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A  D E S C R I P T I O N  A N D  E V A L U A T I O N  O F  T H E  
S E L F - H E L P  I N F O R M A T I O N  S E R V I C E !  
b y  
C a t h y  T u m a  
a n d  
J o h n  W a d s w o r t h  
R e s e a r c h  p r a c t i c u m  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  
o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M a s t e r  o f  S o c i a l  W o r k  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 1  
1
T h i s  r e s e a r c h  p r a c t i c u m  w a s  p a r t i a l l y  s u p p o r t e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  
o f  M e n t a l  H e a l t h  G r a n t  R O  1  M H  3 3 7 1 6 - 0 2 .  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S :  
T h e  r e s e a r c h  p r a c t i c u m  i s  a p p r o v e d  a s  p r e s e n t e d  h e r e i n  J u n e  5 ,  
1 9 8 1 .  
A P P R O V E D :  
N a n c y  B a r r o n ,  P h . i D . ,  l!>r~ject D i r e c t o r  I  
S e l f - H e l p  Proje~ 
A C K N O W L E D G E M E N T S  
W i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  o f  m a n y  p e o p l e ,  t h i s  r e s e a r c h  
p r a c t i c u m  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e .  T h e  a u t h o r s  e x t e n d  t h e i r  s i n c e r e  
g r a t i t u d e  t o  t h e  s t a f f s  o f  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t ,  t h e  R e g i o n a l  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e ,  a n d  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l .  O u r  f a c u l t y  a d v i s o r ,  
J u n e  D u n n ,  M S W ,  h a s  b e e n  b o t h  p a t i e n t  a n d  s u p p o r t i v e  o f  o u r  e f f o r t s .  
M a r g a r e t  L a F a i v e  h a s  g e n e r o u s l y  s u p p l i e d  h e r  t i m e  a n d  e x p e r t i s e  i n  t h e  
e d i t i n g  a n d  t y p i n g  o f  t h i s  m a n u s c r i p t .  V e r y  s p e c i a l  t h a n k s  a r e  d u e  t o  
N a n c y  B a r r o n ,  Ph.D~ H e r  s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e  h a v e  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r a c t i c u m .  F i n a l l y ,  w e  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  
o u r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d  s u p p o r t  g e n e r o u s l y  p r o v i d e d  b y  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p s  w e  c o n t a c t e d  a n d  t h e  u s e r s  o f  S I S  w h o  
c o n s e n t e d  t o  s h a r e  t h e i r  e x p e r i e n c e  a n d  o p i n i o n s  w i t h  u s .  
A B S T R A C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  ( S I S )  a n d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  s e r v i c e .  T h e  s t u d y  a l s o  d e s c r i b e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  o p e r a t i o n  o f  S I S  a n d  a s s e s s e d  t h e  u s e  a n d  e f f e c t  o f  
t h e  s e r v i c e .  T h e  e v a l u a t i o n  o f  S I S  w a s  b a s e d  o n  i n i t i a l  g l o b a l  u t i l i z a -
t i o n  d a t a  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  p a r t i c i p a n t  s a t i s f a c t i o n  s u r v e y s  t a r g e t e d  
a t  f o u r  d i s t i n c t  g r o u p s :  ( 1 )  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f ,  ( 2 )  T r i - C o u n t y  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e  s t a f f ,  ( 3 )  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  a n d  
( 4 )  c a l l e r s  o f  t h e  s e r v i c e  ( p o t e n t i a l  m e m b e r s  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s ) .  T h e  
S e l f - H e l p  P r o j e c t  a n d  T r i - C o u n t y  I  &  R  s t a f f s  r e p r e s e n t  s t a f f  s a m p l e s ;  
t h e  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  p o t e n t i a l  m e m b e r s  r e p r e s e n t  c o n s u m e r  s a m p l e s .  
A n  e x - p o s t  f a c t o  d e s i g n  w a s  u t i l i z e d  a s  s i n g l e  m e a s u r e m e n t s ,  u s i n g  
q u e s t i o n n a i r e s ,  w e r e  t a k e n  o f  t h e  f o u r  s a m p l e  g r o u p s  a f t e r  c o n t a c t  w i t h  
t h e  s e r v i c e .  T h e  f i n d i n g s  w e r e  i n t e r p r e t e d  b y  c o m p a r i n g  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  c o n d i t i o n s  w h e n  t h e  s e r v i c e  b e g a n  i n  D e c e m b e r ,  1 9 8 0 ;  
b y  h o w  w e l l  t h e  s e r v i c e  h a s  m e t  P r o j e c t  s t a f f  e x p e c t a t i o n s ;  a n d  b y  c o m p a r i n g  
S I S  t o  o t h e r  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  s e r v i c e s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  
O f  t h e  c o n s u m e r s  o f  t h e  s e r v i c e  s u r v e y e d ,  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p s  w e r e  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  S I S ,  a n d  t h e  c a l l e r s  i n d i c a t e d  t h e y  
w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s e r v i c e  t h e y  h a d  received~ T h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  
s t a f f  a n d  t h e  I  &  R  s t a f f  b o t h  i n d i c a t e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  o v e r a l l  
p e r f o r m a n c e  o f  S I S  a n d  a g r e e d  S I S  w a s  e f f e c t i v e  i n  r e a c h i n g  t h e  s t a t e d  
g o a l s  o f  t h e  s e r v i c e .  
v  
T h r e e  o t h e r  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  s e r v i c e s  w e r e  l o c a t e d  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a l l  i n  N e w  Y o r k  s t a t e .  C o m p a r i s o n  o f  S I S  t o  t h e s e  
s e r v i c e s  i n d i c a t e d  t h a t  a l t h o u g h  S I S  d e v e l o p e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  
N e w  Y o r k  s e r v i c e s ,  m a n y  s i m i l a r i t i e s  a n d  n o  m a j o r  d i f f e r e n c e s  w e r e  
e v i d e n c e d  a m o n g  t h e  o r g a n i z a t i o n s .  
R e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  c o n s u m e r s  o f  S I S  f o c u s e d  o n  t h e  n e e d  f o r  
g r e a t e r  p u b l i c i t y  t o  l e t  t h e  c o m m u n i t y  k n o w  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  s e r v i c e .  
R e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  s t a f f s  f o c u s e d  o n  t h e  n e e d  f o r  s y s t e m a t i c ,  w r i t t e n  
p r o c e d u r e s  f o r  p r o c e s s i n g  c o n t a c t s  w i t h  p o t e n t i a l  g r o u p  m e m b e r s .  T h e  
s t a f f  o f  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  f r e q u e n t l y  s u g g e s t e d  t h a t  P r o j e c t  s t a f f  
d e v i s e  a  t r a i n i n g  p r o g r a m  t o  o r i e n t  I  &  R  s t a f f  t o  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  
u s e d  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  S I S  a s  w e l l  a s  t o  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
s y s t e m .  
T h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  w a s  a  f l e d g l i n g  s e r v i c e  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  e v a l u a t i o n ,  h a v i n g  b e e n  i n  e x i s t e n c e  f o r  o n l y  t w o  m o n t h s .  
T h e  c o n s u m e r  a n d  s t a f f  r e c o m m e n d a t i o n s  w i l l  b e  u s e d  t o  m o d i f y  S I S  t o  
i m p r o v e  t h e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
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L I S T  O F  T A B L E S  
S t a f f  T i m e  W o r k i n g  o n  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  •  .  •  •  
S t a f f  S a t i s f a c t i o n  W i t h  T i m e  S p e n t  o n  t h e  
G r o u p  I n v e n t o r y  
U s e f u l n e s s  o f  t h e  I n v e n t o r y  F o r m  
S t a f f  O p i n i o n  o f  G r o u p  I n v e n t o r y  P r o c e d u r e s  •  
C l a r i t y  o f  G r o u p  I n v e n t o r y  D i r e c t i o n s  
S t a f f  C o m f o r t  C o n t a c t i n g  G r o u p s  •  •  •  
S t a f f  T i m e  W o r k i n g  o n  P o t e n t i a l  M e m b e r  
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U s e f u l n e s s  o f  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  
Q u e s t i o n n a i r e  
S t a f f  O p i n i o n  o f  P o t e n t i a l  M e m b e r  I n v e n t o r y  
P r o c e d u r e s  
C l a r i t y  o f  P o t e n t i a l  M e m b e r  I n v e n t o r y  
D i r e c t i o n s  
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S t a f f  T i m e  W o r k i n g  o n  t h e  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  
S t a f f  S a t i s f a c t i o n  W i t h  T i m e  S p e n t  o n  t h e  
I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  •  •  •  .  .  
U s e f u l n e s s  o f  P o s t e r  i n  C o n v e y i n g  N e c e s s a r y  
I n f o r m a t i o n  
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S t a f f  O p i n i o n  o f  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  
P r o c e d u r e s  
.  .  .  .  .  .  
C l a r i t y  o f  D i r e c t i o n s  f o r  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  
S t a f f  C o m f o r t  D i s s e m i n a t i n g  S I S  I n f o r m a t i o n  
S a t i s f a c t i o n  W i t h  R e f e r r a l  P r o c e d u r e s  •  
S~aff T i m e  S p e n t  a t  T r i - C o u n t y  I  &  R  
S t a f f  S a t i s f a c t i o n  W i t h  T i m e  S p e n t  a t  T r i - C o u n t y  
I  &  R  
S t a f f  S a t i s f a c t i o n  W i t h  I  &  R  T r a i n i n g  
A t t i t u d e s  o f  O t h e r  S e l f - H e l p  P r o j e c t  S t a f f  
A t t i t u d e s  o f  T r i - C o u n t y  I  &  R  S t a f f  •  
O v e r a l l  S t a f f  S a t i s f a c t i o n  W i t h  S I S  
S t u d e n t  O p i n i o n  o f  I n v o l v e m e n t  W i t h  S I S  •  
R e s e a r c h  A s s i s t a n t  O p i n i o n  o f  I n v o l v e m e n t  
W i t h  S I S  • •  
P r o c e d u r e s  W h e n  a  G r o u p  i s  A v a i l a b l e  f o r  
R e f e r r a l  • •  
P r o c e d u r e s  W h e n  a  G r o u p  i s  n o t  A v a i l a b l e  f o r  
R e f e r r a l  .  •  .  
W o r k e r  T r a i n i n g  t o  U s e  P o t e n t i a l  M e m b e r  F o r m s  
W o r k e r s  C o m f o r t a b l e  R e s p o n d i n g  t o  P o t e n t i a l  
M e m b e r  R e q u e s t s  f o r  F u r t h e r  I n f o r m a t i o n  
H o w  P o t e n t i a l  M e m b e r  P r o c e d u r e s  A f f e c t  O n - L i n e  
F u n c t i o n i n g  
P r o c e d u r e s  f o r  U s e  o f  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  F o r m  
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R e q u e s t s  f o r  F u r t h e r  I n f o r m a t i o n  •  
H o w  G r o u p  I n v e n t o r y  P r o c e d u r e s  A f f e c t  O n - L i n e  
F u n c t i o n i n g  
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b y  S e l f - H e l p  P r o j e c t  S t a f f  .  •  .  •  •  •  .  •  .  .  
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P r o c e d u r e s  I n c o r p o r a t i n g  S I S  i n t o  I  &  R  
W o r k e r s  H a v i n g  a  P i c t u r e  o f  t h e  T o t a l  S y s t e m  
o f  S I S  •  
O r i e n t a t i o n  N e e d e d  t o  G i v e  a  V i e w  o f  t h e  T o t a l  
S y s t e m  
I m p a c t  o f  S I S  o n  D a y - t o - D a y  O n - L i n e  F u n c t i o n i n g  •  
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S I S  C o n t a c t e d  b y  S e l f - H e l p  G r o u p  .  •  •  .  .  
H e l p f u l n e s s  o f  S I S  R e g i s t r a t i o n  t o  S e l f - H e l p  
G r o u p  
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I  &  R  R e f e r r a l  t o  P S U  o r  P S U  R e f e r r a l  t o  I  &  R  
C o n s i s t e n t  I n f o r m a t i o n  G i v e n  b y  I  &  R  a n d  P S U  
D i f f i c u l t y  C o n t a c t i n g  S I S  . .  •  •  
D i f f i c u l t i e s  E n c o u n t e r e d  i n  C o n t a c t i n g  S I S  
R e s p o n d e n t s '  F e e l i n g s  A b o u t  C a l l i n g  S I S  • • •  
C a l l e r s  A s k i n g  f o r  M e m b e r s h i p  •  •  •  •  •  •  .  •  •  .  
C a l l e r s  A s k i n g  f o r  I n f o r m a t i o n  O t h e r  T h a n  
M e m b e r s h i p  •  .  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  .  
C a l l e r  S a t i s f a c t i o n  W i t h  R e s p o n s e s  F r o m  S I S  •  
C a l l e r s  R e f e r r e d  t o  a  G r o u p  •  .  .  .  
G r o u p s  R e f  e r r e d  
D i f f i c u l t i e s  i n  C o n t a c t i n g  a  G r o u p  R e p r e s e n -
t a t i v e  •  •  •  
A t t e n d a n c e  a t  G r o u p  M e e t i n g s  
N u m b e r  o f  M e e t i n g s  A t t e n d e d  .  
R e a s o n s  f o r  N o n - A t t e n d a n c e  
R e f e r r a l s  A p p r o p r i a t e  •  
G r o u p  M e m b e r s '  C o n c e r n s  S i m i l a r  t o  R e s p o n d e n t s '  
C o n c e r n s  •  .  •  •  . .  •  
C o n t i n u i n g  A t t e n d a n c e  a t  G r o u p  M e e t i n g s  .  .  .  
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A g r e e d  t o  H e l p  F o r m  a  G r o u p  •  .  •  •  •  .  
H a v e  H a d  O p p o r t u n i t y  t o  H e l p  F o r m  a  G r o u p  •  
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S I S  P r o v i d e d  A c c u r a t e  I n f o r m a t i o n  •  ·~ •  
W i l l i n g  t o  R e f e r  a  F r i e n d  o r  R e l a t i v e  t o  S I S  
O v e r a l l  S a t i s f a c t i o n  W i t h  S I S  •  .  •  •  
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L I S T  O F  F I G U R E S  
F I G U R E  1  
I m p a c t  o f  S ' I S  o n  N u m b e r  o f  C a l l s  t o  I  &  R  A s k i n g  
f o r  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  
.  .  .  .  .  .  
3 9  
F I G U R E  2  H o w  R e s p o n d e n t s  F u n n e l  D o w n  T h r o u g h  t h e  R e f e r r a l  
P r o c e s s  .  •  .  
4 8  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T H E  S T U D Y  
T h i s  s t u d y  i s  f o c u s e d  o n  a  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  
S y s t e m  ( S I S )  f o r  t h e  g r e a t e r  P o r t l a n d  a r e a .  T h e  a i m s  o f  S I S  a r e  t h r e e -
f o l d :  ( 1 )  t o  b r o a d e n  t h e  b a s e  o f  t h e  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  
R e f e r r a l  S e r v i c e  t o  i n c l u d e  a n  a c c u r a t e  i n v e n t o r y  o f  t h e  n u m b e r  a n d  
s c o p e  o f  P o r t l a n d  a r e a  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  ( 2 )  t o  f a c i l i t a t e  t h e  l i n k a g e  
o f  c o n u n u n i t y  m e m b e r s  i n t e r e s t e d  i n  s e l f - h e l p  g r o u p s  w i t h  s e l f - h e l p  
g r o u p s  c a p a b l e  o f  m e e t i n g  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d / o r  c o n c e r n s ,  a n d  ( 3 )  t o  
o b t a i n  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  
c o m m u n i t y  i n t e r e s t e d  i n  u t i l i z i n g  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  t h e  s c o p e  o f  
t h e i r  c o n c e r n s  o r  i n t e r e s t s .  A n  a d d i t i o n a l  a i m  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  r e -
v i e w  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  t o  a s s e s s  t h e  p o t e n t i a l  
o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  S I S  
a n d  t h u s  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  S I S  ( i . e .  a  
f o r m a t i v e  a d m i n i s t r a t i v e  e v a l u a t i o n  f o r  p r o g r a m  i m p r o v e m e n t )  ( N I M H ,  1 9 7 9 ) .  
I n  a d d i t i o n ,  t h i s  s t u d y  s e r v e s  t h e  p u r p o s e  o f  d o c u m e n t i n g  t h e  S e l f - H e l p  
P r o j e c t ' s  a p p r o a c h  t o w a r d s  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  o p e r a t i o n  o f  a  s e l f - h e l p  
i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e  f o r  o t h e r  i n t e r e s t e d  p r o j e c t s .  T h e  
s t u d y  i s  d e s c r i p t i v e ,  i n v o l v i n g  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  a n  a c c o u n t  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  o p e r a t i o n  o f  S I S .  T h e  s t u d y  i s  a l s o  e v a l u a t i v e ,  
2  
i n v o l v i n g  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  u s e  a n d  e f f e c t  o f  S I S .  T h e  e v a l u a t i o n  o f  
S I S  i n c l u d e s  t h e  r e s u l t s  o f  p a r t i c i p a n t  s a t i s f a c t i o n  s u r v e y s  t a r g e t e d  a t  
f o u r  d i s t i n c t  g r o u p s :  ( 1 )  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  ( 2 )  p o t e n t i a l  m e m b e r s  o f  
s e l f - h e l p  g r o u p s ,  ( 3 )  t h e  s t a f f  o f  t h e  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  
S e r v i c e ,  a n d  ( 4 )  t h e  s t a f f  o f  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t .  R e p r e s e n t a t i v e s  
o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  p o t e n t i a l  s e l f - h e l p  g r o u p  m e m b e r s  w e r e  i n t e r v i e w e d  
b y  t e l e p h o n e .  T h e  s t a f f  o f  b o t h  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  
S e r v i c e  a n d  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  w e r e  i n t e r v i e w e d  f a c e - t o - f a c e .  
T H E  S E L F - H E L P  P R O J E C T  A..~ S I S  
T h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t ,  a  f e d e r a l l y  f u n d e d  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  w a s  
a w a r d e d  a  t h r e e - y e a r  c o n t r a c t  b y  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  M e n t a l  H e a l t h  
t o  a s s e s s  t h e  p o t e n t i a l  w h i c h  s e l f - h e l p  g r o u p s  h o l d  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  
h u m a n  s e r v i c e s  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g .  T h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  a s  a  w h o l e  
i s  f o c u s e d  o n  s e v e r a l  a r e a s  r e l e v a n t  t o  t h i s  g o a l :  ( 1 )  t h e  s c o p e  o f  
p r o b l e m s  a d d r e s s e d  b y  u r b a n  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  ( 2 )  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
d i f f e r e n t  p r o c e s s e s  u s e d  b y  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  p r o f e s s i o n a l  h e l p e r s ,  
( 3 )  t h e  e f f i c a c y  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n  d e a l i n g  w i t h  m e n t a l  h e a l t h  r e -
l a t e d  p r o b l e m s ,  a n d  ( 4 )  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  s e l f - h e l p  g r o u p  e f f i c a c y  
t h r o u g h  p r o f e s s i o n a l - g r o u p  i n t e r a c t i o n .  
A s  a n  i n t e g r a l  f a c e t  i n  i t s  s t u d y  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  t h e  S e l f -
H e l p  P r o j e c t  h a s  d e v e l o p e d  S I S  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  T r i - C o u n t y  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e  i n  P o r t l a n d .  B y  i n v e n t o r y i n g  s e l f - h e l p  
g r o u p s  a n d  a d v e r t i s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e  t o  l i n k  
p o t e n t i a l  m e m b e r s  w i t h  g r o u p s ,  S I S  b e n e f i t s  t h e  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  
a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e  b y  e n h a n c i n g  t h e  s c o p e  a n d  q u a l i t y  o f  t h e i r  s e r v i c e .  
F u r t h e r m o r e ,  S I S  f a c i l i t a t e s  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  
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A s  n o t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( H a r r i s ,  1 9 6 6 ;  S i l v e r m a n ,  1 9 7 8 ;  T r a c y  &  G u s s o w ,  
1 9 7 6 ) ,  p r o f e s s i o n a l s  r e s e a r c h i n g  s e l f - h e l p  g r o u p s  o f t e n  e x p e r i e n c e  
d i f f i c u l t i e s  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  g r o u p s .  H o w e v e r ,  p o s i t i v e ,  
c o l l a b o r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l s  a n d  s e l f - h e l p  g r o u p s  
h a v e  b e e n  f a c i l i t a t e d  w h e n  t w o  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :  ( 1 )  t h e  p r o f e s s i o n a l  
p r o v i d e s  a  u s e f u l  s e r v i c e  t o  t h e  g r o u p  a n d  ( 2 )  p r o f e s s i o n a l - g r o u p  i n t e r -
a c t i o n s  a r e  n o t  b a s e d  s o l e l y  o n  t h e  r e s e a r c h  g o a l s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
( L i e b e r m a n  &  B o r m a n ,  1 9 7 6 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o n m a n  g r o u n d  b e t w e e n  
t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  i s  f a c i l i t a t e d  b y  a  r e l a t i o n -
s h i p  i n v o l v i n g  m u t u a l  b e n e f i t .  T h u s ,  w h i l e  p r o v i d i n g  a  v a l u a b l e  c o m m u n i t y  
s e r v i c e ,  S I S  a l s o  f a c i l i t a t e s  a  p o s i t i v e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
S e l f - H e l p  P r o j e c t  a n d  T r i - C o u n t y  a r e a  s e l f - h e l p  g r o u p s - - a n  e s s e n t i a l  
i n g r e d i e n t  f o r  e f f e c t i v e  r e s e a r c h  ( B a k k e r  &  K a r e l ,  1 9 7 0 a ;  B u m b a l o  a n d  
Y o u n g ,  1 9 7 3 ;  D u m o n t ,  1 9 7 4 ) .  
T h e  c o m p l e t i o n  o f  a  s e l f - h e l p  g r o u p  r e s o u r c e  i n v e n t o r y  h a s  p r o v i d e d  
a n  e s t i m a t e  o f  b o t h  t h e  n u m b e r  a n d  s c o p e  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n  t h e  
t r i - c o u n t y  a r e a .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n v e n t o r y  f u r n i s h e s  n h e  l o g i s t i c a l  
f r a m e w o r k  n e c e s s a r y  f o r  r e f e r r a l s  o f  c o n n n u n i t y  m e m b e r s  t o  s e l f - h e l p  
g r o u p s .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  n e e d s  a s s e s s m e n t  
a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p s  c o m p r i s i n g  t h e  r e s o u r c e  
i n v e n t o r y  w i l l  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  g e n e r a t i n g  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  
s e l f - h e l p  g r o u p s  d i r e c t e d  a t  m e e t i n g  s p e c i f i c  u n m e t  c o m m u n i t y  n e e d s .  
S I S  u s e r s :  w i t h  a  c o m m o n  c o n c e r n  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  p r e s e n t l y  n o  s e l f - h e l p  
g r o u p  a v a i l a b l e  p r o v i d e  a  w a i t i n g  l i s t  o f  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s .  T h i s  w a i t i n g  l i s t  p o o l  
i s  t h e n  t a p p e d  a s  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  g e n e r a t e s  n e w  s e l f - h e l p  g r o u p s  
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t o  m e e t  t h e  u s e r s  c o n c e r n s .  T h u s ,  S I S  i s  b o t h  a  s e r v i c e  t o  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  a n  i n t e g r a l  a n d  n e c e s s a r y  c o m p o n e n t  o f  t h e  p r o j e c t ' s  o v e r a l l  r e s e a r c h  
g o a l s .  
C H A P T E R  I I  
D E F I N I T I O N  O F  A  S E L F - H E L P  G R O U P  
F i r s t  n e e d e d ,  b e f o r e  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  i s  a  
w o r k i n g  d e f i n i t i o n  o f  a  s e l f - h e l p  g r o u p .  D r a w i n g  h e a v i l y  u p o n  L e v y ' s  
d e f i n i t i o n s  ( 1 9 7 6 ,  p p .  3 1 1 - 3 1 3 ) ,  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  d e v i s e d  t h e  
f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  o f  a  s e l f - h e l p  g r o u p :  A  m u t u a l  a i d / s e l f - h e l p  g r o u p  
i s  a n  i n t e r a c t i n g  f a c e - t o - f a c e  g r o u p  w h o s e  d o m a i n  o f  i n t e r e s t  i s  t h e  
p h y s i c a l  o r  m e n t a l  h e a l t h  o r  s o c i a l  w e l l - b e i n g  ~fits m e m b e r s ,  w h i c h  
c o n t r o l s  i t s e l f ,  w h o s e  m e m b e r s  e x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  g r o u p  i d e n t i t y  r e -
l a t e d  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  c o n c e r n s  a n d  w h o s e  m e m b e r s  e x c h a n g e  p e e r  
h e l p i n g  a s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  h e l p .  
D e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  m u t u a l  a i d / s e l f - h e l p  g r o u p  i n c l u d e :  
1 .  T h e  g r o u p  i s  a  f a c e - t o - f a c e  i n t e r a c t i n g  g r o u p .  
2 .  T h e  g r o u p  i s  t h e  s o u r c e  o f  p o w e r  o v e r  i t s e l f .  C o n -
t r o l  o f  t h e  g r o u p  a n d  a u t h o r i t y  o r  s a n c t i o n  f o r  i t  
c o m e  f r o m  w i t h i n - - t h e  g r o u p  o w n s  t h e  g r o u p .  
3 .  T h e  g r o u p  m e m b e r s  e x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  g r o u p  i d e n -
t i t y  ( c o m m u n i t y ) .  G r o u p  m e m b e r s h i p  i s  b a s e d  o n  
c o m m o n  e x p e r i e n c e .  T h e  g r o u p ' s  c o n c e r n  m a t c h e s  a  
m a j o r  a r e a  o f  g r o u p  m e m b e r s '  c o m m o n  e x p e r i e n c e .  
4 .  M e m b e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e i r  p e e r s ,  e s p e c i a l l y  o t h e r  
g r o u p  m e m b e r s ,  a r e  a  p r i m a r y  r e s o u r c e  f o r  t h e i r  
h e a l t h  a n d  w e l l - b e i n g .  
5 .  M e m b e r s  e x c h a n g e  h e l p i n g  i n  t h e  f o r m  o f  a f f e c t i o n ,  
r e s p e c t ,  i n f o r m a t i o n ,  ( g e n e r a l l y  n o t  s e r v i c e s ,  u s u a l l y  
n o t  g o o d s  o r  m o n e y ) .  A  n o r m  o f  r e c i p r o c i t y  e x i s t s  
w i t h i n  t h e  g r o u p  ( a l t h o u g h  t h i s  m a y  b e  s p r e a d  o v e r  
t i m e ) .  
C h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  d i s t i n g u i s h  a m o n g  m u t u a l  a i d / s e l f - h e l p  
g r o u p s  i n c l u d e :  c o n c e r n ,  c o m p o s i t i o n ,  g r o u p  f u n c t i o n ,  g r o u p  s t r u c t u r e ,  
g r o u p  i n t e r a c t i o n ,  p r o f e s s i o n a l  i n v o l v e m e n t  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  a  
g r o u p  t o  o t h e r  s o c i e t a l  o r g a n i z a t i o n s .  
T w o  k e y  q u e s t i o n s  t o  a p p l y  t o  s e l f - h e l p  g r o u p s  a r e :  D o e s  t h e  
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g r o u p  c o n t r o l  i t s e l f ?  W o u l d  t h e  g r o u p  e x i s t  i f  a n y  p r o f e s s i o n a l /  b u r e a u -
c r a t i c  s u p p o r t  w e r e  w i t h d r a w n ?  
C H A P T E R  I I I  
L I T E R A T U R E  R E V I E W  
A  c o m p u t e r  s e a r c h  o f  f o u r  d a t a  b a s e s ,  N C M M ,  E R I C ,  S S C I ,  a n d  P S Y C M  
w a s  c o n d u c t e d  o n  s e l f - h e l p ,  a n d  s e l f - h e l p  a n d  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  
i l l .  I n  a d d i t i o n ,  k e y  i n f o r m a n t s  i n  t h e  a r e a  o f  s e l f - h e l p  w e r e  s o l i c i t e d  
f o r  f u r t h e r  c o n t r i b u t i o n s  ( f o r  a  s u m m a r y  o f  t h e i r  r e s p o n s e s  s e e  
A p p e n d i x  A ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  e f f o r t s  w e r e  r e v i e w e d  a n d  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  s e l f  o r  m u t u a l - h e l p  a n d  a  d e s c r i p -
t i o n  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  r e g a r d i n g  s e l f - h e l p  a n d  t h e  c h r o n i c a l l y  
m e n t a l l y  i l l .  
H I S T O R I C A L  P E R S P E C T I V E  O N  T H E  D E V E L O P M E N T  O F  S E L F - H E L P  I D E O L O G Y  
T h e  p r a c t i c e  o f  m u t u a l  a i d  r e a c h e s  f a r  b a c k  i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  
h u m a n k i n d .  T h e  b a s i s  o f  c i v i l i z a t i o n  l i e s  i n  e a r l y  c o o p e r a t i o n  a n d  
m u t u a l  a i d  p r a c t i c e s  s u c h  a s  f o o d - g a t h e r i n g  a n d  g r o u p  s a f e t y  a n d  d e f e n s e .  
A c c o r d i n g  t o  K r o p o t k i n  ( 1 9 7 3 ,  p p .  8 5 - 9 6  &  1 0 9 - 1 1 0 ) ,  t r i b a l  o r  c l a n  
s o c i e t i e s  s u r v i v e d  d u e  t o  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s ;  t h e  s t r o n g e r  c l a n s  
g r a d u a l l y  f o r m e d  a  n e w  t y p e  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n - - t h e  v i l l a g e  c o n u n u n i t y .  
T h e  M i d d l e  A g e s  b r o u g h t  t h e  e x p a n s i o n  o f  m u t u a l  a i d  b e y o n d  m e r e  p h y s i c a l  
s u r v i v a l ,  b u t  a i d  w a s  e x t e n d e d  o n l y  t o  t h o s e  o f  t h e  g u i l d  o r  t h e  
c o n u n u n i t y .  ( K r o p o t k i n ,  1 9 7 2 ,  p p .  1 8 4 - 2 2 1 ) .  
C e n t u r i e s  l a t e r ,  t h e  F r i e n d l y  S o c i e t i e s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  w o r k i n g  
p e o p l e  i n  E n g l a n d  t o  c o p e  w i t h  t h e  s t r e s s e s  o f  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n .  
T h e  F r i e n d l y  S o c i e t i e s  o f  t e n  c e n t e r e d  a r o u n d  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  a n d  
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g r a d u a l l y  e v o l v e d  i n t o  T r a d e  C l u b s  a n d  t h e n  i n t o  T r a d e  U n i o n s  a i m e d  a t  
i m p r o v i n g  t h e  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  m e m b e r s .  T h o m p s o n  
( 1 9 6 3 ,  p .  4 2 2 )  s a y s  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  F r i e n d l y  S o c i e t i e s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  e m p h a s i z e d  C h r i s t i a n  c h a r i t y ,  t h e  s o c i a l  b e i n g  o f  t h e  
h u m a n  a n d  t h e  c o n t i n u a l  n e e d  f o r  m u t u a l  a s s i s t a n c e  a n d  s u p p o r t .  G u i l d s ,  
F r i e n d l y  S o c i e t i e s ,  a n d  u n i o n s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  t h e  m a i n  m u t u a l - a i d  
o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  i n  
E n g l a n d .  L i e b e r m a n  a n d  B o r m a n  ( 1 9 7 6 ,  p .  4 5 7 )  b e l i e v e  t h a t  m o d e r n  s e l f -
h e l p  g r o u p s  m a y  b e  s t i m u l a t e d  b y  p r o c e s s e s  n o t  u n l i k e  t h o s e  t h a t  b r o u g h t  
a b o u t  t h e  F r i e n d l y  S o c i e t i e s  a n d  l a b o r  u n i o n s  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
E n g l a n d .  
K a t z  a n d  B e n d e r  ( 1 9 7 6 ,  p .  2 7 5 )  p o i n t  o u t  t h a t  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  m a s s i v e  w a v e s  o f  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  c o m p o s e d  
m a i n l y  o f  p e o p l e  f r o m  p e a s a n t  b . a c k g r o u n d s , b r o u g h t  m a n y  a d j u s t m e n t  p r o b -
l e m s  f o r  i n n n i g r a n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  " T h e  M e l t i n g  P o t  w a s  i n  r e a l i t y  
a  c a u l d r o n  o f  r e s e n t m e n t s  a m o n g  i m m i g r a n t  e t h n i c  g r o u p s ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  
a n d  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  e a r l i e r ,  m o r e  a s s i m i l a t e d  A n g l o - S a x o n  i m m i g r a n t s  
o n  t h e  o t h e r . "  ( K a t z  &  B e n d e r ,  1 9 7 6 ,  p .  2 7 5 ) .  L a c k i n g  o u t s i d e  s u p p o r t s ,  
r e c e n t  i m m i g r a n t s  t u r n e d  t o  e a c h  o t h e r  f o r  h e l p  w i t h  t h e  p r e s s u r e s  a n d  
p r o b l e m s  o f  d a i l y  l i v i n g  s o o n  a f t e r  a r r i v a l  i n  t h e  " l a n d  o f  o p p o r t u n i t y . "  
E t h n i c  g r o u p s  s e t  u p  t h e i r  o w n  m u t u a l  a i d  s o c i e t i e s ,  s o m e t i m e s  
k n o w n  a s  " L a n d s m a n s c h a f t e n "  m e a n i n g  t h a t  r e l a t i v e s  a n d  n e i g h b o r s  w h o  h a d  
i n n n i g r a t e d  f r o m  t h e  s a m e  r e g i o n  o r  t o w n  c o u l d  j o i n  t h e m .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  G r e e k  c o n n n u n i t i e s  c a r r i e d  o u t  m u t u a l  a i d  t h r o u g h  t h e  P a n - H e l l e n i c  
U n i o n  w h i c h  d i s p e n s e d  s i c k n e s s  a n d  d e a t h  b e n e f i t s ,  t h e  P o l i s h  N a t i o n a l  
A l l i a n c e  s e r v i c e d  t h e  S l a v i c  p o p u l a t i o n  p r o v i d i n g  s u c h  s e r v i c e s  a s  
t e m p o r a r y  l o d g i n g  f o r  P o l e s  j u s t  " c o m i n g  o f f  t h e  b o a t "  a n d  h a v i n g  a  
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y o u t h  m e m b e r s h i p .  H o w e v e r ,  a f t e r  i n n n i g r a t i o n  t o  N o r t h  A m e r i c a  h a d  
s l o w e d  t o  a  t r i c k l e  a n d  t h e  i m m i g r a n t s  h a d  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  e s t a b -
l i s h e d  c u l t u r e ,  t h e  s e l f - h e l p  a n d  m u t u a l - a i d  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  
t h e  L a n d s m a n s c h a f t e n ,  s l o w l y  d e c l i n e d  a n d  d i s a p p e a r e d .  ( K a t z  &  B e n d e r ,  
1 9 7 6 ) .  
S e l f - H e l p  i n  A m e r i c a :  1 9 3 0 ' s  t o  t h e  P r e s e n t  
A c c o r d i n g  t o  H u r v i t z  ( 1 9 7 6 ,  p p .  2 8 3 - 2 9 4 ) ,  s e l f - h e l p  p r o g r a m s  d e v e l -
o p e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n .  I n c r e a s i n g  
n u m b e r s  o f  A m e r i c a n s  n e e d e d  i n e x p e n s i v e  y e t  e f f e c t i v e  p s y c h i a t r i c  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s .  H o w e v e r ,  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  o f  p s y c h o d y n a m i c  
p s y c h o t h e r a p y  w a s  u n a b l e  t o  m e e t  t h a t  n e e d  a n d  n e w  m e t h o d s  a n d  p r a c t i c e s  
o f  p s y c h o t h e r a p y  w e r e  n e c e s s a r y  ( B r e n n e r ,  1 9 7 3 ) .  S e l f - h e l p ,  a m o n g  o t h e r  
s o c i a l  e x p e r i m e n t s  o f  t h e  t i m e ,  w a s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  
A m e r i c a n  c o n c e p t s  o f  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  a n d  c o o p e r a t i v e  c o m m u n i t y  
e f f o r t .  D u m o n t  ( 1 9 7 4 )  d i s c u s s e s  t h i s  c o n c e p t  i n  g r e a t  d e t a i l ,  s a y i n g  
t h a t  s e l f - h e l p  i s  d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  A m e r i c a n  t r a d i t i o n s  o f  p r a g m a t i s m  
a n d  p o p u l i s t  m o v e m e n t s .  H a v i n g  b e e n  s t i m u l a t e d  b y  t h e  s o c i a l  u p h e a v a l  
o f  t h e  1 9 6 0 ' s ,  s e l f - h e l p  h a s  c o m e  t o  b e  v i e w e d  b y  m a n y  a s  t h e  p r i m a r y  
s o u r c e  o f  m e n t a l  h e a l t h  c a r e .  
T h e  s h a r i n g  o f  c o n c e r n s  a n d  c o m m o n a l i t y  e v i d e n c e d  b y  t h e  s e l f -
h e l p  m o v e m e n t  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  A m e r i c a n ;  o u r  p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  p r o g r e s s  a s  w e l l  a s  o u r  h e t e r o g e n e i t y  p r o d  u s  t o  s e a r c h  
u n e n d i n g l y  f o r  g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n s  a s  a  s o u r c e  o f  c o h e s i o n .  
B e c o m i n g  a  m e m b e r  o f  a  g r o u p  i s  a  r i t e  o f  p a s s a g e  t o  a  n e w  c o m -
m u n i t y  w h i c h  m a g i c a l l y  a n d  t a c i t l y  i n f u s e s  i d e n t i t y  a n d  p r i d e .  
( D u m o n t ,  1 9 7 4 ,  p .  6 3 1 ) .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  s e l f - h e l p  m o v e m e n t  h a s  a  p o l i t i c a l  d i m e n s i o n  w h i c h  a r t i -
c u l a t e s  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  a  d e m o c r a t i c  i d e a l i s m :  t h e  r e d i s t r i b u t i o n  o f  
p o w e r .  
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H u r v i t z  ( 1 9 7 6 ,  p p .  2 8 3 - 2 9 4 ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p r o p o s e d  t h a t  t h e  
o r i g i n s  o f  w h a t  h e  t e r m s  t h e  P e e r  P s y c h o t h e r a p y  S e l f - H e l p  G r o u p  
M o v e m e n t  d e v e l o p e d  f r o m  t w o  d i f f e r e n t  w o r l d  v i e w s  t h a t  c a m e  t o g e t h e r  i n  
A m e r i c a n  l i f e :  t h e  r e l i g i o u s  a n d  t h e  s e c u l a r  ( s o c i o l o g i c a l ,  e d u c a t i o n a l ) .  
H u r v i t z  c l a i m s  t h a t  t h e  c o n c e p t s  o f  g r o u p  c o n f e s s i o n  o f  g u i l t - c a u s i n g  
e x p e r i e n c e s  t o  o n e ' s  p e e r s ,  m u t u a l  c r i t i c i s m ,  r e p e n t a n c e ,  p e n a n c e  a n d  
m u t u a l  h e l p  b e t w e e n  t h e  g r o u p  m e m b e r s  w e r e  k n o w n  a n d  p r a c t i c e d  b y  e a r l y  
A m e r i c a n  r e l i g i o u s  l e a d e r s  a n d  l a y m e n .  B e c a u s e  c o n v e n t i o n a l  p s y c h o -
t h e r a p i s t s  f a i l e d  t h e  a l c o h o l i c ,  A A  c a m e  i n t o  b e i n g ,  w h i c h  r e l i e s  u p o n  
s p i r i t u a l  s o u r c e s  o f  s e l f - h e l p .  ( C h a f e t z  &  D e m o n e ,  1 9 6 2 ,  p .  1 2 6 1 ) .  " T h e  
s e c u l a r  o r i g i n s  o f  P e e r  S e l f - H e l p  P s y c h o t h e r a p y  G r o u p s  a r e  f o u n d  i n  t h e  
A m e r i c a n  i d e a l s  o f  d e m o c r a c y  a n d  h u m a n i t a r i a n i s m ,  c o u p l e d  w i t h  a  p s y c h o -
l o g i s t i c  c o n c e p t i o n  o f  h u m a n  n a t u r e .  T h e s e  r o o t s  r u n  p a r a l l e l  t o  t h e  
J u d e o - C h r i s t i a n  t r a d i t i o n s  a n d  b e l i e f s  b r o u g h t  b y  t h e  p i o n e e r s  a n d  i m m i -
g r a n t s . "  ( H u r v i t z ,  1 9 7 6 ,  p .  2 8 8 ) .  F o r  e x a m p l e ,  R e c o v e r y ,  I n c .  s t a r t e d  
b y  D r .  A b r a h a m  L o w  i n  1 9 3 7 ,  w a s  f o u n d e d  o n  t h e  c o n c e p t s  o f  s e l f - r e l i a n c e  
a n d  w i l l  t r a i n i n g .  T h e  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n  e m p h a s i z e d  g u i l t ,  e s t r a n g e -
m e n t  f r o m  t h e  g r o u p ,  p e n a n c e  a n d  r e u n i o n  w i t h  t h e  g r o u p ;  w h e r e a s  s e c u l a r  
t r a d i t i o n s  e m p h a s i z e d  i n d i v i d u a l  w i l l  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  
I n  m o d e r n  A m e r i c a n ,  u r b a n i z a t i o n  a n d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  c o u p l e d  
w i t h  i n c r e a s e d  m o b i l i t y  l e a v e  t h e  i n d i v i d u a l  i n  w h a t  C a p l a n  ( 1 9 7 4 )  t e r m s  
a  s u s t a i n e d  s t a t e  o f  " e m e r g e n c y  a r o u s a l . "  T h e  l o s s  o f  a  s u p p o r t i v e  n e t -
w o r k  a n d  t h e  r e s u l t a n t  f a t i g u e  i n c r e a s e s  t h e  s u s c e p t i b i l i t y  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  t o  a  w i d e  r a n g e  o f  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  d i s o r d e r s .  G r o u p  
s u p p o r t s  a r e  o n e  m e a n s  o f  p r o t e c t i o n ;  t h e  s u p p o r t  g r o u p  t r e a t s  e a c h  m e m -
b e r  a s  a  u n i q u e  i n d i v i d u a l  a n d  p r o v i d e s  a n  " i s l a n d  o f  s t a b i l i t y  a n d  
c o m f o r t  i n  t h e  t u r b u l e n t  s e a  o f  d a i l y  l i f e . "  ( C a p l a n ,  1 9 7 4 ,  p .  6 ) .  
G r o u p s  c a n  a l s o  p r o v i d e  a n  e f f e c t i v e  v e h i c l e  f o r  p o l i t i c a l  a d v o c a c y  
f o r  i m p r o v i n g  o n e ' s  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n .  
G a r t n e r  a n d  R e i s s m a n  ( 1 9 7 7 ) ,  l i k e  C a p l a n ,  v i e w  t h e  s e l f - h e l p  
m o v e m e n t  a s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  n e e d s  o f  m o d e r n  s o c i e t y  t o  c o p e  w i t h  
r a p i d  c h a n g e s ,  t h e  l o s s  o f  t r a d i t i o n a l  a u t h o r i t y ,  t h e  b r e a k d o w n  o f  
i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  a l i e n a t i o n  t h a t  c h a r a c t e r i z e  o u r  e r a .  T h e y  a l s o  
s e e  t h e  s e l f - h e l p  m o v e m e n t  a s  b e i n g  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  v a l u e s  o f  
t h e  1 9 6 0 ' s  w h i c h  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  c o n c e r n  f o r  p e r s o n a l  a u t o n o m y ,  
t h e  q u a l i t y  o f  l i f e ,  c o n s u m e r  r i g h t s ,  d e p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  a n d  d e -
c e n t r a l i z a t i o n .  
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I n  s u m m a r y ,  m u t u a l  a i d  g o e s  b a c k  t o  t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  h u m a n  
r a c e ,  b u t  t h e  r e a s o n s  p e o p l e  h a v e  b a n d e d  t o g e t h e r  t h r o u g h  t h e  a g e s  h a v e  
c h a n g e d .  E a r l y  m u t u a l - a i d  g r o u p s  f o r m e d  f o r  f o o d  g a t h e r i n g ,  s a f e t y  a n d  
d e f e n s e .  L a t e r ,  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  f o r m e d  t o  b e t t e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  
E t h n i c  g r o u p s  o r g a n i z e d  t o  c o p e  w i t h  l i f e  i n  t h e  " n e w  l a n d . "  S e l f - h e l p  
g r o u p s  f o r  i n e x p e n s i v e  p s y c h o t h e r a p y  e v o l v e d  d u r i n g  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n .  
G r o u p s  s u c h  a s  A A  r o s e  o u t  o f  r e l i g i o u s  a n d  s p i r i t u a l  v i e w s ,  w h e r e a s  
g r o u p s  s u c h  a s  R e c o v e r y ,  I n c .  e v o l v e d  o u t  o f  t h e  s e c u l a r  v i e w .  T h e  
a l i e n a t i o n  a n d  s t r e s s  o f  m o d e r n  l i f e  h a v e  g e n e r a t e d  t h e  n e e d  f o r  p e e r  
p s y c h o t h e r a p y  s e l f - h e l p  g r o u p s .  
S E L F - H E L P  G R O U P S  A . . " I D  T H E  C H R O N I C A L L Y  M E N T A L L Y  I L L  
A s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  o n e  o f  t h e  a i m s  o f  
t h i s  s t u d y  i s  t o  a s s e s s  t h e  p o t e n t i a l  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n  m e e t i n g  t h e  
n e e d s  o f  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l .  T h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l  
r e p r e s e n t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  b e e n  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  b y  
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p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m s  i n  t h e  c o n m u n i t y .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l  a r e  o f  s p e c i a l  c o n c e r n  t o  t h i s  p r o j e c t  b e -
c a u s e  o f  t h e i r  l a c k  o f  s u p p o r t  n e t w o r k s  a n d  t h e i r  h i g h  l e v e l  o f  n e e d .  
D e f i n i t i o n  o f  t h e  C h r o n i c a l l y  M e n t a l l y  I l l  
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d i s a g r e e m e n t  a n d  c o n f u s i o n  a s  t o  h o w  t o  
d e f i n e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  c h r o n i c a l l y  
m e n t a l l y  i l l .  
O r e g o n  H o u s e  B i l l  3 1 3 2  d e f i n e s  a  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l  
p e r s o n  a s  " a n  i n d i v i d u a l  w i t h  a  m e n t a l  o r  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e  w h o :  
a )  h a s  b e e n  h o s p i t a l i z e d  t w i c e  o r  m o r e  i n  a  2 4 - m o n t h  p e r i o d ;  a n d  b )  n e e d s  
r e s i d e n t i a l  a n d  s u p p o r t  s e r v i c e s  o f  a n  i n d e f i n i t e  d u r a t i o n  t o  m a i n t a i n  
a  s t a b l e  a d j u s t m e n t  i n  s o c i e t y . "  ( O r e g o n  L e g i s l a t u r e ,  1 9 7 9 ) .  I n  c o n t r a s t ,  
t h e  O r e g o n  C o m m u n i t y  S u p p o r t  P r o j e c t  d e f i n e s  t h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n  a s  
c o n s i s t i n g  o f  a n y  i n d i v i d u a l  w h o  m e e t s  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
c r i t e r i a :  
H a s  h a d  a  s i n g l e  e p i s o d e  o f  h o s p i t a l i z a t i o n  o f  a t  l e a s t  
o n e  y e a r  d u r a t i o n  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  a  m e n t a l  o r  e m o -
t i o n a l  d i s o r d e r  b e t w e e n  1 9 7 3  a n d  t h e  p r e s e n t .  
H a s  h a d  a  t o t a l  o f  2 4  m o n t h s  o f  h o s p i t a l i z a t i o n  f o r  
t r e a t m e n t  o f  a  m e n t a l  o r  e m o t i o n a l  d i s o r d e r  b e t w e e n  
1 9 7 3  a n d  t h e  p r e s e n t .  
I n  t h e  o p i n i o n  o f  a n  e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n  i s  s e v e r e l y  
m e n t a l l y  d i s a b l e d .  ( O r e g o n  C S P ,  1 9 7 9 )  
A t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  C o n n n u n i t y  S u p p o r t  P r o g r a m  o f  t h e  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e  o f  M e n t a l  H e a l t h  h a s  p r o p o s e d  a  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
s o m e w h a t  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  p r e c e d i n g  t w o .  O b v i o u s l y ,  a  b r o a d  c o n s e n s u s  
o f  w h a t  d e l i n e a t e s  t h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n  i s  d i f f i c u l t .  H o w e v e r ,  b y  
f o c u s i n g  o n  a  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  r a t h e r  t h a n  a  s p e c i f i c  w o r k i n g  d e f  i n i -
t i o n ,  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l  m a y  b e  a d e q u a t e l y  d e f i n e d  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  r e v i e w .  G o l d m a n ,  e t . a l .  ( 1 9 8 1 ,  p . 2 2 )  s t a t e  t h a t  " t h e  
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c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l  p o p u l a t i o n  e n c o m p a s s e s  p e r s o n s  w h o  s u f f e r  s e v e r e  
a n d  p e r s i s t e n t  m e n t a l  o r  e m o t i o n a l  d i s o r d e r s  t h a t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e i r  
f u n c t i o n a l  c a p a c i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  s u c h  p r i m a r y  a s p e c t s  o f  d a i l y  l i f e  
a s  s e l f - c a r e ,  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  w o r k  o r  s c h o o l i n g ,  a n d  
t h a t  o f t e n  n e c e s s i t a t e  p r o l o n g e d  h o s p i t a l  c a r e . "  F u n d a m e n t a l l y ,  a n  i n d i -
v i d u a l  w h o  h a s  a  s e v e r e  a n d  p r o l o n g e d  m e n t a l  o r  e m o t i o n a l  d i s o r d e r  t h a t  
i n t e r f e r e s  w i t h  h i s  o r  h e r  a b i l i t y  t o  f u n c t i o n  i n d e p e n d e n t l y  i n  s o c i e t y  
i s  a  p e r s o n  w h o  i s  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l .  
T h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a s  i n d i v i d u a l s  
w h o ,  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  d i s o r d e r s ,  l a c k  a d e q u a t e  s u p p o r t  s y s t e m s  
( L a m b ,  1 9 7 6 ;  M e n d e l ,  1 9 7 6 ;  T e s t  a n d  S t e i n , 1 9 7 7 ) .  " S u p p o r t  s y s t e m  i m p l i e s  
a n  e n d u r i n g  p a t t e r n  o f  c o n t i n u o u s  o r  i n t e r m i t t e n t  t i e s  t h a t  p l a y  a  s i g n i -
f i c a n t  p a r t  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p h y s i c a l  i n t e g r i t y  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  o v e r  t i m e . "  ( C a p l a n ,  1 9 7 4 ,  p .  7 ) .  A d e q u a t e  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  c o m m o n l y  s e v e r e l y  s t r a i n e d  f o r  t h i s  p o p u l a t i o n  d u e  t o  
e x t r e m e  d e p e n d e n c y  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  h i g h l y  u n u s u a l  b e h a v i o r s  o n  t h e  
o t h e r .  V e r y  o f t e n  t h e  f r i e n d s h i p  a n d  f a m i l y  n e t w o r k s  t h a t  t h e  c h r o n i c a l l y  
m e n t a l l y  i l l  i n d i v i d u a l  m a y  o n c e  h a v e  h a d  h a v e  b e c o m e  a l i e n a t e d  f r o m  h i m  
o r  h e r  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i l l n e s s .  T h e  r e s u l t  i s  o f t e n  a  s o c i a l l y  
i s o l a t e d  i n d i v i d u a l  w i t h  v e r y  l i t t l e  c o p i n g  a b i l i t y  w h o s e  p r i m a r y  n e e d ,  
i n  o r d e r  t o  s u r v i v e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  i s  a n  o n g o i n g  s u p p o r t i v e  n e t w o r k .  
S e l f - H e l p  a n d  t h e  M e n t a l l y  I l l  
S i l v e r m a n  ( 1 9 7 8 )  h a s  p r o p o s e d  t h a t  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  f o r -
m a t i o n  o f  m u t u a l  h e l p  g r o u p s  i s  a s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  p a r t i c u l a r  
p o p u l a t i o n s .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  d e i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  e x - m e n t a l  p a t i e n t s  
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h a v e  b e e n  m o v e d  o u t  o f  i n - p a t i e n t ,  2 4 - h o u r - a - d a y  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  i n t o  
c o m m u n i t i e s  i l l  p r e p a r e d  t o  s e r v e  t h i s  v e r y  n e e d y  p o p u l a t i o n .  S e l f - h e l p  
g r o u p s  w h i c h  f o c u s  o n  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  s u c h  a s  R e c o v e r y ,  I n c . ,  S c h i z o -
p h r e n i c s  A n o n y m o u s ,  a n d  E m o t i o n s  A n o n y m o u s  ( t o  n a m e  b u t  a  f e w )  h a v e  
o r g a n i z e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  
T h e  g r o w t h  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  c o n c e r n e d  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s  i s  i n d i c a -
t i v e  o f  t h e  c a p a b i l i t y  o f  t h e s e  g r o u p s  t o  p r o v i d e  a n  e x t e n s i v e  s u p p o r t  
s y s t e m  t o  i n d i v i d u a l s  w i t h  n e e d s  t h a t  a r e  e i t h e r  n o t  b e i n g  a d e q u a t e l y  
m e t  o r  a r e  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  m e t  v i a  m e m b e r s h i p  i n  a  s e l f - h e l p  o r g a n i -
z a t i o n .  " T h e  t r e n d  t o w a r d  d e i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i n  t h e  m e n t a l  h e a l t h  
f i e l d  h a s  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  m u t u a l  a i d  m o d a l i t y .  A s  t h e y  
m o v e  o u t  i n t o  t h e  c o m m u n i t y ,  f o r m e r  m e n t a l  p a t i e n t s  n e e d  o r g a n i z a t i o n s  
s u c h  a s  R e c o v e r y ,  I n c .  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  s m a l l  m u t u a l  h e l p  u n i t s  t o  a i d  
t h e m  i n  t h e i r  a d j u s t m e n t  a n d  t r a n s i t i o n  t o  e v e r y d a y  l i f e . "  ( R e p o r t  t o  
t h e  P r e s i d e n t ' s  C o m m i s s i o n  o n  M e n t a l  H e a l t h ,  1 9 7 8 ,  p .  1 7 2 ) .  
W e c h s l e r  ( 1 9 6 1 ,  p  4 8 )  i d e n t i f i e d  e i g h t  a s p e c t s  u n d e r l y i n g  t h e  
f o r m a t i o n  o f  e x - p a t i e n t  g r o u p s :  
a )  T h e  m e n t a l  p a t i e n t  o n  r e t u r n  t o  t h e  c o m m u n i t y  m a y  f i n d  
d i f f i c u l t y  i n  r e - e s t a b l i s h i n g  s a t i s f a c t o r y  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s .  
b )  R e - e s t a b l i s h m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a d e q u a t e  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  o f  v i t a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  f o r m e r  
m e n t a l  p a t i e n t ,  a s  f a i l u r e s  i n  t h e  s o c i a l  s p h e r e  m a y  
s e r v e  a s  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  i n  r e l a p s e  a n d  r e h o s p i t a l i -
z a t i o n .  
c )  O p p o r t u n i t i e s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r  t h e  e x - p a t i e n t  t o  
m e e t  w i t h  o t h e r  i n d i v i d u a l s  w h o  w o u l d  a c c e p t  h i m ,  d e s -
p i t e  t h e  s t i g m a  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s ,  
a n d  p r e s e n t  h i m  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  s u p p o r t s .  
d )  I n d i v i d u a l s  w h o  s h a r e  t h e  c o m m o n  e x p e r i e n c e  o f  h o s p i t a l i -
z a t i o n  f o r  m e n t a l  i l l n e s s  m a y  t e n d  t o  b e  m o r e  u n d e r s t a n d i n g ,  
s e l f - a c c e p t i n g  a n d  s u p p o r t i v e  o f  e a c h  o t h e r .  
e )  O n e  w a y  o f  m e e t i n g  t h e s e  o b j e c t i v e s  i s  t o  f o r m  s o c i a l  
g r o u p s  c o m p o s e d  p r i m a r i l y  o f  f o r m e r  m e n t a l  p a t i e n t s .  
f )  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  t h e  e x - p a t i e n t  g r o u p  m a y  p r o d u c e  a  
m i l i e u  r e l a t i v e l y  f r e e r  f r o m  s t r e s s  t h a n  o t h e r  c o m m u n i t y  
l i f e .  
g )  W i t h i n  t h i s  s h e l t e r e d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  e x - p a t i e n t  
m a y  b e  a b l e  t o  e s t a b l i s h  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
m o r e  e a s i l y  a n d  d e v e l o p  a n d  t e s t  v a r i o u s  a d a p t i v e  
p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r .  
h )  A s  t h e  e x - p a t i e n t  g a i n s  c o n f i d e n c e  f r o m  a c c e p t a c e  w i t h i n  
t h e  g r o u p  a n d  m o r e  e x p e r i e n c e  i n  f o r m i n g  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  h e  e v e n t u a l l y  w i l l  b e  
a b l e  t o  r e l a t e  t o  o t h e r  p e r s o n s  o u t s i d e  o f  t h e  p r o t e c t i v e  
s e t t i n g .  
A n o t h e r  p e r s p e c t i v e  o n  p r o f e s s i o n a l  v e r s u s  s e l f - h e l p  s e r v i c e  i s  
t h a t  p r o p o s e d  b y  C h a m b e r l i n  ( 1 9 7 8 ) .  A n  e x - m e n t a l  h o s p i t a l  p a t i e n t  h e r -
s e l f ,  s h e  v i e w s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  c a r e - g i v e r / p a t i e n t  
r e l a t i o n s h i p  a s  o n e  w h i c h  f o s t e r s  m a l a d a p t i v e  d e p e n d e n c y  p a t t e r n s  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  p a t i e n t  a n d  r e i n f o r c e s  h o s p i t a l  r e c i d i v i s m .  I n d e e d ,  
p r o f e s s i o n a l s  t h e m s e l v e s  ( L a m b ,  1 9 7 6 ;  M e n d e l ,  1 9 7 6 )  h a v e  r e c o g n i z e d  
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t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  o f  t r e a t i n g  p a t i e n t s  a s  d e p e n d e n t  a n d  i r r e s p o n s i b l e  
i n d i v i d u a l s  ( i . e .  t h e  p r o f e s s i o n a l  a s s u m e s  t h e  " p a r e n t "  r o l e  a n d  p e r -
p e t u a t e s  p a t i e n t  d e p e n d e n c e ) .  H o w e v e r ,  i n h e r e n t  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  
s y s t e m  o f  s e r v i c e  d e l i v e r y  i s  a  h i e r a r c h y  w h e r e i n  t h e  p a t i e n t  o r  c l i e n t  
i s  p l a c e d  i n  a  p o s i t i o n  o f  o n e  w h o  i s  i l l  o r  i n  n e e d  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  
i s  p l a c e d  i n  a  p o s i t i o n  o f  p o w e r  a n d  c o m p e t e n c e  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  
n e e d e d  s e r v i c e .  I n  c o n t r a s t ,  m u t u a l  h e l p  i s  b a s e d  o n  a  p e e r ,  r e c i p r o c a l  
h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p .  " ( T ) h e r e  i s  a  m u t u a l  a n d  a  r e c i p r o c a l  q u a l i t y  i n  
t h e i r  ( i n f o r m a l  c a r e g i v e r s )  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  p e o p l e  t h e y  h e l p .  T h e  
g i v e r  a n d  r e c e i v e r  o f  s u p p o r t  a r e  e q u a l l y ,  t h o u g h  d i f f e r e n t l y ,  b e n e f i t e d  
b y  t h e  c o n t a c t . "  ( C a p l a n ,  1 9 7 4 ,  p p .  1 5 - 1 6 ) .  A c c o r d i n g  t o  C h a m b e r l i n  
( 1 9 7 8 )  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  a n d  p a t i e n t  c o n t r o l l e d  
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a l t e r n a t i v e s  i s  r o o t e d  i n  t h e  c o n c e p t  o f  r o l e ,  i . e .  s e r v i c e  p r o v i d e r  a n d  
s e r v i c e  r e c i p i e n t .  P a t i e n t  c o n t r o l l e d  a l t e r n a t i v e s  a r e  n o t  s e r v i c e  
s y s t e m s  p e r  s e  b u t  m o r e  a k i n  t o  " s u p p o r t i v e  c o n n n u n i t i e s "  i n  w h i c h  t h e r e  
a r e  n o t  h i e r a r c h i c a l  r o l e s  b u t  p e e r  r e l a t i o n s h i p s .  
B y  f a r  t h e  l a r g e s t  m e n t a l  h e a l t h  f o c u s e d  s e l f - h e l p  g r o u p  i n  e x i s t e n c e  
t o d a y  i s  R e c o v e r y ,  I n c . ,  f o u n d e d  i n  1 9 3 7  b y  a  p s y c h i a t r i s t ,  A b r a h a m e  L o w e .  
T h e r e  a r e  o v e r  7 2 5  R e c o v e r y  g r o u p s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  o v e r  1 2 , 0 0 0  
p e o p l e  i n  w e e k l y  a t t e n d a n c e .  T h e  o r g a n i z a t i o n  d e s c r i b e s  i t s e l f  a s  b e i n g  
a n  a s s o c i a t i o n  f o r  " n e r v o u s  a n d  f o r m e r  m e n t a l  p a t i e n t s "  a n d  e m p l o y s  a  
h i g h l y  s t r u c t u r e d  g r o u p  f o r m a t  u s i n g  a  t e x t b o o k ,  M e n t a l  H e a l t h  T h r o u g h  
W i l l  T r a i n i n g ,  t o  d e v e l o p  " w i l l  p o w e r "  t o  c o p e  w i t h  t h e  s t r e s s e s  o f  
d a i l y  l i v i n g .  A l t h o u g h  s o m e  p r o f e s s i o n a l s  t h i n k  t h a t  t h e  p i t f a l l s  o f  
m e m b e r  i n v o l v e m e n t  w i t h  R e c o v e r y ,  I n c .  o u t w e i g h  t h e  a d v a n t a g e s  ( O m a r k ,  
1 9 7 9 ) ,  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  t h i n k  t h e  o r g a n i z a t i o n  s e r v e s  a  v e r y  u s e f u l  
f u n c t i o n  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  ( S h e l d o n ,  1 9 7 8 ) .  T w o  
o t h e r  m e n t a l  h e a l t h  f o c u s e d  s e l f - h e l p  g r o u p s  a r e  S c h i z o p h r e n i c s  A n o n y -
m o u s  a n d  E m o t i o n s  A n o n y m o u s ,  b o t h  e m p l o y i n g  a  s i m i l a r ,  h i g h l y  s t r u c t u r e d  
f o r m a t  a k i n  t o  t h a t  u s e d  b y  A l c o h o l i c s  A n o n y m o u s .  
S e l f - H e l p  G r o u p s  f o r  P a r e n t s  a n d  F r i e n d s  o f  t h e  C h r o n i c a l l y  M e n t a l l y  I l l  
T h e  p a r e n t s  a n d  f a m i l i e s  o f  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l  h a v e  b e e n  
a l t e r n a t e l y  i g n o r e d  b y  s o m e  p r o f e s s i o n a l s  t r e a t i n g  t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  
a n d  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m e n t a l  i l l n e s s  o f  t h e i r  o f f  s p r i n g  b y  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l s .  " ( M ) a n y  p r o f e s s i o n a l s  l a y  a l l  t h e  b l a m e  f o r  t h e  p a t i e n t s '  
p r o b l e m s  a t  t h e  p a r e n t s '  d o o r s t e p .  M a n y  s c h o o l s  o f  p s y c h i a t r i c  t h o u g h t  
i m p l i c a t e  t h e  p a t i e n t s '  f a m i l i e s  i n  a g g r a v a t i n g  a n d  e v e n  g e n e r a t i n g  t h e i r  
i l l n e s s . "  ( L a m b  a n d  O l i p h a n t ,  1 9  7 9 ,  p .  8 6 ) .  T h i s  p r o c e s s  o f  e i t h e r  
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i g n o r i n g  p a t i e n t s '  f a m i l i e s  o r  b l a m i n g  t h e m  f o r  t h e  p a t i e n t s '  i l l n e s s  
h a s  o b v i o u s l y  s e r v e d  t o  a l i e n a t e  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  
i l l  f r o m  t h e  p r o f e s s i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  s y s t e m .  H o w e v e r ,  i t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  b e t w e e n  o n e - h a l f  a n d  t w o - t h i r d s  o f  p a t i e n t s  r e l e a s e d  f r o m  m e n t a l  
h o s p i t a l s  r e t u r n  t o  t h e i r  f a m i l i e s  a f t e r  d i s c h a r g e  ( H a t f i e l d ,  1 9 7 9 ;  
L a m b  a n d  O l i p h a n t ,  1 9 7 9 ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  1 9 7 8  R e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  
C o m m i s s i o n  o n  M e n t a l  H e a l t h  r e c o m m e n d s  t h a t  m e n t a l l y  i l l  p a t i e n t s  s h o u l d ,  
w h e n  p o s s i b l e ,  l i v e  i n  t h e  c o n n n u n i t y  n e a r  t h e i r  n a t u r a l  s u p p o r t  n e t w o r k s  
o f  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s .  C e r t a i n l y ,  i n  l i g h t  o f  t h e s e  f a c t s ,  p r o f e s s i o n a l s  
c a n  n o  l o n g e r  a f f o r d  t o  a l i e n a t e  o r  i g n o r e  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  c h r o n i c a l l y  
m e n t a l l y  i l l .  
P e e r  g r o u p s  o f  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  
i l l  h a v e  i m p o r t a n t  r o l e s  t o  p l a y  i n  p r o v i d i n g  s u p p o r t  f o r  o n e  a n o t h e r  
i n  c o p i n g  w i t h  t h e i r  l i f e  s i t u a t i o n  a n d  a l s o  i n  p o o l i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s  
a n d  k n o w l e d g e  b a s e  a b o u t  e f f e c t i v e l y  h e l p i n g  b o t h  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  
i l l  r e l a t i v e s  t o  l i v e  a s  f u l l  a n d  m e a n i n g f u l  l i v e s  a s  p o s s i b l e .  M a n y  
f a m i l y  m e m b e r s  w h o  s e r v e  a s  p r i m a r y  c a r e  g i v e r s  f o r  m e n t a l l y  i l l  
r e l a t i v e s  h a v e  a c q u i r e d  c o p i n g  s k i l l s  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  i l l  r e l a -
t i v e s  o v e r  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  w i t h  t r i a l  a n d  e r r o r .  P e e r  g r o u p s  a r e  
a b l e  t o  " p o o l "  s u c h  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  a n d  s a v e  m u c h  a n g u i s h  f o r  
f a m i l i e s  m o r e  r e c e n t l y  c o p i n g  w i t h  m e n t a l  i l l n e s s .  ~1embership i n  a  p e e r  
g r o u p  o f  f a m i l i e s  w i t h  a  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  p r o v i d e s  a  s u p p o r t i v e  
c o n n n u n i t y  w h i c h  i s  f r e q u e n t l y  u n a v a i l a b l e  e l s e w h e r e .  M e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  h a v e  l o n g  r e c o g n i z e d  t h e  s t i g m a t i z i n g  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  
t h a t  h a s  o c c u r r e d  b y  s o c i e t y .  W h a t  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  f a i l e d  t o  r e a l i z e ,  
h o w e v e r ,  i s  t h a t  f a m i l i e s  w i t h  a  m e n t a l l y  i l l  m e m b e r  h a v e  a l s o  b e e n  
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s t i g m a t i z e d  b y  s o c i e t y  ( a n d  v e r y  o f t e n  b y  t h e  p r o f e s s i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  
s y s t e m ) .  
P a r e n t s  o f  A d u l t  S c h i z o p h r e n i c s  w a s  f o u n d e d  w h e n  a  g r o u p  o f  
p a r e n t s  w h o  h a d  s c h i z o p h r e n i c  c h i l d r e n  o v e r  e i g h t e e n  y e a r s  o l d  
g o t  t o g e t h e r  a n d  b e g a n  c o m p a r i n g  n o t e s .  T h e y  f e l t  t h a t  t h . e y  
w e r e  r e c e i v i n g  m o r e  t h a n  t h e i r  f a i r  s h a r e  o f  t h e  b l a m e  f o r  w h a t  
h a d  h a p p e n e d  t o  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  t h a t  n o  o n e  i n  t h e  p r o f  e s -
s i o n a l  r a n k s  s e e m e d  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  t h e  
p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  b e i n g  t h e  p a r e n t  o f  a  s c h i z o p h r e n i c .  ( L a m b  
a n d  O l i p h a n t ,  1 9 7 9 ,  p .  8 7 ) .  
A  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  w h i c h  m a n y  p e e r  g r o u p s  o f  f a m i l i e s  o f  t h e  
m e n t a l l y  i l l  a r e  a s s u m i n g  i s  t h a t  o f  a d v o c a t e  f o r  a d e q u a t e  a n d  a p p r o -
p r i a t e  c a r e  f o r  t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s ,  b o t h  w i t h  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
a n d  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  I n  O r e g o n ,  T M E D ,  a n  a d v o c a c y  s e l f - h e l p  
g r o u p  o f  f r i e n d s  a n d  f a m i l i e s  o f  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l  h a s  
c h a p t e r s  i n  t e n  d i f f e r e n t  c o u n t i e s  w i t h  a  m e m b e r s h i p  o f  o v e r  3 0 0  a n d  i s  
s t i l l  g r o w i n g .  
B y  i t s  v e r y  n a t u r e ,  t h e  s e l f  g r o u p  c a n  o f t e n  a c c o m p l i s h  · m o r e  
t h a n  t h e  c o n c e r n e d  p r o f e s s i o n a l  a l o n e .  I t  h a s  t h e  p o l i t i c a l  
l e g i t i m a c y  o f  b e i n g  a  g r o u p  o f  c i t i z e n s  o r g a n i z e d  a r o u n d  a n  
i s s u e  t h a t  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e m .  F u r t h e r ,  i t  h a s  l a r g e  n u m b e r s  
o f  p o t e n t i a l  m e m b e r s  t o  d r a w  o n  f o r  s u p p o r t .  F i n a l l y ,  s u c h  
a  l a y  g r o u p  c a n  b e  u n r u l y ,  i r r e v e r e n t  a n d  c o m m i t t e d  i n  a  w a y  
t h a t  i s  o f  t e n  a p p r o p r i a t e  f o r  p o l i t i c a l  a c t i v i s m  b u t  i n a p p r o -
p r i a t e  f o r  p r o f e s s i o n a l i s m .  ( S p i e g e l ,  1 9 7 7 ,  p .  7 7 1 ) .  
P r o f e s s i o n a l  C o l l a b o r a t i o n  W i t h  S e l f - H e l p  G r o u p s  F o r  t h e  M e n t a l l y  I l l  
I n  a  s u r v e y  o f  p e r s o n s  w i t h  a  c h r o n i c a l l y  i l l  r e l a t i v e ,  H a t f i e l d  
( 1 9 7 9 ,  p .  3 4 0 )  f o u n d  t h a t  t h e  h i g h e s t  p r i o r i t y  o f  n e e d  f o r  s u c h  p e r s o n s  
w a s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i l l n e s s  a n d  p r a c t i c a l  t e c h n i q u e s  f o r  c o p i n g  
w i t h  a n d  m a n a g i n g  t h e  i l l n e s s .  P r o f e s s i o n a l s  c o u l d  p r o v i d e  a  v e r y  u s e -
f u l  a n d  i m p o r t a n t  s e r v i c e  t o  p e e r  f a m i l y  g r o u p s  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  v i a  c o n s u l t a t i o n  a n d / o r  w o r k s h o p s  o r  s e m i n a r s  f o r  
t h e  g r o u p s .  T h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t  t o  t h e  m e n t a l l y  i l l  t h e m s e l v e s ,  
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c o n s i d e r i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  e i t h e r  r e s i d e  
w i t h  f a m i l y  m e m b e r s  o r  a r e  l i v i n g  i n  c l o s e  p r o x i m i t y ,  i s  l a r g e  i n  t e r m s  
o f  i m p r o v i n g  c o m m u n i t y  p a t i e n t  c a r e  a n d  p r e v e n t i n g  r e h O s p i t a l i z a t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  p r o f e s s i o n a l s  w i t h  e x p e r t i s e  i n  g r o u p  p r o c e s s  c a n  p r o v i d e  
a  u s e f u l  s e r v i c e  f o r  g r o u p s  o n  a n  i n t e r m i t t e n t  b a s i s  a s  t h e  o r g a n i z a t i o n  
e n c o u n t e r s  d i f f i c u l t i e s  i n  t h i s  a r e a .  T h e  p r o f e s s i o n a l  s y s t e m  a l s o  h a s  
a c c e s s  t o  r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  f i n a n c e s ,  o f f i c e  s p a c e  a n d  m a c h i n e s  t h a t  
g r o u p s  m a y  n e e d .  
T h e  C a n a d i a n  M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  o f  O t t a w a  h e l p e d  t o  
f o r m  a  m u t u a l  a i d  g r o u p  o f  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s  o f  m e n t a l l y  
i l l  o r  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  p a t i e n t s .  T h i s  g r o u p  a l s o  s e e k s  
t o  m o n i t o r  a n d  t o  i n f l u e n c e  t h e  q u a l i t y  o f  t r e a t m e n t  s e r v i c e s ,  
a n d  w o r k s  t o w a r d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  a f t e r - c a r e  f a c i l i t i e s  f o r  
f o r m e r  p a t i e n t s  t h r o u g h  a d v o c a c y  f o r  n e w  o r  b e t t e r  s e r v i c e s .  
( R e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  C o m m i s s i o n  o n  M e n t a l  H e a l t h ,  1 9 7 8 ,  
p .  1 7 3 ) .  
G r o u p s  o f  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  h a v e  a  s t r o n g  p o t e n -
t i a l  t o  p r o v i d e  n e e d e d  s e r v i c e s  f o r  t h i s  p o p u l a t i o n ,  t o  i m p r o v e  e x i s t i n g  
s e r v i c e s  a n d  t o  a d v o c a t e  f o r  s e r v i c e s  n o t  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e .  A  
r e l a t i o n s h i p  b a s e d  o n  a  m u t u a l  p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l s  a n d  
s e l f - h e l p  g r o u p s  c o u l d  b e n e f i t  a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d ,  e s p e c i a l l y  t h e  
m e n t a l l y  i l l  t h e m s e l v e s .  T o w a r d s  t h i s  e n d ,  S I S  h a s  w o r k e d  c o l l a b o r a t i v e l y  
w i t h  f a m i l i e s  o f  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l  t o  e s t a b l i s h  a n  o n g o i n g  
s u p p o r t  g r o u p .  I n  a d d i t i o n ,  S I S  i s  c o n s u l t i n g  w i t h  a  l o c a l  a g e n c y  i n  
d e v e l o p i n g  a  s e l f - h e l p  g r o u p  f o r  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l .  
C H A P T E R  I V  
P R O G R A M  D E S C R I P T I O N  
T h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e  i s  a n  i n t e r r e l a t e d  
s e t  o f  a c t i v i t i e s  w h o s e  m i s s i o n  i s  t o  e x p a n d  t h e  q u a l i t y  a n d  s c o p e  o f  
h u m a n  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a  b y  m a x i m i z i n g  t h e  p o t e n t i a l  
o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  m e e t i n g  c o n n n u n i t y  m e m b e r s '  n e e d s .  A s  m e n t i o n e d  i n  
t h e  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  g o a l s  i n c l u d e :  ( 1 )  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  
o f  a n  a c c u r a t e  i n v e n t o r y  o f  P o r t l a n d  a r e a  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  ( 2 )  t h e  
f a c i l i t a t i o n  o f  l i n k a g e  o f  c o n n n u n i t y  m e m b e r s  i n t e r e s t e d  i n  s e l f - h e l p  
g r o u p s  w i t h  g r o u p s  c a p a b l e  o f  m e e t i n g  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d / o r  c o n c e r n s ,  a n d  
( 3 )  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i -
d u a l s  i n  t h e  c o m m u n i t y  i n t e r e s t e d  i n  u t i l i z i n g  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  t h e  
s c o p e  o f  t h e i r  s e l f - h e l p  c o n c e r n s .  
T h e  s e r v i c e  i s  r e a l i z e d  t h r o u g h  t h e  i n t e r r e l a t i o n  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s .  
T h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  a n d  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p s  c o l l a b o r a t e  t o  p r o d u c e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h  g r o u p .  T h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  p r o v i d e s  t h i s  g r o u p  
i n f o r m a t i o n  a n d  s u p p l e m e n t a l  p h o n e  s t a f f  t o  t h e  c e n t r a l  a r e a ' s  i n f o r m a t i o n  
a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e  ( T r i - C o u n t y  I  &  R ) .  S i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  S e l f - H e l p  
P r o j e c t  c o n n n u n i c a t e s  t o  t h e  c o n n n u n i t y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s e r v i c e  a n d  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  g r o u p  i n f o r m a t i o n  t h r o u g h  a n  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n  
u s i n g  a  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  p o s t e r  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  m e d i a .  
S o m e  o f  t h e  i n f o r m e d  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w h o  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  
s e r v i c e  c a l l  T r i - C o u n t y  I  &  R .  T h e y  a r e  r e f e r r e d  t o  e x i s t i n g  g r o u p s  i f  
p o s s i b l e  a n d  t h i s  f a c t  i s  r e c o r d e d .  I f  r e f e r r a l  i s  n o t  i n u n e d i a t e l y  p o s s i b l e ,  
t h e y  a r e  r e q u e s t e d  t o  r e m a i n  o n  a  w a i t i n g  l i s t  f o r  p o s s i b l e  l a u n c h i n g  o f  
n e w  g r o u p s .  T h e  w a i t i n g  l i s t  p r o v i d e s  a  p o o l  o f  i n t e r e s t e d  p e r s o n s  a n d  
a n  e s t i m a t e  o f  u n m e · t  d e m a n d  f o r  g r o u p s .  O t h e r  e s t i n l a t e s  o f  c o n n n u n i t y  
n e e d  a r e  a d d e d  t o  s u g g e s t  w h i c h  g r o u p s  a r e  n e e d e d .  F u r t h e r  p h a s e s  o f  
t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  i n c l u d e  l a u n c h i n g  n e e d e d  g r o u p s .  
M I S S I O N  A N D  G O A L S  O F  S I S  
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T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e  i s ·  
t o  e x p a n d  t h e  q u a l i t y  a n d  s c o p e  o f  h u m a n  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  
P o r t l a n d  a r e a  b y  m a x i m i z i n g  t h e  p o t e n t i a l  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n  m e e t i n g  
c o n n n u n i t y  m e m b e r s · '  n e e d · s .  A s  m e n t i o n e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  g o a l s  
o f  S I S  i n c l u d e :  ( 1 )  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a n  a c c u r a t e  
i n v e n t o r y  o f  P o r t l a n d  a r e a  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  ( 2 )  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  t h e  
l i n k a g e  o f  c o m m u n i t y  m e m b e r s  i n t e r e s t e d  i n  s e l f - h e l p  g r o u p s  w i t h  g r o u p s  
c a p a b l e  o f  m e e t i n g  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d / o r  c o n c e r n s ,  a n d  ( 3 )  . t h e  a c q u i s i -
t i o n  o f  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  
c o m m u n i t y  i n t e r e s t e d  i n  u t i l i z i n g  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  t h e  s c o p e  o f  
t h e i r  s e l f - h e l p  c o n c e r n s .  
N E E D S  A S S E S S M E N T  
A s s e s s m e n t s  o f  n e e d s  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o m p r e -
h e n s i v e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  h u m a n  s e r v i c e s .  A l  t h o u g h  
t e c h n i q u e s  o f  n e e d s  a s s e s s m e n t  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  t h e  f o r m a l  s y s t e m  
r a t h e r  t h a n  t h e  i n f o r m a l  s e l f - h e l p  s y s t e m ,  c e r t a i n  o f  t h e  u s u a l  t e c h n i q u e s  
m a y  b e  a p p l i c a b l e .  
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A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s c o p e  o f  c o n c e r n s  w h i c h  s e l f - h e l p  g r o u p s  
m a y  a d d r e s s  i s  u s e f u l  a s  o n e  c r i t e r i o n  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  t y p e s  o f  s e l f -
h e l p  g r o u p s  t h a t  w i l l  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p r o j e c t .  
E s t i m a t i n g  t h e  r a n g e  o f  n e e d s  f o r  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n  t h e  P o r t l a n d  
a r e a  e n t a i l e d  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s :  ( 1 )  r e v i e w i n g  ( a )  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  
e s t i m a t e s  o f  t h e  p r e v a l e n c e  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  ( b )  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  
a s s e s s m e n t s  o f  t h e  c o n n n u n i t y  p e r c e p t i o n s  o f  h u m a n  s e r v i c e s  n e e d s  
( T r i - C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l ,  1 9 8 0 ) ,  ( c )  d a t a  a b o u t  u n m e t  m e n t a l  h e a l t h  
n e e d s  c o m p i l e d  b y  t h e  c o u n t y  D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  S e r v i c e s  ( 1 9 7 9 ) ,  
( d )  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f - h e l p  g r o u p s  f r o m  T r i - C o u n t y  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e  p r i o r  t o  S I S  ( e )  1 9 7 9  p r o j e c t i o n s  f r o m  
c e n s u s  d a t a  a n d  s e l e c t e d  i n d i c a t o r s  f r o m  t h e  M e n t a l  H e a l t h  D e m o g r a p h i c s  
P r o f i l e  S y s t e m ;  ( 2 )  s e e k i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  1 5  o t h e r  s e l f - h e l p  i n f e r -
m a t i o n  p r o j e c t s  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  a b o u t  t h e i r  s e r v i c e s  a n d  a n y  n e e d s  
a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  t h e y  h a v e  a p p l i e d ;  a n d  ( 3 )  a s c e r t a i n i n g  f r o m  t h e  
n u m b e r  o f  g r o u p s ,  n u m b e r  o f  c a l l e r s  f o r  g r o u p s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c a l l e r s  
f o r  w h i c h  n o  g r o u p s  e x i s t  t h e  e x t e n t  o f  m e t  a n d  u n m e t  d e m a n d .  A n a l y s i s  
o f  t h e s e  i n d i c a t o r s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s o u r c e  i n v e n t o r y  i s  s t i l l  
i n  p r o g r e s s .  
R E S O U R C E  I N V E N T O R Y  
T h e  f i r s t  s t e p  i n  d e v e l o p i n g  a n  a c c u r a t e  i n v e n t o r y  o f  s e l f - h e l p  
g r o u p s  i n  t h e  t r i - c o u n t y  a r e a  w a s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  d a t a  c o l l e c t i o n  
i n s t r u m e n t .  ( S e e  A p p e n d i x  B ) .  T h e  i n v e n t o r y  w a s  d r a f t e d  a f t e r  r e v i e w  
o f :  
T h e  T r i - C o u n t y  C o n u n u n i t y  C o u n c i l  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l ' s  
R e s o u r c e  Q u e s t i o n n a i r e  ( S e e  A p p e n d i x  C )  
S e l f - H e l p  P r o j e c t  G r a n t  P r o p o s a l  ( 1 9 7 9 )  
T h e  A I R S  N a t i o n a l  S t a n d a r d s  ( 1 9 7 8 )  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  M e n t a l  H e a l t h  P l a n n i n g  M a n u a l  ( 1 9 7 7 )  
A n d  o t h e r  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  T r i - C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l ' s  
R e f e r e n c e  L i b r a r y .  
T h e  f i r s t  r o u g h  d r a f t  w a s  r e v i s e d  b y  t h e  p r o j e c t  s t a f f  a f t e r  e x -
a m i n i n g  t h e  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r e s o u r c e  i n v e n t o r i e s .  N o m i n a l  
G r o u p  T e c h n i q u e  ( D e l b e c q  e t .  a l . ,  1 9 7 5 )  w a s  u t i l i z e d  t o  o b t a i n  m a x i m u m  
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i n p u t  f r o m  a l l  m e m b e r s  t o  e n s u r e  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  
r e l e v a n t  q u e s t i o n s .  
T h e  i n v e n t o r y  c o l l e c t s  i n f o r m a t i o n  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  c o n t e n t  
a r e a s :  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n ,  m e m b e r s h i p  p r o c e s s ,  m e e t i n g ,  s e r v i c e s  
p r o v i d e d ,  p r o f e s s i o n a l  i n v o l v e m e n t  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .  
A  p r o t o c o l  ( A p p e n d i x  D )  w a s  d e v e l o p e d  f o r  u s i n g  t h e  R e s o u r c e  
I n v e n t o r y  a s  w r i t t e n  p r o c e d u r e s  w e r e  n e e d e d  t o  e n s u r e  t h a t  i n v e n t o r y  
e f f o r t s  w e r e  a s  u n i f o r m  a s  p o s s i b l e .  T h e  p r o t o c o l  p r o v i d e s  e x p l i c i t  
i n s t r u c t i o n s  f o r  f i l l i n g  o u t  t h e  R e s o u r c e  I n v e n t o r y ,  i n c l u d i n g . a  
d e f i n i t i o n  o f  a  s e l f - h e l p  g r o u p  a n d  l i s t i n g  i n s t r u c t i o n s  f o r  h a n d l i n g  
p o t e n t i a l  p r o b l e m s  w h i c h  m i g h t  a r i s e  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n t e r v i e w .  
T h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  m a i n t a i n s  i t s  i n v e n t o r y  b y  b o t h  a c t i v e l y  
s e a r c h i n g  o u t  s e l f - h e l p  g r o u p s  ( i . e .  p u r s u i n g  i n f o r m a t i o n  l e a d s  a b o u t  
p o t e n t i a l  g r o u p s )  a n d  r e s p o n d i n g  t o  o v e r t u r e s  f r o m  g r o u p s  t h a t  h a v e  
l e a r n e d  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  w o u l d  l i k e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s e r v i c e .  
W h e n  i n i t i a l  c o n t a c t  w i t h  a  s e l f - h e l p  g r o u p  i s  m a d e ,  t h e  r e s o u r c e  
i n v e n t o r y  f o r m  i s  u s e d  t o  c o l l e c t  t h e  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n  f o r  S I S .  
A f t e r  c o m p l e t i o n ,  t h e  g r o u p  i n v e n t o r y  f o r m  i s  c o d e d  a c c o r d i n g  t o  c o n c e r n ( s )  
a n d  f u n c t i o n ( s )  ( S e e  A p p e n d i x  E  f o r  d e t a i l s  o f  t h e  c o d i n g  s y s t e m )  a n d  
' f i l e d  a c c o r d i n g  t o  c o n c e r n  a t  b o t h  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  
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s e r v i c e  a n d  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  o f f i c e s .  B o t h  o f f i c e s  a r e  k e p t  i n f o r m e d  
o f  a n y  c h a n g e s  i n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  i n v e n t o r y  ( i . e .  
c h a n g e s  i n  a  g r o u p ' s  t e l e p h o n e  n u m b e r ,  a d d r e s s ,  e t c . ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
i n v e n t o r y  i s  p e r i o d i c a l l y  r e v i e w e d  a n d  u p d a t e d  b y  r e c o n t a c t i n g  e a c h  g r o u p  
a n d  h a v i n g  t h e  g r o u p  c o m p l e t e  a  c u r r e n t  i n v e n t o r y  f o r m .  T h u s ,  a s  
a c c u r a t e  a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e  a s  p o s s i b l e  i s  p r o v i d e d .  
P O T E N T I A L  M E M B E R  I N V E N T O R Y  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  g r o u p  i n v e n t o r y  f o r m ,  t h e  p r o j e c t  h a s  a l s o  
d e v e l o p e d  a  p o t e n t i a l  m e m b e r  i n v e n t o r y  f o r m  ( A p p e n d i x  F  )  c o l l a b o r a t i v e l y  
w i t h  t h e  s t a f f  o f  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l .  T h e  p o t e n t i a l  
m e m b e r  inven~ory f o r m  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s :  t h e  f i r s t  p a r t  c a p t u r i n g  
t h e  b a s i c  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  a n  i n d i v i d u a l  t o  b e  r e f e r r e d  t o  a n  
a p p r o p r i a t e  s e l f - h e l p  g r o u p  ( i . e .  t h e  p r o b l e m  o r  c o n c e r n  t h a t  t h e  i n d i -
v i d u a l  h a s  a n d  a n y  p o s s i b l e  l i m i t a t i o n s  t o  g r o u p  a t t e n d a n c e ) ,  t h e  s e c o n d  
c o l l e c t i n g  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  ( o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s )  f o r  l a t e r  r e s e a r c h  
p u r p o s e s .  A n  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  k e e p  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  i n v e n t o r y  a s  
b r i e f  a s  p o s s i b l e  s o  a s  n o t  t o  i n f r i n g e  o n  t h e  p r i v a c y  o f  p o t e n t i a l  
m e m b e r s  o r  d i s r u p t  t h e  u s u a l  r e f e r r a l  p r o c e d u r e s  o f  t h e  T r i - C o u n t y  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e .  
T h e  p o t e n t i a l  m e m b e r ' s  n e e d  o r  c o n c e r n  i s  c o d e d  f r o m  t h e  m a s t e r  
c o d i n g  l i s t  a c c o r d i n g  t o  t h e  s p e c i f i c  c o n c e r n  e x p r e s s e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  
a n d  m a t c h e d  w i t h  a  s e l f - h e l p  g r o u p  w i t h  t h e  s a m e  o r  a  c o m p a t i b l e  c o n c e r n  
i f  s u c h  a  g r o u p  i s  a v a i l a b l e .  I f  n o  a p p r o p r i a t e  g r o u p  f o r  m e e t i n g  t h e  
c a l l e r ' s  c o n c e r n  i s  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e ,  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  i s  a s k e d  
i f  s / h e  i s  w i l l i n g  t o  b e  p u t  o n  a  w a i t i n g  l i s t  t o  p o s s i b l y  h e l p  f o r m  o r  
p a r t i c i p a t e  i n  s u c h  a  s e l f - h e l p  g r o u p  a t  a  l a t e r  d a t e .  T h e  " w a i t i n g  l i s t "  
i s  p e r i o d i c a l l y  r e v i e w e d  a n d  r e f e r r a l s  m a d e  f r o m  i t  a s  n e w  g r o u p s  a r e  
c r e a t e d  o r  a s  e x i s t i n g  g r o u p s  b e c o m e  o p e n  t o  n e w  m e m b e r s .  
I N F O R M A T I O N  C A M P A I G N  
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A  m a j o r  g o a l  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a . t i o r t  S e r v i c e  i s  t o  l i n k  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  w i t h  c o n c e r n s  t o  s p e c i f i c  g r o u p s  a v a i l a b l e  t o  m e e t  
t h o s e  c o n c e r n s .  I n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h i s  l i n k a g e  f u n c t i o n ,  a n  i n f o r -
m a t i o n  c a m p a i g n  w a s  d e v e l o p e d  t o  i n f o r m  t h e  c o m m u n i t y  a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  s e r v i c e .  T h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n  u t i l i z e d  f o u r  m e d i a :  a  p o s t e r  
f o r  d i s t r i b u t i o n  o v e r  t h e  t r i - c o u n t y  a r e a ,  a  p r e s s  r e l e a s e  a n d  c o v e r  
l e t t e r ,  a  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t  a n d  c o v e r  l e t t e r  f o r  r a d i o ,  a n d  
a  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t  f o r  t e l e v i s i o n .  
T h e  p o s t e r  w a s  p r o d u c e d  t h r o u g h  t h e  j o i n t  e f f o r t s  o f  P r o j e c t  s t a f f  
a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  w h o  d o n a t e d  t h e i r  t i m e  a n d  s k i l l s  t o  d e s i g n  a n d  
p r o d u c e  t h e  p o s t e r .  T h e  P r o j e c t  s t a f f  c o m p i l e d  a n  e x h a u s t i v e  l i s t  o f  
a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s  a n d  b u s i n e s s e s  t h a t  w o u l d  e v e n · t u a l l y  r e c e i v e  
p o s t e r s .  T h i s  l i s t  i n c l u d e d  h i g h  s c h o o l s ,  c o m m u n i t y  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  
h e a l t h  a n d  m e n t a l  h e a l t h  a g e n c i e s ,  b u s i n e s s e s ,  g o v e r n m e n t  a n d  o t h e r  p u b l i c  
a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s ,  a n d  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  i n  
t h e  t r i - c o u n t y  a r e a - - M u l t n o m a h ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  C l a c k a m a s  c o u n t i e s .  T h i s  
l i s t  w a s  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  i n t o  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  w h i c h  c o u l d  b e  m a n a g e d  
b y  i n d i v i d u a l s  d e l i v e r i n g  p o s t e r s .  
A s  s o o n  a s  t h e  p r i n t e d  p o s t e r s  a r r i v e d ,  s t a f f  m e m b e r s  a n d  v o l u n -
t e e r s  d i s t r i b u t e d  a s  m a n y  p o s t e r s  a s  p o s s i b l e  b e f o r e  C h r i s t m a s  a n d  d u r i n g  
t h e  h i g h l y  s t r e s s f u l  C h r i s t m a s  s e a s o n .  B y  F e b r u a r y  1 ,  a p p r o x i m a t e l y  8 0 0  
p o s t e r s  h a d  b e e n  d i s t r i b u t e d  b y  e i g h t  t o  t e n  s t a f f  m e m b e r s  a n d  s t u d e n t  
v o l u n t e e r s .  
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A  p r e s s  r e l e a s e  w a s  s e n t  t o  c o m m e r c i a l ,  u n i v e r s i t y  a n d  c o n n n u n i t y  
n e w s p a p e r s .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  i n t e g r a t e  i n t o  t h e  p r e s s  r e l e a s e  t h e  
i d e a s ,  c o n c e p t s ,  s t y l e  a n d  p h r a s i n g  u s e d  i n  t h e  p o s t e r .  O n e  n e w s p a p e r ,  
t h e  O r e g o n  J o u r n a l ,  f o l l o w e d  u p  o n  t h e  p r e s s  r e l e a s e  w i t h  a  f e a t u r e  
s t o r y  o n  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  
I n  m i d - D e c e m b e r  a  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t  w a s  r e l e a s e d  t o  1 8  
r a d i o  s t a t i o n s  i n  t h e  t r i - c o u n t y  a r e a .  T h e  a n n o u n c e m e n t  w a s  a  c o n d e n s a -
t i o n  o f  t h e  p o s t e r  c o p y ,  r e t a i n i n g  i t s  s t y l e  a n d  s o m e  o f  t h e  s a m e  p h r a s i n g  
i n  a n  a t t e m p t  t o  t i e  t o g e t h e r  t h e  v a r y i n g  e l e m e n t s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
c a m p a i g n  a n d  t h u s  p r o v i d e  c o n t i n u i t y .  
A s  o f  t h i s  d a t e ,  p r e p a r a t i o n s  f o r  a  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t  
f o r  t e l e v i s i o n  a r e  i n  p r o c e s s .  A  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  i s  w i l l i n g  t o  a s s i s t  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t  a n d  i s  s h o o t i n g  a  
s l i d e  o f  t h e  m o d i f i e d  p o s t e r  a r t w o r k  w h i c h  t h e y  w i l l  t h e n  a i r  p e r i o d i c a l l y  
a s  a  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t  f o r  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S y s t e m .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t a t i o n  w i l l  m a k e  d u p l i c a t e  s l i d e s  a n d  d i s t r i b u t e  t h e m  
t o  t h e  r e s t  o f  t h e  l o c a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  i n  P o r t l a n d .  
P r o j e c t  m e m b e r s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  t o  s p e a k  o n  r a d i o  a n d  T V  t a l k  
s h o w s  a b o u t  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  a n d  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n  
g e n e r a l  a n d  t o  g i v e  i n t e r v i e w s  a b o u t  t h e  s e r v i c e  t o  r e p o r t e r s  f o r  n e w s -
p a p e r  p u b l i c a t i o n .  
C O L L A B O R A T I O N  W I T H  T R I - C O U N T Y  I N F O F 1 1 A T I O N  A N D  R E F E R . . T { A L  
S I S  i s  f o r t u n a t e  t o  h a v e  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  T r i - C o u n t y  
C o n n n u n i t y  C o u n c i l  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  
4 0 - h o u r  p e r  w e e k  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  T h e  t e l e p h o n e  s e r v i c e  i s  
i n t e g r a l  t o  a c h i e v i n g  t h e  S I S  g o a l  o f  l i n k i n g  n e e d y  c o m m u n i t y  m e m b e r s  t o  
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g r o u p s  c a p a b l e  o f  m e e t i n g  t h o s e  n e e d s .  T h e  S I S  t e l e p h o n e  s e r v i c e  w a s  
o r i g i n a l l y  p r o j e c t e d  t o  b e  s t a f f e d  e n t i r e l y  b y  p r o j e c t  p e r s o n n e l  a n d  
o p e r a t e  f o r  3 0  h o u r s  p e r  w e e k .  H o w e v e r ,  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  T r i - C o u n t y  
C o m m u n i t y  C o u n c i l  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e  h a s  e x p a n d e d  S I S  i n t o  
a  4 0 - h o u r  p e r  w e e k  t e l e p h o n e  r e f e r r a l  s e r v i c e ,  p r i m a r i l y  s t a f f e d  b y  
T r i - C o u n t y  w i t h  a d d i t i o n a l  p a r t - t i m e  p e r s o n n e l  p r o v i d e d  ( 1 6 - 2 4  h o u r s  
p e r  w e e k )  b y  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t .  T h e  s t a f f  o f  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  
a n d  R e f e r r a l  h a s  a g r e e d  t o  i n t e g r a t e  S I S  i n t o  t h e i r  o n g i n g  s e r v i c e  d e l i v e r y  
s y s t e m ,  p o t e n t i a l l y  e n a b l i n g  a  l o n g - t e r m  p e r p e t u a t i o n  o f  S I S .  B o t h  
o r g a n i z a t i o n s  c o l l a b o r a t e  f o r  t h e i r  m u t u a l  b e n e f i t - - t h e  s c o p e  o f  t h e  T r i -
C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e  i s  b r o a d e n e d  
t o  i n c l u d e  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  h a s  a  4 0 - h o u r  p e r  
w e e k  t e l e p h o n e  s e r v i c e .  
C H A P T E R  V  
R E S E A R C H  D E S I G N  A N D  M E T H O D O L O G Y  
T h i s  s t u d y  o f  c o n s u m e r  s a t i s f a c t i o n  w a s  a  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  
w h i c h  m e a n s  t h a t  i t  w a s  d e s i g n e d  f o r  t h e  r e s u l t s  t o  b e  u s e d  t o  m o d i f y  
S I S  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c r i t i c i s m s  a n d  s u g g e s t i o n s  o f  t h e  c o n s u m e r s  a n d  
s t a f f s  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y .  A n  e x - p o s t  f a c t o  d e s i g n  w a s  u t i l i z e d .  
Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  t h e  f o u r  s a m p l e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  
s t u d y  t o  m e a s u r e  t h e i r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s e r v i c e .  
P A R T I C I P A N T S  I N  T H E  S T U D Y  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  e v a l u a t i o n  i n c l u d e d :  
( 1 )  t h e  s i x  p e r s o n  s t a f f  o f  T r i - C o u n t y  C o m m u n i t y  C o u n c i l  I n f o r m a t i o n  
a n d  R e f e r r a l  ( I  &  R  s t a f f ) ;  ( 2 )  t h e  s i x  p e r s o n  P r o j e c t  s t a f f  a n d  f o u r  
s t u d e n t s  ( P r o j e c t  s t a f f ) ;  ( 3 )  t h e  4 4  p e r s o n s .  w h o  c a l l e d  t h e  S e l f - H e l p  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  ( c a l l e r s )  a n d  w e r e  n o t  i m m e d i a t e l y  r e f e r r e d  t o  a  
g r o u p  i n c l u d i n g : t h o s e  w h o  a r e  p r e s e n t l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  g r o u p ,  t h o s e  
w h o  d r o p p e d  o u t  o f  a  g r o u p ,  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  r e f e r r e d  t o  a  g r o u p ,  t h o s e  
w h o  w e r e  r e f e r r e d  b u t  d i d  n o t  m a k e  c o n t a c t  w i t h  t h e  g r o u p ,  a n d  t h o s e  
w h o  w e r e  r e f e r r e d  a n d  m a d e  c o n t a c t  b u t  d i d  n o t  a t t e n d  o r  j o i n  t h e  g r o u p ;  
( 4 )  a n d  2 5  g r o u p s  l i s t e d  w i t h  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  ( g r o u p s ) .  
T h e  f i r s t  t h r e e  s e t s  o f  p a r t i c i p a n t s  w e r e  1 0 0  p e r c e n t  s a m p l e s ;  t h e  
s e l f - h e l p  g r o u p  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  a n  1 8  p e r c e n t  r a n d o m  s a m p l e  o f  t h e  
1 3 6  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n v e n t o r i e d .  T w o  c a l l e r s  w e r e  n o t  i n t e r v i e w e d  b e -
c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  r e m e m b e r  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  t h e  s e r v i c e .  O f  t h e  
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s u r v e y e d  g r o u p s ,  o n e  w a s  d e f u n c t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w a s  n o t  i n t e r v i e w e d .  
T h e  s a m p l e  o f  g r o u p s  w a s  c h o s e n  u s i n g  a  T a b l e  o f  R a n d o m  N u m b e r s ;  t w e n t y -
f i v e  g r o u p s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e  b e c a u s e  t h e  P r o j e c t ' s  s t a t i s t i c a l  
c o n s u l t a n t  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  w a s  a  s t a s t i c a l l y  a d e q u a t e  a n d  p r a c t i c a l  
n u m b e r .  
M E T H O D  O F  S T U D Y  
T h i s  e v a l u a t i o n  o f  S I S  w a s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  F e b r u a r y  a n d  M a r c h ·  
o f  1 9 8 1 .  S e p a r a t e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  e v a l u a t i o n  
t e a m  w i t h  o n e  s c h e d u l e  b e i n g  t a r g e t e d  a t  e a c h  o f  t h e  f o u r  s a m p l e s  i n -
v o l v e d .  T h e  P r o j e c t  s t a f f  a n d  I  &  R  s t a f f  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  p r e t e s t e d  
b y  p r e s e n t i n g  t h e  i n s t r u m e n t s  t o  e a c h  s t a f f  p e r s o n  f o r  c o m m e n t s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  r e v i s i o n .  S o l i c i t i n g  f e e d b a c k  f r o m  t h e  p r o s p e c t i v e  
r e s p o n d e n t s  a s s u r e d  h i g h e r  v a l i d i t y  i n  t h a t  t h e  e v a l u a t o r s  w e r e  a s s u r e d  
t h e y  w e r e  m e a s u r i n g  v a r i a b l e s  t h e  s t a f f  b e l i e v e d  i m p o r t a n t  a n d  t h a t  
t h e  q u e s t i o n s  a c t u a l l y  c o l l e c t e d  r e l e v a n t  d a t a  t o  m e a s u r e  t h o s e  v a r i a b l e s .  
T h e  c a l l e r  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r e t e s t e d  o n  a  c a l l e r  w h o  a g r e e d  t o  p a r t i -
c i p a t e  i n  t h i s  m a t t e r .  T h e  g r o u p  q u e s t i o n n a i r e  w a s  n o t  p r e t e s t e d .  
S i n g l e  m e a s u r e m e n t s  w e r e  t a k e n  o f  t h e  f o u r  s a m p l e s  a f t e r  c o n t a c t  
w i t h  t h e  s e r v i c e  ( e x - p o s t  f a c t o  d e s i g n ) .  O n e  m e a s u r e m e n t  o f  c o n d i t i o n s  
w h i c h  e x i s t e d  p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s e r v i c e  w a s  a v a i l a b l e - -
t h e  n u m b e r  o f  r e q u e s t s  f o r  r e f e r r a l s  t o  s e l f - h e l p  g r o u p s  i s  t a b u l a t e d  
a t  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  a n d  t h i s  d a t a  
w a s  c o m p a r e d  w i t h  p o s t - S I S  r e q u e s t s  f o r  s e l f - h e l p  g r o u p s .  T h i s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  u n d e r  I  &  R  S t a f f  R e s u l t s .  B y  a s k i n g  f o r  
r e t r o s p e c t i v e  s e l f - r e p o r t s  f r o m  p a r t i c i p a n t s  o n  t h e i r  s t a t u s e s  p r i o r  t o  
c o n t a c t  w i t h  S I S ,  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  p r o v i d e d  a  p s e u d o - p r e t e s t  
m e a s u r e .  O t h e r  m e a s u r e m e n t s  c o l l e c t e d  i n f o r m a t i o n  o n  s t a t u s  a n d  l e v e l s  
o f  s a t i s f a c t i o n  a f t e r  c o n t a c t  w i t h  t h e  s e r v i c e .  
b e l o w :  
T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  a s k  f o r  d a t a  f r o m  e a c h  s a m p l e  a s  o u t l i n e d  
F o r  I  &  R  s t a f f  
•  U n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o t o c o l  a n d  t e c h n i c a l  p r o c e d u r e s  
a r o u n d  t h e  s e r v i c e .  
•  S a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  w a y s  s e l f - h e l p  g r o u p s  a r e  i n v e n -
t o r i e d .  
•  C o m f o r t  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  M e m b e r  p r o c e d u r e s  
•  C o m f o r t  w i t h  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  p r o c e d u r e s  
•  O v e r a l l  s a t i s f  a c t i o n - - h o w  h a s  S I S  i m p r o v e d  y o u r  s e r v i c e  
o r  h o w  h a s  S I S  i m p a c t e d  u p o n  I  &  R  n e g a t i v e l y ?  
•  W h a t  w o u l d  m a k e  S I S  b e t t e r  a n d  m o r e  e f f e c t i v e ?  
•  H o w  h a v e  a t t i t u d e s  o f  S I S  m e m b e r s  b e e n  t o w a r d s  I  &  R  
s t a f f ?  
F o r · P r o j e c t  s t a f f  
•  U n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o t o c o l  a n d  t e c h n i c a l  p r o c e d u r e s  
a r o u n d  t h e  s e r v i c e .  
•  S a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  w a y  s e l f - h e l p  g r o u p s  a r e  i n v e n -
t o r i e d .  
•  C o m f o r t  w i t h  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  p r o c e d u r e s  a n d  t i m e  
s p e n t  o n  r e l a t e d  t a s k s .  
•  C o m f o r t  w i t h  G r o u p  I n v e n t o r y  p r o c e d u r e s  a n d  t i m e  s p e n t  
o n  r e l a t e d  t a s k s .  
•  C o m f o r t  w i t h  t h e  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  p r o c e d u r e s  a n d  
t i m e  s p e n t  o n  r e l a t e d  t a s k s .  
•  S a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s p e e d  o f  t h e  r e f e r r a l  p r o c e s s .  
•  O v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  S I S .  
•  W h a t  w o u l d  m a k e  S I S  b e t t e r  a n d  m o r e  e f f e c t i v e ?  
•  H o w  e f f e c t i v e  i s  S I S ?  
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•  A t t i t u d e s  o f  P r o j e c t  s t a f f  t o w a r d s  e a c h  o t h e r .  
•  S p e c i f i c  q u e s t i o n s  a i m e d  a t  t h e  p r i n c i p l e  i n v e s t i g a t o r ,  
t h e  p r o j e c t  d i r e c t o r ,  t h e  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s  a n d  t h e  
s t u d e n t s .  
F o r  C a l l e r s  
•  P r o m p t n e s s  o f  s e r v i c e .  
•  E a s e  o f  o b t a i n i n g  s e r v i c e .  
•  H o w  t r e a t e d  b y  p e r s o n n e l .  
•  E f f e c t i v e n e s s  o f  s e r v i c e .  
•  R e a s o n s  f o r  n o n - u t i l i z a t i o n  o f  t h e  r e f e r r a l  i n f o r m a t i o n .  
•  S t r o n g e s t  a s p e c t  o f  t h e  s e r v i c e .  
•  W e a k e s t  a s p e c t  o f  t h e  s e r v i c e .  
•  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  s e r v i c e .  
F o r  G r o u p s  
•  W h a t  i m p a c t  h a s  t h e  s e r v i c e  h a d  o n  y o u r  a l r e a d y  e x i s t i n g  
g r o u p ?  
•  W h a t  c o u l d  b e  d o n e  t o  i m p r o v e  t h e  s e r v i c e ?  
D A T A  C O L L E C T I O N  
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T h e  i n t e r v i e w s  b e g a n  d u r i n g  t h e  l a s t  w e e k  o f  F e b r u a r y ,  1 9 8 1 .  T h e  
I  &  R  s t a f f  a n d  t h e  P r o j e c t  s t a f f  w e r e  i n t e r v i e w e d  i n  p e r s o n  b y  t h e  
e v a l u a t o r s ;  t h e  c a l l e r s  a n d  t h e  g r o u p s  w e r e  i n t e r v i e w e d  o v e r  t h e  p h o n e  
b y  t h e  e v a l u a t o r s .  T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o m p l e t e d  w i t h i n  t h r e e  w e e k s .  
I  &  R  s t a f f  a n d  P r o j e c t  s t a f f  h a d  b e e n  i n f o r m e d  o f  t h e  e v a l u a t i o n  
a n d  i n t e r v i e w s  s e v e r a l  m o n t h s  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w s  o c c u r r e d .  E a c h  
i n t e r v i e w  t o o k  1 0  t o  1 5  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e .  C a l l e r s  w e r e  c o n t a c t e d  b y  
t e l e p h o n e  a n d  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  a  s h o r t  i n t e r v i e w  
f o r  p u r p o s e s  o f  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  T h e y  
w e r e  a l s o  a s k e d  i f  t h e  i n t e r v i e w e r  w a s  i n t e r r u p t i n g  a t  a  d i f f i c u l t  o r  
b u s y  t i m e ,  a n d  i f  t h e  r e s p o n s e  w a s  a f f i r m a t i v e ,  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  
t o  r e - c o n t a c t  t h e  i n t e r v i e w e e  a t  a  b e t t e r  t i m e .  T h i s  i n t e r v i e w  t o o k  
1 0  t o  2 0  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e .  T h e  c o n t a c t  p e r s o n s  f o r  t h e  g r o u p s  i n  
t h e  s a m p l e  w e r e  c o n t a c t e d  a n d  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  
a s  t h e  c a l l e r s  w e r e  a s k e d ;  t h e  i n t e r v i e w s  f o r  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  t o o k  
l e s s  t h a n  f i v e  m i n u t e s .  
D A T A  A N A L Y S I S  
T h e  q u e s t i o n n a i r e s  c o n s i s t e d  p r i m a r i l y  o f  f i x e d - r e s p o n s e  i t e m s  
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w i t h  a  f e w  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  t o  a d d  r i c h n e s s  t o  t h e  s t u d y .  T h e  f i x e d -
r e s p o n s e  d a t a  w e r e  t a l l i e d  a n d  o r g a n i z e d  i n t o  t a b l e s  o f  f r e q u e n c y  a n d  
p r o p o r t i o n .  O p e n - e n d e d  d a t a  w e r e  o r g a n i z e d  i n t o  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  a n d  
t h e n  t a l l i e d .  ( A p p e n d i c e s  G ,  H ,  I ,  a n d  J ) .  T h e  f i n d i n g s  w e r e  i n t e r -
p r e t e d  b y  c o m p a r i n g  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
w h e n  t h e  s e r v i c e  b e g a n  i n  D e c e m b e r ,  1 9 8 0 ,  b y  h o w  w e l l  t h e  s e r v i c e  h a s  m e t  
P r o j e c t  s t a f f  e x p e c t a t i o n s  a n d  b y  c o m p a r i n g  S I S  t o  o t h e r  S e l f - H e l p  I n f o r -
m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  ( A p p e n d i x  A ) .  
C H A P T E R  V I  
R E S U L T S  
T h e  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  f o u r  s e c t i o n s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t  g r o u p s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y :  ( a )  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f ,  
( b )  I  &  R  s t a f f ,  ( c )  g r o u p s ,  a n d  ( d )  c a l l e r s .  ( S e e  A p p e n d i c e s  G ,  H ,  · r  
a n d  J . )  
S E L F - H E L P  P R O J E C T  S T A F F  Q U E S T I O N N A I R E  
A l l  t e n  s t a f f  p e r s o n s  f r o m  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  w e r e  i n t e r v i e w e d  
i n  f a c e - t o - f a c e  i n t e r v i e w s  a n d  a s k e d  t h i r t y  q u e s t i o n s ,  t w e n t y - f o u r  o f  
w h i c h  w e r e  c l o s e d - e n d e d  a n d  f o u r  o f  w h i c h  w e r e  o p e n - e n d e d .  ( S e e  
A p p e n d i x  K ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t a f f  w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  d i f f e r e n t  
c a t e g o r i e s  ( p r i n c i p a l  i n v e s t i g a t o r ,  p r o j e c t  d i r e c t o r ,  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s  
a n d  s t u d e n t s )  a n d  e a c h  s t a f f  p e r s o n  w a s  a s k e d  o n e  o r  m o r e  s p e c i f i c  
q u e s t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  h i s  o r  h e r  p a r t i c u l a r  r o l e  i n  t h e  p r o j e c t .  
T h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  S t a f f  Q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d e d  b r i e f  s u m m a r i e s  
o f  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  S I S  w h i c h  w e r e  d e s i g n e d  t o  r e m i n d  t h e  
s t a f f  o f  t h e  s p e c i f i c  a i m s  w h i c h  S I S  h a s  a t t e m p t e d  t o  f u l f i l l .  S t a f f  
m e m b e r s  w e r e  p r o b e d  c o n c e r n i n g  t h r e e  f u n c t i o n a l  a s p e c t s  o f  S I S :  
( 1 )  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  p a r t i c u l a r  r o l e s  i n  S I S ,  ( 2 )  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  S I S  i n  r e g a r d s  t o  i t s  e f f e c t i v e n e s s  i n  a c h i e v i n g  t h e  g o a l s  a n d  
o b j e c t i v e s  o f  S I S  a n d  ( 3 )  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  o w n  c o m p e t e n c e  i n  
f u l f i l l i n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  S I S .  T h e  
q u e s t i o n s  c o v e r e d  t h r e e  c o n t e n t  a r e a s :  ( 1 )  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  
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i n v e n t o r y ,  ( 2 )  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  i n v e n t o r y ,  a n d  ( 3 )  t h e  i n f o r m a t i o n  
c a m p a i g n  a n d  a l s o  t w o  s u n n n a r y  a r e a s :  ( 1 )  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  T r i - C o u n t y  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  a n d  ( 2 )  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  S I S .  F u r t h e r -
m o r e ,  s t a f f  s u g g e s t i o n s ,  c o m m e n t s  a n d  c r i t i c i s m s  r e g a r d i n g  a l l  a s p e c t s  
o f  S I S  w e r e  s o l i c i t e d  i n  o p e n - e n d e d  a s  w e l l  a s  c l o s e d  e n d e d  q u e s t i o n s .  
F i n d i n g s  
Self~Help G r o u p  I n v e n t o r y .  I n  b r i e f ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a f f  
w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  i n v e n t o r y  p r o c e s s :  
t i m e  r e q u i r e d ,  u s e f u l n e s s  o f  t h e  f o r m  a n d  t h e  p r o c e d u r e s  a n d  d i r e c t i o n s  
g i v e n .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  e n t i r e  s t a f f  o f  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  w a s  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  e a c h  s p e n t  o n  t h e  i n v e n t o r y  o~ s e l f -
h e l p  g r o u p s .  E i g h t  s t a f f  p e r s o n s  t h o u g h t  t h e  i n v e n t o r y  w a s  e i t h e r  
v e r y  u s e f u l  o r  u s e f u l  f o r  c o l l e c t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
o p e r a t i o n  o f  S I S  a n d  t h e  r e s e a r c h  g o a l s  o f  t h e  P r o j e c t .  T w o  d i d  n o t .  
W h i l e  m o s t  s t a f f  t h o u g h t  t h a t  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  u s i n g  t h e  g r o u p  i n v e n -
t o r y  f o r m  w e r e  a d e q u a t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e ,  t w o  s t a f f  m e m b e r s  t h o u g h t  
t h e y  w e r e  c u m b e r s o m e .  T h e  d i r e c t i o n s  f o r  u s i n g  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  
i n v e n t o r y  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  c l e a r  b y  s e v e n  s t a f f ,  
n o t  c l e a r  b y  o n e  a n d  n o t  a p p l i c a b l e  t o  t w o  s t a f f  p e r s o n s .  I n  a d d i t i o n ,  
h a l f  o f  t h e  s t a f f  s t a t e d  t h e y  w e r e  c o m f o r t a b l e  o r  s o m e w h a t  c o m f o r t a b l e  
c o n t a c t i n g  g r o u p s  t o  i n v e n t o r y  t h e m .  
P o t e n t i a l  M e m b e r  I n v e n t o r y .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a f f  w e r e  s a t i s -
f i e d  w i t h  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  i n v e n t o r y  p r o c e s s :  t i m e  
r e q u i r e d ,  u s e f u l n e s s  o f  t h e  f o r m ,  a n d  t h e  p r o c e d u r e s  a n d  d i r e c t i o n s  
g i v e n .  I n  s p e c i f i c ,  a l m o s t  a l l  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  p e r s o n s  w e r e  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  e a c h  s p e n d s  o n  t h e  i n v e n t o r y i n g  o f  
o f  p o t e n t i a l  m e m b e r s  t o  s e l f - h e l p  g r o u p s .  I n  a d d i t i o n ,  e i g h t  s t a f f  
t h o u g h t  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  i n v e n t o r y  f o r m  w a s  e i t h e r  v e r y  u s e -
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f u l  o r  u s e f u l  i n  c a p t u r i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  b y  S I S  a n d  t h e  r e s e a r c h  
p r o j e c t ,  t h o u g h  t w o  s t a f f  p e r s o n s  d i d  n o t  k n o w  h o w  u s e f u l  t h e  f o r m  
w a s .  T h e r e  w a s  a  s i n g l e  s t a f f  p e r s o n  w h o  w a s  u n c o m f o r t a b l e  c o n t a c t i n g  
p o t e n t i a l  g r o u p  m e m b e r s  a n d  w h o  t h o u g h t  t h a t  t h e  d i r e c t i o n s  f o r  u t i l i z i n g  
t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  u n c l e a r .  T w o  s t a f f  t h o u g h t  
t h a t  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  u s i n g  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  f o r m  w e r e  s k e t c h y  a n d  
i n a d e q u a t e .  A  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a f f ,  h o w e v e r ,  . t h o u g h t  t h e  p r o c e d u r e s  
a n d  d i r e c t i o n s  w e r e  c o m p r e h e n s i v e  a n d  a d e q u a t e  a n d  c l e a r .  F u r t h e r m o r e ,  
a  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a f f  w e r e  a l s o  c o m f o r t a b l e  c o n t a c t i n g  p o t e n t i a l  g r o u p  
m e m b e r s .  
I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n .  I n  b r i e f ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a f f  w e r e  
a l s o  s a t i s f i e d  w i t h  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n :  t i m e  r e -
q u i r e d ,  u s e f u l n e s s  o f  t h e  p o s t e r ,  a n d  t h e  p r o c e d u r e s  a n d  d i r e c t i o n s  
g i v e n .  N i n e  s t a f f  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  e a c h  s p e n t  
w o r k i n g  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n ,  b u t  o n e  s t a f f  p e r s o n  w a s  n o t  a n d  
t h o u g h t  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n  ( s p e c i f i c a l l y  t h e  d e l i v e r y  o f  
S I S  p o s t e r s )  t o o k  t o o  m u c h  P r o j e c t  s t a f f  t i m e  a n d  e n e r g y  a n d  c o n s e q u e n t l y  
w a s  i n e f f i c i e n t .  T h e  e n t i r e  s t a f f  w a s  u n a n i m o u s  i n  t h i n k i n g  t h e  S I S  
p o s t e r  w a s  e i t h e r  v e r y  u s e f u l  o r  u s e f u l  i n  c o n v e y i n g  t h e  n e c e s s a r y  
f a c t s  a b o u t  S I S  t o  t h e  p u b l i c .  S i x  t o  e i g h t  s t a f f  w e r e  c o m f o r t a b l e  
d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  S I S ,  t h o u g h t  t h e r e  h a d  b e e n  c l e a r  
d i r e c t i o n s  g i v e n  f o r  t h e  p r o c e s s  a n d  t h o u g h t  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  
i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n  w e r e  a d e q u a t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e .  H o w e v e r ,  t w o  s t a f f  
t h o u g h t  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n  w e r e  s k e t c h y  a n d  
i n a d e q u a t e ,  t h e  d i r e c t i o n s  w e r e  n o t  c l e a r  a n d  w e r e  u n c o m f o r t a b l e  
d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  S I S .  
C o l l a b o r a t i o n · w i t h  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d . R e f e r r a l  S e r v i c e .  
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T h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  e a c h  s p e n t  w o r k i n g  a t  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  
S e r v i c e ,  t h o u g h t  s / h e  r e c e i v e d  s a t i s f a c t o r y  t r a i n i n g  t o  w o r k  a t  t h e  
s e r v i c e  a n d  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a t t i t u d e s  o f  o t h e r  s t a f f  p e r s o n s  
t o w a r d s  h i m / h e r .  N i n e  s t a f f  w e r e  e i t h e r  s a t i s f i e d  o r  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  a m o u n t  o f  t i m e  e a c h  s p e n d s  w o r k i n g  a t  o r  w i t h  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  
a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e .  O n e  w a s  l e s s  t h a n  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t i m e  s / h e  
s p e n t  a t  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e  a n d  t h o u g h t  s / h e  
r e c e i v e d  u n s a t i s f a c t o r y  t r a i n i n g  f o r  w o r k i n g  a t  t h e  s e r v i c e .  H o w e v e r ,  
m o s t  s t a f f  t h o u g h t  t h e i r  t r a i n i n g  w a s  e i t h e r  v e r y  s a t i s f a c t o r y  o r  s a t i s -
f a c t o r y .  A l m o s t  a l l  t h e  s t a f f  t h o u g h t  t h e  a t t i t u d e s  o f  T r i - C o u n t y ' s  
s t a f f  t o w a r d s  t h e m  a s  a  c o - w o r k e r  w a s  e i t h e r  v e r y  s a t i s f a c t o r y  o r  
s a t i s f a c t o r y .  
O v e r a l l  S a t i s f a c t i o n  W i t h  S I S  a n d  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t .  I n  
b r i e f ,  t h e  e n t i r e  s t a f f  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e  o f  
S I S .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i n  e v a l u a t i n g  t h e i r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  a l l  a s p e c t s  
o f  S I S  c o m b i n e d ,  t h e  e n t i r e  s t a f f  o f  t h e  p r o j e c t  w e r e  e i t h e r  s a t i s f i e d  
o r  v e r y  s a t i s f i e d .  T h e  p r i n c i p a l  i n v e s t i g a t o r  r e s p o n d e d  t h a t  S I S  w a s  
m o r e  t h a n  f u l f i l l i n g  h i s  e x p e c t a t i o n s  a s  c o n c e i v e d  o f  i n  h i s  g r a n t  
p r o p o s a l  f o r  t h e  p r o j e c t .  T h e  p r o j e c t  d i r e c t o r  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  s t a f f  t i m e  a n d  e n e r g y  i n v e s t e d  i n  S I S  a n d  t h o u g h t  S I S  
w a s  v e r y  u s e f u l  i n  f u r t h e r i n g  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  o v e r a l l  r e s e a r c h  
g o a l s  o f  t h e  p r o j e c t .  T h r e e  s t u d e n t  s t a f f  t h o u g h t  t h a t  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  S I S  w a s  v e r y  o r  s o m e w h a t  u s e f u l  i n  e x p a n d i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  b a s e  o f  
s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  r e s e a r c h .  O n e  s t u d e n t  s t a f f  d i d  n o t  f i n d  h i s / h e r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  S I S  u s e f u l  i n  e x p a n d i n g  h i s / h e r  k n o w l e d g e  b a s e  a n d  
s u g g e s t e d  t h a t  s t u d e n t s  b e  g i v e n  s t r u c t u r e d  o r i e n t a t i o n  s e s s i o n s  t o  t h e  
p r o j e c t  a n d  m o r e  o f  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  s t a f f .  A l l  f o u r  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t s  t h o u g h t  t h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  S I S  w a s  v e r y  u s e f u l  
e x p e r i e n c e  f o r  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h .  
P r o j e c t  s t a f f  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  w a y  S I S  h a n d l e s  r e f e r r a l s  
t o  s e l f - h e l p  g r o u p s .  T h r e e  s t a f f  t h o u g h t  t h a t  c o n s i s t e n t  a n d  e x p l i c i t  
p r o c e d u r e s  f o r  u s i n g  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  i n v e n t o r y  c o u l d  i m p r o v e  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  r e f e r r a l  s e r v i c e  d e l i v e r e d  b y  S I S .  O n e  s u g g e s t e d  m o r e  
p u b l i c i t y  o f  t h e  s e r v i c e  a n d  b e t t e r  c o o r d i n a t i o n  w i t h  T r i - C o u n t y  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  a s  a  m e a n s  o f  i m p r o v i n g  S I S .  
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T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  r e s p o n s e s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  f u n c t i o n -
i n g  o f  S I S  w e r e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e x p l i c i t ,  w r i t t e n  p r o c e d u r e s  f o r  
p r o c e s s i n g  p o t e n t i a l  m e m b e r  c o n t a c t s  a n d  a  l a r g e r  p u b l i c i t y  a n d  p u b l i c  
r e l a t i o n s  c a m p a i g n  t o  i n c r e a s e  t h e  v o l u m e  o f  b o t h  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  
p o t e n t i a l  m e m b e r s  u s i n g  t h e  s e r v i c e .  I n  a d d i t i o n ,  t w o  s t a f f  t h o u g h t  
b e t t e r  c o l l a b o r a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  
R e f e r r a l  S e r v i c e  w a s  n e e d e d  f o r  a  c o n s i s t e n t l y  h i g h  q u a l i t y  o f  s e r v i c e  
d e l i v e r y  a n d  t o  e n s u r e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  p r o j e c t ' s  r e s e a r c h  g o a l s .  
T h e  p r o j e c t  d i r e c t o r  r e c o m m e n d e d  t h e  a s s i g n m e n t  o f  a t  l e a s t  o n e  s t a f f  
p e r s o n  t o  o v e r s e e  t h e  e n t i r e  o p e r a t i o n  o f  S I S  a n d  t h e  a s s i g n m e n t  o f  
r e s p o n s i b l i t y  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  p a r t i c u l a r  o p e r a t i o n s  o f  S I S  w i t h  
s p e c i f i c  s t a f f  p e r s o n s .  F u r t h e r m o r e ,  s h e  r e c o m m e n d e d  t h a t  S I S  o p e r a t i o n s  
a n d  p r o c e d u r e s  b e  s y s t e m a t i z e d  a n d  w r i t t e n  i n t o  p r o t o c o l  w i t h  b u i l t - i n  
q u a l i t y  a s s u r a n c e  c h e c k s .  
S u m n i . a r y  
N e a r l y  a l l  s t a f f  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  a l l  aspect~ o f  t h e ·  s e l f - h e l p  
g r o u p  i n v e n t o r y  p r o c e s s :  t h e  t i m e  r e q u i r e d ,  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
i n v e n t o r y  f o r m ,  a n d  t h e  p r o c e d u r e s :  a n d  d i r e c t i o n s  f o r  i n v e n t o r y i n g  
t h e  g r o u p s ;  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  p r o c e s s ;  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n .  
S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  
w o r k i n g  a t  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e ,  b e l i e v i n g  
t h e y  h a d  r e c e i v e d  s a t i s f a c t o r y  t r a i n i n g  t o  w o r k  a t  t h e  s e r v i c e .  Self~ 
H e l p  P r o j e c t  s t a f f  p e r c e i v e d  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  T r i - C o u n t y  I  &  R  s t a f f  
t o w a r d s  t h e m  a s  p o s i t i v e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a f f  w a s  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e  o f  S I S  i n  m e e t i n g  i t s  o b j e c t i v e s ,  
t h e  b r o a d e r  p r o j e c t  o b j e c t i v e s ,  a n d  t h e  s t a f f ' s  o w n  p e r s o n a l  o b j e c t i v e s .  
S i m p l y  s t a t e d ,  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  S I S  w a s  h i g h .  
I  &  R  S T A F F  Q U E S T I O N N A I R E  
U t i l i z a t i o n  D a t a  
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T h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  i s  a  c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t  i n v o l v -
i n g  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  a n d  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t .  
D a t a  p r o v i d e d  b y  I  &  R  s h o w s  t h a t  S I S  h a s  h a d  a n  i m p a c t  o n  t h e  
n u m b e r  o f  c a l l s  c o m i n g  i n t o  I  &  R  d u r i n g  t h e  n i n e  m o n t h  p e r i o d  o f  J u l y  
1 9 8 0  t h r o u g h  M a r c h  1 9 8 1 .  T h e  s e r v i c e  s t a r t e d  u p  i n  J a n u a r y  1 9 8 1  a n d  
t h e  d a t a  s h o w s  a  n o t i c e a b l e  3 0 0  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  c a l l s  a s k i n g  f o r  
s e l f - h e l p  i n f o r m a t i o n  s t a r t i n g  a t  t h a t  t i m e .  T h . e  s u b s e q u e n t  d e c l i n e  
m a y  i n d i c a t e  t h e  n e e d  f o r  r e p e a t e d  b u r s t s  o f  " a d v e r t i s i n g "  f o r  t h e  
s e r v i c e .  ( S e e  F i g u r e  1 ) .  
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T h e  s i x  s t a f f  ( 1 0 0  p e r c e n t  s a m p l e )  o f  T r i - C o u n t y  I  &  R  w e r e  a s k e d  
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a b o u t  t h e  m a i n  p r o c e d u r e s  f o r  u s i n g  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  f o r m s ,  p r o c e d u r e s  
f o r  u s i n g  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  F o r m ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  r e f e r r a l  
p r o c e d u r e s ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  e x c h a n g e  o f  s e r v i c e s  b e t w e e n  I  &  R  
a n d  S I S  a n d  g e n e r a l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  S I S .  ( S e e  A p p e n d i x  L  f o r  q u e s t i o n -
n a i r e  a n d  A p p e n d i x  H  f o r  q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s ) .  
4 0  
F i n d i n g s  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y  o f  I  &  R  s t a f f  i n d i c a t e  t h a t  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  S I S  i s  h i g h  e v e n  t h o u g h  i m p e r f e c t  p r o c e d u r a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
c o o r d i n a t i o n  i s  e v i d e n c e d  a t  t h i s  t i m e .  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  t h e  
k n o w l e g e  o f  I  &  R  s t a f f  r e g a r d i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  u s e s  o f  t h e  P o t e n t i a l  
M e m b e r  f o r m s  a n d  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  f o r m s .  T h e  u s e  o f  t h e s e  f o r m s  
c o n s t i t u t e s  t h e  m a j o r  t a s k s  S I S  s t a f f  a s k s  I  &  R  t o  p e r f o r m .  T h e s e  f o r m s  
p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n a l  b a s e  f o r  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  
a n d  a l s o  a r e  i m p o r t a n t  f o r  f u r t h e r i n g  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  r e s e a r c h  
g o a l s  o f  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t .  
R e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  f o r m s ,  t h e  I  &  R  w o r k e r  
w a s  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  u s e  o f  t h e  f o r m  i n  t w o  d i f f e r e n t  
i n s t a n c e s - - w h e n  a  s e l f - h e l p  g r o u p  i s  a v a i l a b l e  f o r  r e f e r r a l  a n d  w h e n  a  
s e l f - h e l p  g r o u p  i s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  r e f e r r a l .  
t h e  w o r k e r  s h o u l d  p r o c e e d  t h r o u g h  f i v e  s t e p s .  
W h e n  a  g r o u p  i s  a v a i l a b l e ,  
N o  o n e  o n  t h e  s t a f f  
s t a t e d  a l l  f i v e  s t e p s ;  m o s t  o f  t h e  s t e p s  w e r e  m e n t i o n e d  b y  o n l y  o n e  a n d  
s o m e t i m e s  t w o  w o r k e r s .  W h e n  a  g r o u p  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  w o r k e r  s h o u l d  
p r o c e e d  t h r o u g h  t h r e e  s t e p s .  T h e s e  p r o c e d u r e s  w e r e  b e t t e r  k n o w n  b y  I  &  R  
s t a f f  w i t h  f i v e  w o r k e r s  m e n t i o n i n g  t w o  o f  t h e  s t e p s  i n v o l v e d .  T h e r e  a r e  
f o u r  s t e p s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e d u r e s  a r o u n d  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  f o r m s ;  
a b o u t  h a l f  o f  t h e  s t a f f  w e r e  k n o w l e d g a b l e  o f  t h e s e  s t e p s .  
O n e - h a l f  o f  t h e  I  &  R  w o r k e r s  f e l t  c l e a r  o r  s o m e w h a t  c l e a r  o r i e n t a -
t i o n  h a d  b e e n  g i v e n  t o  w o r k  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  f o r m s .  W h e n  
q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  f o r m s ,  o n l y  o n e  w o r k e r  t h o u g h t  
c l e a r  d i r e c t i o n s  a n d  t r a i n i n g  h a d  b e e n  g i v e n .  H o s t  o f  t h e  s t a f f  t h o u g h t  
t h e y  d i d  n o t  h a v e  a  p i c t u r e  o f  t h e  t o t a l  s y s t e m  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e  s u c h  a s  w h e r e  t h e  f o r m s  g o  a n d  w h e n  a n d  h o w  t h e  f o r m s  a r e  u s e d .  
W h e n  t h e  s t a f f  w a s  a s k e d  i f  o r i e n t a t i o n  d e s i g n e d  t o  g i v e  a  v i e w  o f  t h e  
t o t a l  s y s t e m  w o u l d  b e  h e l p f u l ,  a l m o s t  a l l  r e s p o n d e d  a f f i r m a t i v e l y .  
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A n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  p r o c e d u r e s  o n  
t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s t a f f  a t  I  &  R  w a s  m a d e .  O n e - h a l f  o f  t h e  w o r k e r s  
a r e  c o m f o r t a b l e  r e s p o n d i n g  t o  t e l e p h o n e  r e q u e s t s  f o r  r e f e r r a l s  o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  S I S .  H o w e v e r ,  t w o  w o r k e r s  t h i n k  t h e  p r o c e d u r e s  a r e  
c u m b e r s o m e  w h i l e  t w o  t h i n k  t h e y  a r e  c o m p r e h e n s i v e  a n d  a d e q u a t e .  R e -
g a r d i n g  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  f o r m s ,  a l m o s t  a l l  o f  t h e  s t a f f  a r e  c o m f o r t a b l e  
r e s p o n d i n g  t o  t e l e p h o n e  c a l l s  f r o m  s e l f - h e l p  g r o u p  m e m b e r s  a s k i n g  t o  
r e g i s t e r  t h e i r  g r o u p s  w i t h  S I S  o r  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
s e r v i c e .  T w o  w o r k e r s  t h i n k  t h e s e  p r o c e d u r e s  a r e  c u m b e r s o m e  w h i l e  t h r e e  
t h i n k  t h e  p r o c e d u r e s  a r e  c o m p r e h e n s i v e  a n d  a d e q u a t e .  
One~half o f  t h e  s t a f f  r e s p o n d e d  w h e n  a s k e d  h o w  P o t e n t i a l  M e m b e r  
p r o c e d u r e s  m i g h t  b e  i m p r o v e d .  A l l  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  w a n t e d  t o  l i m i t  
t h e  d a t a  c o l l e c t e d  t o  n a m e ,  t e l e p h o n e  n u m b e r  a n d  c o n c e r n  o f  t h e  c a l l e r  
b e c a u s e  t i m e  a n d  t a c t  l i m i t  t h e i r  a b i l i t y  t o  o b t a i n  a l l  t h e  d e s i r e d  
i n f o r m a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  i n i t i a l  c o n t a c t ,  a n d  t h e y  t h o u g h t  P r o j e c t  
s t a f f  c o u l d  c o l l e c t  t h e  r e s t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  r e - c o n t a c t .  
W h e n  a s k e d  h o w  G r o u p  I n v e n t o r y  p r o c e d u r e s  m i g h t  b e  i m p r o v e d ,  o n e  p e r s o n  
r e s p o n d e d  r e c o m m e n d i n g  t h a t  i n v e n t o r y  p r o c e d u r e s  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  f i l e  u p - d a t i n g  s y s t e m  o f  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  
a n d  R e f e r r a l .  
T o  s u m m a r i z e  r e s p o n s e s  o n  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  p r o c e -
d u r e s ,  a l l  o f  t h e  s t a f f  f e l t  t h e  p r o c e d u r e s  w e r e  s m o o t h  ( n o n - d i s r u p t i v e )  
a n d  t w o  w o r k e r s  f e l t  t h e  s e r v i c e  h a d  a  f a c i l i t a t i v e  i m p a c t  o n  I  &  R .  
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W e l l  o v e r  h a l f  o f  t h e  s t a f f  t h o u g h t  t h a t  r e f e r r a l s  a r e  m a d e  p r o m p t l y  
t o  p o t e n t i a l  m e m b e r s  w h e n  a  g r o u p  i s  a v a i l a b l e  a n d  t h a t  r e f e r r a l s  a r e  
a p p r o p r i a t e .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  s t a f f  d i d  n o t  k n o w  i f  t h e y  w e r e  s a t i s -
f i e d  w i t h  t h e  w a y  S I S  h a n d l e s  r e f e r r a l s  w h e n  a  g r o u p  i s  n o t  i m m e d i a t e l y  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  c a l l e r  a n d  t h e  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  i s  s e n t  t o  S I S  s t a f f .  
T w o  w o r k e r s  s u g g e s t e d  t h a t  f e e d b a c k  t o  I  &  R  w o u l d  b e  h e l p f u l .  S p e c i f i c a l l y  
s u g g e s t e d  w e r e  i n f o r m i n g  t h e  I  &  R  w o r k e r  w h e n  t h e  c a l l - b a c k  w i l l  b e  m a d e  
b y  S I S  a n d  w h a t  a c t i o n  ( i . e .  r e f e r r a l )  w a s  t a k e n  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  
m e m b e r .  
T h e  c o l l a b o r a t i v e ,  e x h a n g e  a r r a n g e m e n t  o f  " p e r s o n  p o w e r "  a n d  r e -
s o u r c e s  b e t w e e n  I  &  R  a n d  P r o j e c t  s t a f f  i s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  s a t i s f a c t o r y  
o r  v e r y  s a t i s f a c t o r y  b y  a l l  o f  t h e  I  &  R  s t a f f .  L i k e w i s e ,  a l l  o f  t h e  
s t a f f  s t a t e  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  o f  S I S  s t a f f  t o w a r d  t h e  I  &  R  w o r k e r  h a v e  
b e e n  s a t i s f a c t o r y  o r  v e r y  s a t i s f a c t o r y .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  S I S  h a s  r e a c h e d  i t s  g o a l  o f  e x p a n d i n g  t h e  s c o p e  
o f  I  &  R  r e s o u r c e s  t o  i n c l u d e  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n  t h e  T r i - C o u n t y  a r e a  w a s  
m e a s u r e d ;  m o s t  o f  t h e  s t a f f  f e l t  S I S  h a d  g r e a t l y  e x p a n d e d  o r  s o m e w h a t  
e x p a n d e d  I  &  R  r e s o u r c e s .  T h e  I  &  R  s t a f f  w a s  a l s o  a s k e d  t o  e v a l u a t e  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  S I S  i n  r e a c h i n g  t h e  o v e r - a l l  g o a l s  o f  i n c r e a s i n g  
I  &  R  r e s o u r c e s ,  l i n k i n g  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  p r o s p e c t i v e  m e m b e r s  a n d  
p r o v i d i n g  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f - h e l p  g r o u p s  t o  p r o s p e c t i v e  
m e m b e r s ;  a l l  o f  t h e  s t a f f  f e l t  S I S  w a s  e f f e c t i v e  o r  v e r y  e f f e c t i v e  
i n  r e a c h i n g  t h e  s t a t e d  g o a l s .  S u g g e s t i o n s  f o r  m a k i n g  t h e  s e r v i c e  e v e n  
m o r e  e f f e c t i v e  f o c u s e d  o n  t h e  n e e d  f o r  m o r e  p u b l i c i t y - o n e  p e r s o n  s a i d  
" t i m e ,  e x p e r i e n c e  a n d  e x p o s u r e "  w o u l d  a d d  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s .  A l l  o f  
t h e  s t a f f  t h o u g h t  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  i m p r o v e d  o r  g r e a t l y  
i m p r o v e d  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  e f f o r t s .  
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S l i . m l l l a r y  
I  &  R  s t a f f  w e r e  c o n s i d e r a b l y  l a c k i n g  i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r o c e d u r e s  
f o r  u s i n g  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  f o r m s  a n d  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  f o r m s .  
W h i l e  o n e - h a l f  o f  t h e  w o r k e r s  t h o u g h t  c l e a r  o r i e n t a t i o n  h a d  b e e n  
g i v e n  f o r  u s i n g  t h e  f o r m s ,  m o s t  w o r k e r s  s t a t e d  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a  
p i c t u r e  o f  t h e  t o t a l  s y s t e m  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  A l m o s t  
a l l  s t a f f  t h o u g h t  o r i e n t a t i o n  d e s i g n e d  t o  g i v e  a  v i e w  o f  t h e  s y s t e m  w o u l d  
b e  h e l p f u l .  
S u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  s e r v i c e  w e r e  t o  l i m i t  t h e  a m o u n t  o f  
d a t a  c o l l e c t e d  a t  I  &  R  a n d  t o  r e c e i v e  f e e d - b a c k  f r o m  P r o j e c t  s t a f f  
a b o u t  t h e  a c t i o n  t a k e n  w i t h  r e f e r r a l s  s u c h  a s  w h e n  t h e  p e r s o n  w a s  c a l l e d  
b a c k  a n d  w h a t  r e f e r r a l  w a s  m a d e .  
A l l  o f  t h e  s t a f f  f e l t  S I S  w a s  e f f e c t i v e  i n  r e a c h i n g  t h e  s t a t e d  g o a l s  
o f  t h e  s e r v i c e  a n d  a g r e e d  t h a t  S I S  e f f o r t s  i m p r o v e d  t h e  T r i - C o u n t y  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e .  
S E L F - H E L P  G R O U P  Q U E S T I O N N A I R E  
T w e n t y - f o u r  o f  t h e  1 3 6  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n v e n t o r i e d  w e r e  c o n t a c t e d  
a n d  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e s  a s k e d  a b o u t  s e l f - h e l p  
g r o u p  c o n t a c t  w i t h  S I S ,  h e l p f u l n e s s  o f  S I S ,  a n d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  S I S ;  
c o m m e n t s  a n d  c r i t i c i s m s  w e r e  a l s o  s o l i c i t e d  f r o m  t h e  g r o u p s .  ( A p p e n d i x  M . )  
F i n d i n g s  
I n  b r i e f ,  t h e  g r o u p s  c o n t a c t e d  w e r e  e v e n l y  d i v i d e d  r e g a r d i n g  
w h e t h e r  S I S  h a d  b e e n  h e l p f u l  t o  t h e  g r o u p  o r  n o t ,  b u t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
g r o u p s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  S I S .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  o n e  
s e l f - h e l p  g r o u p  ( . 0 4  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e )  t h o u g h t  t h a t  h a v i n g  t h e i r  g r o u p  
r e g i s t e r e d  w i t h  S I S  h a d  b e e n  v e r y  h e l p f u l  t o  t h e  g r o u p  ( i . e .  p r o v i d e d  
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t h e  g r o u p  w i t h  n e w  m e m b e r s ,  f a v o r a b l e  n o t i c e ,  e t c . ) ,  . 3 8  o f  t h e  t o t a l  
s a m p l e  t h o u g h t  t h a t  r e g i s t r a t i o n  w i t h  S I S  h a d  b e e n  h e l p f u l ,  . 3 8  t h o u g h t  
t h a t  r e g i s t r a t i o n  w a s  u n h e l p f u l  a n d  . 2 0  o f  t h e  g r o u p s  d i d  n o t  k n o w  
w h e t h e r  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e i r  g r o u p  h a d  b e e n  h e l p f u l  o r  n o t .  I n  t h e  
p r o c e s s  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  q u e s t i o n n a i r e ,  a m b i g u i t y  
b e c a m e  e v i d e n t  r e g a r d i n g  t h e  r e s p o n s e  " u n h e l p f u l . "  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
e v a l u a t i o n ,  a n  " u n h e l p f u l "  r e s p o n s e  w a s  d e f i n e d  a s  b e i n g  e q u i v a l e n t  t o  a  
r e s p o n s e  o f  " m a d e  n o  d i f f e r e n c e . "  
W h e n  a s k e d  h o w  s a t i s f i e d  t h e y  w e r e  w i t h  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  S I S ,  
. 3 8  o f  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  c o n t a c t  p e r s o n s  r e s p o n d e d  v e r y  s a t i s f i e d ,  
. 3 3  r e s p o n d e d  s a t i s f i e d ,  a n d  . 2 9  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  k n o w  h o w  
s a t i s f i e d  t h e y  w e r e  w i t h  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  S I S .  T w o  p r o m i n e n t  r e a s o n s  
e m e r g e d  d u r i n g  t h e  e v a l u a t i o n  f o r  a  c o n t a c t  p e r s o n  n o t  k n o w i n g  h o w  
s a t i s f i e d  s / h e  w a s  w i t h  S I S .  O n e  w a s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  c o n t a c t e d  
f o r  t h e  i n t e r v i e w  h a d  n e v e r  p e r s o n a l l y  h a d  a n y  c o n t a c t  w i t h  S I S  ( i . e .  o t h e r  
g r o u p  m e m b e r s  h a d  c o n t a c t e d  S I S )  a n d  s / h e  w a s  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  g r o u p ' s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  S I S .  A n o t h e r  f r e q u e n t  r e a s o n  g i v e n  f o r  u n k n o w n  s a t i s -
f a c t i o n  w i t h  S I S  w a s  t h a t  t h e  c o n t a c t  p e r s o n  h a d  n o  w a y  o f  k n o w i n g  w h e t h e r  
S I S  h a d  a  f a v o r a b l e  i m p a c t  o n  t h e i r  g r o u p  ( i . e .  p r o v i d e d  n e w  m e m b e r  
r e f e r r a l s  t o  t h e  g r o u p )  o r  n o t .  
S e l f - H e l p  G r o u p  S u g g e s t i o n s / C r i t i c i s m s  R e g a r d i n g  S I S .  T h e  m o s t  
f r e q u e n t  c o m m e n t  o r  s u g g e s t i o n  g i v e n  b y  s e l f - h e l p  g r o u p  c o n t a c t  p e r s o n s  
f o r  i m p r o v i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  S I S  w a s  t h a t  m o r e  p u b l i c i t y  o f  S I S  w a s  
n e e d e d .  T h i s  w o u l d  g e n e r a t e  m o r e  r e f e r r a l s  t o  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p s  
i n v e n t o r i e d  b y  S I S  w h i c h  w a s  t h e  n e x t  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  
s u g g e s t i o n  f o r  i m p r o v i n g  S I S .  I n  a d d i t i o n ,  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
o p e r a t i o n  a n d  f u n c t i o n s  o f  S I S  w a s  d e s i r e d  b y  t h e  g r o u p s  s o  t h a t  t h e y  
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w o u l d  b e t t e r  k n o w  h o w  t o  m a x i m i z e  t h e i r  g r o u p ' s  b e n e f i t  f r o m  S I S .  S o m e  
r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  t h a t  a n  i n c r e a s e d  r o l e  o f  S I S ,  i n c l u s i v e  o f  f o l l o w -
u p  o n  s e l f - h e l p  g r o u p  r e f e r r a l s  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  a u x i l a r y  s e r v i c e s  
( i n c l u d i n g  c l e r i c a l  r e s o u c e s  a n d  t e c h n i c a l  a d v i c e  o n  l a u n c h i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  s e l f - h e l p  g r o u p s )  w o u l d  e n h a n c e  t h e i r  g r o u p ' s  b e n e f i t  f r o m  
S I S  a n d  h e n c e  i m p r o v e  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  S I S .  
S u m m a r y  
T h e  s e l f - h e l p  g r o u p s  s u r v e y e d  w e r e  a l m o s t  e v e n l y  d i v i d e d  r e g a r d -
i n g  w h e t h e r  o r  n o t  S I S  h a d  b e e n  h e l p f u l  t o  t h e i r  g r o u p .  H o w e v e r ,  n o n e  
o f  t h e  g r o u p s  s u r v e y e d  t h o u g h t  t h a t  S I S  w a s  a  h i n d r a n c e  t o  t h e i r  g r o u p .  
I n  a d d i t i o n ,  . 7 1  o f  t h e  g r o u p s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  
S I S  a n d  t h e  r e m a i n i n g  g r o u p s  d i d  n o t  k n o w  h o w  s a t i s f i e d  t h e y  w e r e  w i t h  
S I S  ( n o  g r o u p  w a s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  S I S ) .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  
S I S  h a s  h a d  a  f a v o r a b l e  i n f l u e n c e  o n  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  g r o u p s  
i n v e n t o r i e d .  ( S e e  A p p e n d i x  I  f o r  t h e  a c t u a l  r e s u l t s . )  
C A L L E R  Q U E S T I O N N A I R E  
S a m p l e  
A s  F i g u r e  1  s h o w s ,  1 1 2  p e o p l e  c a l l e d  S I S  t o  o b t a i n  v a r i e d  i n f o r m a -
t i o n  a b o u t  s e l f - h e l p  g r o u p s  d u r i n g  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  1 9 8 1 ,  t h e  t i m e  
d u r i n g  w h i c h  t h i s  e v a l u a t i o n  w a s  d o n e .  O f  t h e s e  1 1 2  c a l l e r s ,  4 4  w e r e  
r e f e r r e d  t o  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  b e c a u s e  t h e  r e f e r r a l  c o u l d  n o t  b e  m a d e  
i n n n e d i a t e l y  b y  t h e  I  &  R  w o r k e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  6 8  c a l l e r s  w h o  w e r e  
i m m e d i a t e l y  r e f e r r e d  t o  a  g r o u p  b y  I  &  R  o r  g i v e n  i n f o r m a t i o n  a r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e  o f  c a l l e r s  i n v o l v e d  i n  t h i s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
s e r v i c e .  T h e  I  &  R  s t a f f  h a v e  b e e n  a s k e d  b y  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  t o  
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i n f o r m  t h e  l a t t e r  o f  a l l  r e f e r r a l s  m a d e  thr~ugh t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a -
t i o n  S e r v i c e  s o  t h a t  w h e n  a n  e v a l u a t i o n  i s  d o n e  i n  t h e  f u t u r e  t h e  s a m p l e  
w i l l  i n c l u d e  a l l  c o n s u m e r s  o f  t h e  s e r v i c e  a n d  n o t  j u s t  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  
f o r w h o m a  g r o u p  w a s  n o t  i m m e d i a t e l y  a v a i l a b l e  a n d  a  r e f e r r a l  c o u l d  n o t  
b e  m a d e .  O b v i o u s l y ,  i f  c a l l e r s  w h o  c o u l d  n o t  i l I U l l e d i a t e l y  b e  h e l p e d  a r e  
t h e  o n l y  c o n s u m e r s  s u r v e y e d ,  t h e  r e s u l t s  m a y  r e f l e c t  a  n e g a t i v e  b i a s .  
T h e  4 4  c o n s u m e r s  ( c a l l e r s )  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  
w e r e  c o n t a c t e d  ( n e e  A p p e n d i x  N )  a n d  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  e v a l u a -
t i o n  o f  t h e  s e r v i c e .  O f  t h e  4 4  i n  t h e  p o p u l a t i o n ,  o n e  p e r s o n  c o u l d  n o t  
r e m e m b e r  b e i n g  c o n t a c t e d  b y  t h e  s e r v i c e  d u e  t o  m e m o r y  l o s s  a n d  o n e  p e r s o n  
w a s  m i s t a k e n l y  i n c l u d e d - - s h e  h a d  n e v e r  a c t u a l l y  h a d  c o n t a c t  w i t h  S I S .  
T h e r e f o r e ,  N = 4 2  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  C a l l e r  Q u e s t i o n -
n a i r e .  ( S e e  A p p e n d i x  J  f o r  t h e  a c t u a l  q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s . )  
F i n d i n g s  
A l t h o u g h  o n l y  7  p e r c e n t  o f  t h e  c a l l e r s  a r e  s t i l l  p a r t i c i p a t i n g  
i n  s e l f - h e l p  g r o u p s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  S I S ,  a l m o s t  a l l  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s e r v i c e  t h e y  r e c e i v e d  f r o m  S I S .  
M o s t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  c o n t a c t e d  T r i - C o u n t y  I  &  R  ( 2 2 2 - 5 5 5 5 )  a b o u t  
a  s e l f - h e l p  g r o u p .  O f  t h e s e ,  a l m o s t  a l l  i n d i c a t e d  t h e  w o r k e r  a t  I  &  R  
w a s  f r i e n d l y  a n d  h e l p f u l .  V e r y  f e w  o f  t h e  c a l l e r s  w e r e  r e f e r r e d  b y  
S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  t o  I  &  R  o r  b y  I  &  R  t o  P r o j e c t  s t a f f ,  b u t  
o f  t h e s e ,  m o s t  s a i d  b o t h  p l a c e s  g a v e  c o n s i s t e n t  i n f o r m a t i o n .  M o s t  o f  t h e  
c a l l e r s  i n d i c a t e d  t h e y  h a d  n o  d i f f i c u l t y  f i n d i n g  o u t  a b o u t  o r  c o n t a c t i n g  
S I S .  O f  t h e  f e w  w h o  d i d  h a v e  d i f f i c u l t i e s ,  t h r e e  p e o p l e  i n d i c a t e d  
t h e y  w e r e  u n a w a r e  o f  S I S  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o t  e n o u g h  p u b l i c i t y .  O n e  
p e r s o n  s a i d  I  &  R  l a c k e d  t h e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  s h e  n e e d e d  a b o u t  s e l f -
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h e l p  g r o u p s ;  o n e  p e r s o n  s a i d  i t  t o o k  a  c o u p l e  o f  m o n t h s  t o .  g e t  a  g r o u p  
l a u n c h e d ;  o n e  p e r s o n  s a i d  t h e  S I S  p e r s o n  s h e  w a s  t o  t a l k  t o  w a s  o u t  o f  t h e  
o f f i c e  a n d  o n e  p e r s o n  s a i d  c a l l - b a c k s  b y  S I S  t o o k  t o o  l o n g .  
A l m o s t  a l l  o f  t h e  c a l l e r s  f e l t  n e u t r a l  t o  v e r y  p o s i t i v e  a b o u t  
c a l l i n g  t h e  s e r v i c e  a n d  c a l l e d  a b o u t  m e m b e r s h i p  f o r  t h e m s e l v e s  i n  s e l f -
h e l p  g r o u p s .  O f  t h e  r e s p o n d e n t s  n o t  c a l l i n g  f o r  m e m b e r s h i p  i n  a  g r o u p ,  
t h r e e  w e r e  p r o f e s s i o n a l s  c a l l i n g  f o r  c l i e n t s ,  t h r e e  w a n t e d  f u r t h e r  i n f o r -
m a t i o n ,  t w o  w e r e  c a l l i n g  f o r  a  f r i e n d  a n d  o n e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  a  
d i r e c t o r y  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s .  M o s t  o f  t h e  c a l l e r s  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  
v e r y  s a t i s f i e d  o r  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e i r  r e q u e s t s  w h i c h  
t h e y  r e c e i v e d  f r o m  t h e  s e r v i c e .  
O v e r  h a l f  o f  t h e  c a l l e r s  w e r e  r e f e r r e d  t o  a  g r o u p ,  e i t h e r  i n n n e d i a t e l y  
o r  l a t e r .  ( S e e  F i g u r e  2  f o r  a  g r a p h  d e p i c t i n g  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  
r e s p o n d e n t s  f u n n e l  d o w n  t h r o u g h  t h e  r e f e r r a l  p r o c e s s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  
p a r a g r a p h . )  O f  t h e s e ,  m o s t  h a d  n o  t r o u b l e  c o n t a c t i n g  a .  g r o u p  r e p r e s e n -
t a t i v e .  O f  t h e  c a l l e r s  r e f e r r e d  t o  a  g r o u p ,  l e s s  t h a n  h a l f  h a d  a t t e n d e d  
g r o u p  m e e t i n g s  a n d  m o s t  o f  t h e s e  p e o p l e  h a d  a t t e n d e d  o n l y  o n e  m e e t i n g .  
O f  t h e  p e o p l e  w h o  h a d  n o t  a t t e n d e d  m e e t i n g s ,  f o u r  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h e  
g r o u p  h a d  n o t  s t a r t e d  y e t ,  f i v e  s a i d  t h e y  w e r e  t o o  b u s y  a n d  h a d  n o t  h a d  
t i m e  t o  c o n t a c t  t h e  g r o u p  a n d  s i x  r e s p o n d e n t s  s t a t e d  v a r i o u s  r e a s o n s  
s u c h  a s  l a c k  o f  t r a n s p o r t a t i o n  o r  t h a t  i t  w a s  t o o  f a r  t o  t r a v e l  t o  t h e  
s e l f - h e l p  g r o u p  w h i c h  t h e y  h a d  b e e n  r e f e r r e d  t o .  O f  t h e  c a l l e r s  w h o  
a t t e n d e d  a  g r o u p  m e e t i n g  a t  l e a s t  o n c e ,  a l m o s t  a l l  s t a t e d  t h a t  t h e  
r e f e r r a l  w a s  a n  a p p r o p r i a t e  o n e .  O f  t h e  n i n e  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  
a t t e n d e d  a t  l e a s t  o n e  g r o u p  m e e t i n g ,  t w o  i n d i c a t e d  t h e y  f e l t  m u c h  b e t t e r ,  
t w o  s a i d  t h e y  f e l t  b e t t e r ,  a n d  f o u r  i n d i c a t e d  t h e y  f e l t  j u s t  t h e  s a m e .  
A b o u t  h a l f  s t a t e d  t h e  c o n c e r n s  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  g r o u p  m e m b e r s  w e r e  
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s i m i l a r  t o  t h e i r s  a n d  w e r e  s t i l l  a t t e n d i n g  g r o u p  m e e t i n g s .  O f  t h e  f i v e  
r e s p o n d e n t s  w h o  s a i d  t h e y  a r e  n o t  s t i l l  a t t e n d i n g  m e e t i n g s ,  o n e  p e r s o n  
s a i d  t h e  g r o u p  w a s  n o t  w h a t  s / h e  w a n t e d  i n  a  g r o u p ;  o n e  p e r s o n  w a s  t o o  
b u s y  t o  a t t e n d  a n d  h a d  a  t i m e  c o n f l i c t ;  o n e  p e r s o n  w a s  a  p r o f e s s i o n a l  
o b s e r v i n g  t h e  m e e t i n g ;  o n e  p e r s o n  s a i d  t h e  a g e  r a n g e  o f  t h e  g r o u p  w a s  
" w r o n g "  a n d  o n e  s a i d  t h e  g r o u p  w a s  t o o  d e p r e s s i n g .  O f  t h e  f o u r  c a l l e r s  
w h o  w e r e  s t i l l  a t t e n d i n g  m e e t i n g s ,  t h r e e  s t a t e d  t h e i r  n e e d s  a n d  c o n c e r n s  
a r e  b e i n g  m e t  b y  t h e  g r o u p  a n d  t h a t  t h e y  p l a n  t o  c o n t i n u e  a t t e n d i n g  
m e e t i n g s  i n  t h e  f u t u r e .  
F I G U R E  2  
H O W  R E S P O N D E N T S  F U N N E L  D O W N  T H R O U G H  
T H E  R E F E R R A L  P R O C E S S  
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N = 2 4  
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o n e  g r o u p  a p p r o p r i a t e  i n t e r e s t s  g r o u p  
m e e t i n g  o f  t h e  g r o u  m e e t i n g s  
m e e t i n g  w e r  
s i m i l a r  t o  
t h e i r s  a n d  
w e r e  s t i l l  
a t t e n d i n g  
g r o u p  
m e e t i n g s  
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O f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  c a l l e r s ,  s l i g h t l y  o v e r  o n e - h a l f  w e r e  
a s k e d  t o  b e  o n  a  w a i t i n g  l i s t  t o  f o r m  a  g r o u p ;  a l m o s t  a l l  o f  t h e s e  
a g r e e d  t o  b e  o n  a  l i s t  a n d  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h i s  
a r r a n g e m e n t .  
M o s t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  S I S  s t a f f  w o u l d  r e -
c o n t a c t  t h e m  a n d  o f  t h e s e ,  t h e  S I S  s t a f f  d i d  r e c o n t a c t  f o u r - f i f t h s  o f  
t h e m .  A l m o s t  a l l  t h e  c a l l e r s  w h o  w e r e  r e - c o n t a c t e d  s t a t e d  t h a t  t h e  
S I S  p e r s o n  w a s  f r i e n d l y  a n d  h e l p f u l .  
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O f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  r e s p o n d e n t s ,  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  h a l f  
s t a t e d  t h e y  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  a n d  w i l l i n g  t o  h e l p  f o r m  a  g r o u p  i f  t h e  
o p p o r t u n i t y  a r o s e .  O f  t h e s e ,  m o s t  h a d  n o t  y e t  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
h e l p  f o r m  a  g r o u p .  O f  t h e  t w o  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  
l a u n c h i n g  g r o u p s ,  b o t h  s t a t e d  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  f o r m i n g  a  g r o u p  d e v e l o -
o p e d  b y  S I S  s t a f f  w e r e  h e l p f u l .  
M o s t  o f  t h e  c a l l e r s  s t a t e d  t h a t  S I S  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  a c c u r a t e  
i n f o r m a t i o n  a n d  s a i d  t h e y  w o u l d  r e f e r  a  f r i e n d  o r  r e l a t i v e  t o  t h e  s e r v i c e .  
O v e r a l l ,  a l m o s t  a l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  s a t i s f i e d  o r  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
s e r v i c e  t h e y  r e c e i v e d  f r o m  S I S .  
W h e n  a s k e d  f o r  s p e c i f i c  r e a s o n s  f o r  s a t i s f a c t i o n / d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h e  s e r v i c e ,  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  p o s i t i v e ,  m a k i n g  
c o m m e n t s  a b o u t  ( a )  t h e  f r i e n d l y  s e r v i c e ,  ( b )  S I S  s u p p l y i n g  n e e d e d  i n f o r -
m a t i o n  i n  a  m e a n i n g f u l ,  h e l p f u l  w a y ,  { c )  S I S  s t a f f  b e i n g  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h e  i n d i v i d u a l  a n d  ( d )  t h e  p o s i t i v e  f e e l i n g  c o n v e y e d  b y  S I S  s t a f f  t h a t  
s o m e t h i n g  c o u l d  b e  d o n e  t o  h e l p  t h e  c a l l e r .  T h e  r e a s o n s  f o r  d i s s a t i s f a c -
t i o n  w e r e :  ( a )  t h a t  i t  t o o k  t o o  l o n g  t o  g e t  a  g r o u p  g o i n g ,  ( b )  o n e  
p e r s o n  w a s  n o t  r e - c o n t a c t e d  a s  p r o m i s e d ,  ( c )  o n e  r e f e r r a l  w a s  i n a p p r o p r i a t e  
a n d  ( d )  m u c h  o f  t h e  p o t e n t i a l  f o r  S I S  w a s  " u n r e a l i z e d "  y e t .  
s o  
S u m m a r y  
S l i g h t l y  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  c a l l e r s  i n i t i a l l y  u n r e f  e r r a b l e  w e r e  
r e f  e r r e d  t o  a  s e l f - h e l p  g r o u p  a f t e r  a  s e c o n d  c o n t a c t  a t  a  l a t e r  p o i n t  i n  
t i m e .  L e s s  t h a n  h a l f  o f  t h o s e  r e f e r r e d  a c t u a l l y  a t t e n d e d  a  g r o u p  m e e t i n g  
a n d  o n e - t h i r d  ( t h r e e )  o f  t h o s e  p e o p l e  p l a n  t o  c o n t i n u e  a t t e n d i n g  m e e t i n g s .  
I n  s p i t e  o f  t h i s  l o w  n u m b e r  o f  p e o p l e  a c t u a l l y  l i n k e d  t o  g r o u p s ,  a l m o s t  
a l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s e r v i c e  t h e y  r e c e i v e d ,  s t a t i n g  
S I S  w a s  f r i e n d l y ,  h e l p f u l ,  c o n c e r n e d ,  o p t i m i s t i c  a n d  a b l e  t o  s u p p l y  
n e e d e d  i n f o r m a t i o n .  
C H A P T E R  V I I  
S U M ? : f A R Y ,  R E C O M M E N D A T I O N S  A N D  D I S C U S S I O N  
S u n u n a r y  o f  F i n d i n g s  
T h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  S e l f - H e l p  
P r o j e c t  S t a f f  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  o v e r a l l  i m p l e m e n t a t i o n  p e r f o r m a n c e  
o f  S I S  i n  m e e t i n g  t h e  s e r v i c e ' s  o b j e c t i v e s ,  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t ' s  
o b j e c t i v e s  a n d  t h e  s t a f f ' s  o w n  p e r s o n a l  o b j e c t i v e s .  I n  addition~ m o s t  
p r o j e c t  s t a f f  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  i n v e n t o r y  p r o c e s s ,  
t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  i n v e n t o r y  p r o c e s s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n  a n d  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  e a c h  s p e n t  w o r k i n g  a t  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  
S e r v i c e .  
A l l  o f  t h e  I  &  R  s t a f f  t h o u g h t  S I S  w a s  e f f e c t i v e  i n  r e a c h i n g  t h e  
s t a t e d  g o a l s  o f  t h e  s e r v i c e  a n d  a g r e e d  t h a t  S I S  e f f o r t s  i m p r o v e d  t h e  
I  &  R  s e r v i c e  r e s o u r c e  b a s e .  R e f e r r a l s  t o  s e l f - h e l p  g r o u p s  t h r o u g h  
I  &  R  t r i p l e d  u p o n  t h e  a d v e n t  o f  S I S .  I  &  R  s t a f f  w e r e  l a c k i n g  i n  
p r o c e d u r a l  k n o w l e d g e  o f  S I S  a n d  d i d  n o t  h a v e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
t o t a l  s y s t e m  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  T h e  s t a f f  a g r e e d  
t h a t  o r i e n t a t i o n  d e s i g n e d  t o  g i v e  a  v i e w  o f  t h e  s y s t e m  w o u l d  b e  h e l p f u l  
t o  t h e m .  
T h e  s e l f - h e l p  g r o u p s  s u r v e y e d  i n d i c a t e  t h a t  S I S  h a s  h a d  a  f a v o r a b l e  
i m p a c t  o n  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  g r o u p s  i n v e n t o r i e d .  O n e - h a l f  o f  t h e  
g r o u p s  i n d i c a t e d  S I S  h a d  b e e n  h e l p f u l  a n d  t h r e e - f o u r t h s  i n d i c a t e d  t h e y  
w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  t h e  s e r v i c e .  
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A l m o s t  a l l  o f  t h e  c a l l e r s  f o r  w h o m  t h e r e  h a d  b e e n  n o  i n n n e d i a t e  
r e f e r r a l  p o s s i b l e  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s e r v i c e  t h e y  r e c e i v e d  f r o m  S I S .  
T h e y  f e l t  t h e  s e r v i c e  w a s  f r i e n d l y ,  h e l p f u l  a n d  a b l e  t o  s u p p l y  n e e d e d  
i n f o r m a t i o n .  S e v e n  p e r c e n t  o f  t h e s e  c a l l e r s  a r e  c u r r e n t l y  p a r t i c i p a t i n g  
i n  s e l f - h e l p  g r o u p s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  S I S .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  o f  s t a f f  a n d  c o n s u m e r  s a t i s -
f a c t i o n  w i t h  S I S  i n d i c a t e  b o t h  I  &  R  a n d  P r o j e c t  s t a f f  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e  o f  S I S  a n d  a g r e e d  S I S  w a s  e f f e c t i v e  i n  r e a c h i n g  
t h e  s t a t e d  g o a l s  o f  t h e  s e r v i c e .  O f  t h e  c o n s u m e r s  s u r v e y e d ,  t h e  g r o u p s  
w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  S I S  a n d  t h e  c a l l e r s  i n d i c a t e d  t h e y  
w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s e r v i c e  t h e y  h a d  r e c e i v e d .  
T h e  S I S  a n d  O t h e r  P r o j e c t s .  T h r e e  o t h e r  s e l f - h e l p  i n f o r m a t i o n  a n d  
r e f e r r a l  s e r v i c e s  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  ( 1 )  t h e  L o n g  I s l a n d  
S e l f - H e l p  C l e a r i n g h o u s e ,  O l d  W e s t b u r y ,  N e w  Y o r k ,  ( 2 )  t h e  N e w  Y o r k  C i t y  
S e l f - H e l p  C l e a r i n g h o u s e ,  N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k ,  a n d  ( 3 )  t h e  W e s t c h e s t e r  
S e l f - H e l p  C l e a r i n g h o u s e ,  W h i t e  P l a i n s ,  N e w  Y o r k .  ( S e e  A p p e n d i x  A . )  
S I S  a n d  t h e  t h r e e  N e w  Y o r k  c l e a r i n g h o u s e s  a l l  u t i l i z e  a  g r o u p  i n v e n t o r y  
f o r m  t o  c o l l e c t  t h e  b a s i c  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  r e f e r r a l s  t o  b e  
m a d e  t o  a  g r o u p .  T h e  c l e a r i n g h o u s e s ,  l i k e  S I S ,  a l s o  p r o v i d e  c o n s u l -
t a t i o n  t o  g r o u p s ,  a s s i s t  i n  l a u n c h i n g  n e w  g r o u p s  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  
a n  u n m e t  n e e d ,  a n d  c o n d u c t  r e s e a r c h  o n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  s e l f - h e l p  
g r o u p s .  T h e  s e l f - h e l p  c l e a r i n g h o u s e s  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  S I S  i n  t e r m s  
o f  t h e  b r e a d t h  a n d  s c o p e  o f  t h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  t o  s e l f - h e l p  g r o u p s  
a n d  t h e  c o m m u n i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  a l s o  h a v e  a  s i m i l a r  i n t e r e s t  i n  
e x p a n d i n g  t h e  k n o w l e d g e  b a s e  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  b y  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  
o n  t h e  g r o u p s .  T h o u g h  S I S  d e v e l o p e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  t h r e e  N e w  Y o r k  
c l e a r i n g h o u s e s ,  g r e a t  s i m i l a r i t i e s  a n d  n o  m a j o r  d i f f e r e n c e s  a r e  a p p a r e n t  
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b e t w e e n  t h e  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  p l a n s  t o  c o n t a c t  t h e s e  
s e r v i c e s  t o  c o m p a r e  f a c t o r s  s u c h  a s  c o s t ,  v o l u m e ,  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  
a n d  o r g a n i z a t i o n a l  l i n k a g e s .  
R E C O M M E N D A T I O N S  
I n  r e v i e w i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f o u r  q u e s t i o n n a i r e s ,  t h e  m o s t  
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  r e c o n n n e n d a t i o n  f o r  i m p r o v i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  S I S  
w a s  t h a t  a  l a r g e r  p u b l i c  r e l a t i o n s  c a m p a i g n  w a s  n e e d e d .  T h e  c o n n n u n i t y  
m u s t  k n o w  t h e  s e r v i c e  e x i s t s  a n d  t h a t  t h e y  m a y  a c c e s s  i t .  G r e a t e r  
p u b l i c i t y  o f  t h e  s e r v i c e  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  v o l u m e  o f  r e f e r r a l s  t o  s e l f -
h e l p  g r o u p s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  g r o u p s  i n v e n t o r i e d .  
A n o t h e r  f r e q u e n t  s u g g e s t i o n i > r  i m p r o v i n g  S I S  w a s  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  s p e c i f i c ,  s y s t e m a t i c ,  w r i t t e n  p r o c e d u r e s  w i t h  b u i l t  i n  q u a l i t y  
a s s u r a n c e  c h e c k s  f o r  p r o c e s s i n g  c o n t a c t s  w i t h  p o t e n t i a l  g r o u p  m e m b e r s .  
T h e s e  p r o c e d u r e s  a r e  i n  p r e p a r a t i o n .  
C o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  T r i - C o u n t y  I  &  R  a n d  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  
s h o u l d  b e  i m p r o v e d  b y  h a v i n g  a  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  T r i - C o u n t y  s t a f f  t o  
o r i e n t  t h e m  t o  t h e  S I S .  T h e  p r o g r a m  s h o u l d  p r o v i d e  T r i - C o u n t y  I  &  R  
s t a f f  w i t h  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  s y s t e m  a n d  t r a i n i n g  i n  t h e  s p e c i f i c  
p r o c e d u r e s  u s e d  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  S I S .  
M o r e  d e t a i l e d  r e c o n n n e n d a t i o n s  a n d  a c t i o n s  a r e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
b y  P r o j e c t  s t a f f .  
D I S C U S S I O N  
T h i s  p a r t i c i p a n t  s a t i s f a c t i o n  s t u d y  i s  s e e n  a s  t h e  i n i t i a l  p i e c e  o f  
a  j i g s a w  p u z z l e  o f  e v a l u a t i o n  f o r  a  s e l f - h e l p  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e .  I t  
i s  i m p o r t a n t  t o  c o m m u n i c a t e  t o  o t h e r  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l  s e l f - h e l p  
i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s  t h e  d e t a i l  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  t h e  p u z z l e  
a n d  t h e  o u t l i n e  o f  i t s  f u t u r e  c o m p a n i o n  p i e c e s .  
T h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  i s  s t i l l  i n  i t s  i n f a n c y ,  h a v i n g  
b e e n  i n  o p e r a t i o n  f o r  o n l y  t w o  m o n t h s  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  e v a l u a t i o n .  
T h e r e f o r e ,  w e  a r e  m e a s u r i n g  a  t i m e  p e r i o d  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  i n i t i a l  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  f l e d g l i n g  s y s t e m .  
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I t  i s  a p p r o p r i a t e  d u r i n g  e a r l y  s y s t e m  s t a g e s  t o  f o c u s  o n  p a r t i c i p a n t  
s a t i s f a c t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  s t a f f  p e r s o n s  i n v o l v e d  
i n  l a u n c h i n g  a  s y s t e m ,  a n d  t h e  r e a c t i o n s  o f  g r o u p s  a n d  c a l l e r s  t o  t h e  
i n s t i g a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e .  T h i s  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  r e a s s u r e s  
a d m i n i s t r a t o r s  w h e n  p a r t i c i p a n t s ,  w h a t e v e r  t h e i r  p o s i t i o n ,  e x p e r i e n c e  
h i g h  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s y s t e m  a n d ,  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  p r o v i d e  i n v a l u a b l e  
a i d  t o  f i n e - t u n i n g  t h e  s e r v i c e .  
I t  i s  a p p r o p r i a t e  i n  t h i s  e a r l y  s t a g e  e v a l u a t i o n  t o  f o c u s  o n  
p r o c e s s  v a r i a b l e s  a n d  e m p h a s i z e  o u t c o m e  v a r i a b l e s  m i n i m a l l y .  I t  i s  
n e c e s s a r y  i n  s u b s e q u e n t  e v a l u a t i o n s  t o  l o o k  m o r e  c l o s e l y  a t  t h e  v o l u m e  
a n d  e f f e c t i v e n e s s  w i t h  w h i c h  t h e  s y s t e m  f u n c t i o n s .  
S p e c i f i c  r e s u l t s  i n d i c a t e  t o  p r o g r a m  d e v e l o p e r s  s p e c i f i c  s m a l l  
s t u d i e s  n e c e s s a r y  t o  m a x i m i z i n g  t h e  p r o g r a m .  F o r  i n s t a n c e ,  o u r  i n i t i a l  
f o l l o w - u p  s u g g e s t s  t h a t  m a n y  c a l l e r s  d o  n o t  f o l l o w  t h r o u g h  w i t h  r e f e r r a l s  
g i v e n  t h e m .  A  s m a l l  f o c u s e d  t e l e p h o n e  f o l l o w - u p  o f  p e r s o n s  w h o  p l a n n e d  
t o  a t t e n d  g r o u p s  b u t  d i d  n o t  i s  n o w  i n  p r o g r e s s  i n  o r d e r  t o  l e a r n  s o m e -
t h i n g  o f  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  b a r r i e r s  t o  a t t e n d i n g  a  g r o u p .  
A s  t h e  a n a l y s e s  p r o c e e d  o n  t h e  i n v e n t o r y  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  
P r o j e c t  s t a f f  c a n  b e t t e r  a s s e s s  t h e  b r e a d t h  a n d  d e p t h  o f  t h e  s e l f - h e l p  
g r o u p s  w h i c h  e x i s t  a n d  p e r h a p s  t h e  c o n v e r s e ,  t h e  a r e a s  o f  n e e d  i n  w h i c h  
s e l f - h e l p  g r o u p s  d o  n o t  e x i s t .  T h e  c a l l e r s  w h o  r e q u e s t  g r o u p s  f o r  c o n -
c e r n s  w h i c h  a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  e x i s t i n g  g r o u p s  a r e  a  p r i m e  s o u r c e  
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o f  i n f o r m a t i o n  f o r  g r o u p s  t o  b e  l a u n c h e d .  A r e a s  s u c h  a s  m o r e  w o m e n ' s  
g r o u p s ,  m i x e d - s e x  r a p  g r o u p s ,  s t e p - p a r e n t  g r o u p s ,  e t c . ,  p r o v i d e  i n d i c a -
t i o n  o f  g r o u p s  w h i c h  m a y  b e  l a u n c h e d  l a t e r  i n  t h e  r e s e a r c h - a c t i o n  s e q u e n c e .  
I n  s u m ,  w e  d e m o n s t r a t e  i n i t i a l l y  t h a t  p e o p l e  w h o  h a v e  t a k e n  p a r t  i n  
t h e  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  e x p e r i e n c e  h i g h  s a t i s f a c t i o n  a n d  t h a t  s u c h  a  
s e r v i c e  c a n  b e  d o n e  f o r  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  o f  e f f o r t  o v e r  a  r e l a t i v e l y  
s h o r t  s p a n  o f  t i m e .  I n  o r d e r  f o r  t h i s  t o  h a p p e n ,  c o l l a b o r a t i o n ,  g o o d  
w i l l  a n d  f r e q u e n t  c r o s s - c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  e x i s t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  
r e f e r r a l  s e r v i c e s  w e r e  n e c e s s a r y .  T h e  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  s e r v i c e  g i v e s  
b o t h  a d m i n i s t r a t i v e  r e a s s u r a n c e  a n d  d i r e c t i o n  t o  i m p r o v e  t h e  p r o j e c t .  
E p i s o d i c  r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  e v a l u a t i o n  a n d  a d d i t i o n a l  f o c u s  o n  
s y s t e m  e f f e c t i v e n e s s ,  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  g r o u p  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  d y n a m i c s  o f  n o n - p a r t i c i p a t i o n  r o u n d  o u t  t h i s  a d m i n i -
s t r a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  
T h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  d e s c r i b e d  t h e  d e v e l o p m e n t ,  i m p l e m e n t a t i o n ,  
a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e .  B e -
c a u s e  o f  t h e  a u t h o r s '  b e l i e f s  i n  t h e  v a l u e  a n d  e f f i c a c y  o f  s e l f - h e l p  
g r o u p s ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  s i m i l a r  p r o j e c t s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  u n d e r t a k e  
t o  d e v e l o p  s u c h  s e r v i c e s  f o r  t h e i r  c o r m n u n i t i e s .  C e r t a i n l y  a  p a u c i t y  
e x i s t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  c u r r e n t  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s  a i m e d  a t  s e l f - h e l p  g r o u p s .  I t  i s  
h o p e d  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  m a y  p r o v e  u s e f u l  t o  o t h e r s  w h o  u n d e r t a k e  
s u c h  a  p r o j e c t  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  e v a l u a t i o n  p r o v i d e s  s p e c i f i c  r e c o m -
m e n d a t i o n s  w h i c h  w i l l  b e  u s e d  t o  m o d i f y  t h e  s e r v i c e  i n  a n  a t t e m p t  t o  
e n a b l e  S I S  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  
A P P E N D I X  A  
O T H E R  S E L F - H E L P  G R O U P  P R O J E C T S  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  f o l l o w i n g  p r o j e c t s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  k e y  
i n f o r m a n t s  i n  t h e  a r e a  o f  s e l f - h e l p  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e .  
T h e i r  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  s o l i c i t e d  f o r  t h e i r  p o t e n t i a l  a s s i s t a n c e  a n d  
c o l l a b o r a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  o p e r a t i o n  o f  S I S  a n d  i n  a c h i e v i n g  
t h e  o v e r a l l  g o a l s  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t .  T h r e e  s e l f - h e l p  i n f o r m a t i o n  
a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e s  w e r e  l o c a t e d :  L o n g  I s l a n d  S e l f - H e l p  C l e a r i n g h o u s e ,  
N e w  Y o r k  C i t y  S e l f - H e l p  C l e a r i n g h o u s e ,  a n d  W e s t c h e s t e r  S e l f - H e l p  
C l e a r i n g h o u s e .  A l l  a r e  l o c a t e d  i n  N e w  Y o r k .  O t h e r  p r o j e c t s  w e r e  
l o c a t e d  w h i c h  p u b l i s h  s e l f - h e l p  g r o u p  d i r e c t o r i e s  b u t  n o n e  t h a t  p r o v i d e  
a  t e l e p h o n e  s e l f - h e l p  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e .  T h e  t h r e e  
N e w  Y o r k  clear~nghouses u t i l i z e  a  g r o u p  i n v e n t o r y  f o r m  a n d  a  s e l f - h e l p  
g r o u p  t y p o l o g y  s i m i l a r  t o  t h o s e  e m p l o y e d  b y  S I S .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  a r e  
s i m i l a r  t o  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  i n  P o r t l a n d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  a p p r o a c h  
t o w a r d s  t h e  p h e n o m e n a  o f  s e l f - h e l p  a n d  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  r e s p o n s e s  r e c e i v e d  b y  t h e  v a r i o u s  p r o j e c t s  f a l l o w s .  
T R I - C I T Y  F A M I L Y  P R O J E C T  
T h e  T r i - C i t y  F a m i l y  P r o j e c t  i n  G e n e v a ,  I l l i n o i s  p e r i o d i c a l l y  
p u b l i s h e s  a  s e l f - h e l p  g r o u p  d i r e c t o r y  a s  a  n e w s p a p e r  s u p p l e m e n t .  T h e  
d i r e c t o r y  s t a f f  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  l e a d e r s h i p  a n d  c o n t a c t s  o f  s e l f - h e l p  
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g r o u p s  a r e  t o o  f l u i d  ( i . e .  c h a n g e  t o o  r a p i d l y ) ·  f o r  a n  a n n u a l l y  p u b l i s h e d  
d i r e c t o r y .  T h e  s e l f - h e l p  g r o u p s  a r e  l i s t e d  u n d e r  t h i r t e e n  d i f f e r e n t  
r u b r i c s ,  i n c l u d i n g  a d o p t i o n ,  a l c o h o l ,  c o n s c i o u s n e s s  r a i s · i n g ,  h e a l t h . ,  e t c .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  d i r e c t o r y  i n c l u d e s  a  l i s t i n g  o f  s e l f - h e l p  g r o u p  r e s o u r c e s ,  
s u c h  a s  a g e n c i e s  o r  o r g a n i z a t i o n s  w h o ·  o f f  e r  s e r v i c e s  t o  s · e l f - h e l p  g r o u p s  
a n d  t h e i r  m e m b e r s .  
L O N G  I S L A N D  S E L F - H E L P  C L E A R I N G H O U S E  
L o n g  I s l a n d  S e l f - H e l p  C l e a r i n g h o u s e  ( L I S H C )  w a s  f o u n d e d  " t o  
s e r v e  a s  a  l o c u s  f r o m  w h i c h  t o  s t i m u l a t e  l i n k s  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l  
h u m a n  s e r v i c e s  a n d  n a t u r a l  s u p p o r t  s y s t e m s . "  A m o n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
L I S H C  a r e  c a t a l y z i n g  n e w  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  p r o v i d i n g  c o n s u l t a t i o n  a n d  
e d u c a t i o n  f o r  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  t h e  c o m m u n i t y ,  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  o f  
s e l f - h e l p  g r o u p s ,  a n d  p r o v i d i n g  a  s e l f - h e l p  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  
s y s t e m .  L I S H C  c o n s t r u c t e d  a  g r o u p  i n v e n t o r y  f o r m  t o  c o l l e c t  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h  s e l f - h e l p  g r o u p  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e i r  i n f o r m a t i o n  
a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e .  I n  t h e i r  s e a r c h  f o r  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  L I S H C  u s e d  
a  f l e x i b l e  t y p o l o g y  l o o s e l y  b a s e d  o n  L e v y ' s  a n d  G a r t n e r  a n d  R i e s s m a n ' s  
w o r k  ( L e v y ,  1 9 7 6 ;  G a r t n e r  &  R i e s s m a n ,  1 9 7 7 ) .  T h u s  t h e  p r o j e c t ' s  
i n v e n t o r y  i n c l u d e s  s o m e  p r o f e s s i o n a l l y  s p o n s o r e d  a n d / o r  c o n t r o l l e d  g r o u p s  
w h i c h  h a v e  c o m p o n e n t s  o f  s e l f  o r  m u t u a l  h e l p .  
T h e  r e s e a r c h  g o a l s  o f  L I S H C  a r e  f o c u s e d  o n  e x a m i n i n g  t h e  p u r p o s e s  
a n d  f u n c t i o n s  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  h u m a n  
s e r v i c e  p r o f e s s i o n a l s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p r o j e c t ' s  r e s e a r c h  e f f o r t s  h a v e  
i n c l u d e d  i d e n t i f y i n g  p o p u l a t i o n s  w i t h  n e e d s  c a p a b l e  o f  b e i n g  m e t  b y  
s e l f - h e l p  g r o u p s .  T h e  s t a f f  o f  L I S H C  a r e  i n v o l v e d  i n  f a c i l i t a t i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  s u p p o r t  n e t w o r k s  w i t h  f o r m e r  i n - p a t i e n t s  f r o m  a  
s t a t e  p s y c h i a t r i c  f a c i l i t y .  
N E W  Y O R K  C I ' I Y  S E L F - H E L P  C L E A R I N G H O U S E  
T h e  N e w  Y o r k  C i t y  S e l f - H e l p  C l e a r i n g h o u s e  w a s  f o u n d e d  t o  " o r g a n i z e  
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a n d  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  h u n d r e d s  o f  s e l f - h e l p  m u t u a l  a i d  g r o u p s  
i n  t h e  f i v e  b o r o u g h s . "  A m o n g  t h e  m a n y  s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  t h e  C l e a r i n g h o u s e  
a r e  s e l f - h e l p  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l ,  a  s e l f - h e l p  g r o u p  d i r e c t o r y ,  a  
s e l f - h e l p  n e w s p a p e r ,  a  m a n u a l  e n t i t l e d  " H o w  t o  O r g a n i z e  a  S e l f - H e l p  G r o u p , "  
a n d  s e l f - h e l p  w o r k s h o p s  a n d  c o n s u l t a t i o n .  T h e  c l e a r i n g h o u s e  d e f i n e s  a  
s e l f - h e l p  g r o u p  a s  a  g r o u p  o f  p e r s o n s  w h o  s h a r e  s i m i l a r  p r o b l e m s  o r  
c o n c e r n s  a n d  w h o  m u t u a l l y  a s s i s t  e a c h  o t h e r  w i t h  t h e i r  p r o b l e m s  o r  c o n c e r n s .  
T h e  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  i s  t h a t  t h e  g r o u p  r e l i e s  o n  i t s  m e m b e r s  o r  p e e r s  
f o r  m o s t  o f  t h e  s u p p o r t  i n  a d d r e s s i n g  t h e i r  c o n c e r n s ,  b u t  p r o f e s s i o n a l s  
m a y  a l s o  b e  s u p p l e m e n t a l l y  i n v o l v e d .  
T h e  N e w  Y o r k  C i t y  S e l f - H e l p  C l e a r i n g h o u s e ' s  D i r e c t o r y  o f  S e l f -
H e l p  G r o u p s  h a s  s e l f - h e l p  g r o u p s  c a t e g o r i z e d  u n d e r  1 8  r u b r i c s  i n c l u d i n g  
a d d i c t i o n ,  h e a l t h ,  m e n t a l  h e a l t h ,  s e x u a l i t y ,  a n d  w o m e n .  T h e  c l e a r i n g -
h o u s e  h a s  d e v e l o p e d  a  g r o u p  i n f o r m a t i o n  f o r m  t o  c o l l e c t  t h e  i n f o r m a t i o n  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  d i r e c t o r y  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e .  
O f  t h e  m e n t a l  h e a l t h  g r o u p s  l i s t e d ,  f i v e  g r o u p s  a d d r e s s  p r o b l e m s  a n d  
c o n c e r n s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l  a n d / o r  t h e i r  f a m i l i e s :  
D e p r e s s i v e s  A n o n y m o u s ,  R e c o v e r y  F r o m  D e p r e s s i o n ,  I n c . ,  E m o t i o n s  A n o n y m o u s ,  
F r i e n d s  a n d  R e l a t i v e s  o f  t h e  S c h i z o p h r e n i c ,  a n d  P r o j e c t  R e l e a s e .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  " H o w  t o  O r g a n i z e  a  S e l f - H e l p  G r o u p , "  t h e  
c l e a r i n g h o u s e  h a s  a l s o  d e v e l o p e d  a  t w o - p a g e  d o c u m e n t  e l a b o r a t i n g  t h e  
b a s i c  i s s u e s  c o n c e r n i n g  s e l f - h e l p  g r o u p  f o r m a t i o n .  T h e  c l e a r i n g h o u s e ' s  
r e s e a r c h  f o c u s  i s  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s e l f - h e l p  p r o c e s s ,  t h e  
e f f e c t s  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  o n  t h e i r  m e m b e r s ,  a n d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  p r o f e s s i o n a l s .  
AMERICA..~ I N S T I T U T E S  F O R  R E S E A R C H  
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T h e  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t e s  b r a n c h  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e s  
f o r  R e s e a r c h  ( A I R )  r e c e i v e d  a  t w o  y e a r  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  
o f  M e n t a l  H e a l t h  t o  d e v e l o p  a  p r o j e c t  t o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  
t o  s e l f - h e l p  g r o u p s  s e r v i n g  s i x  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n s .  T h e  p r o j e c t  
c o n d u c t e d  a  s u r v e y  o f  m u t u a l  h e l p  g r o u p s  i n  t h e  g r e a t e r  B o s t o n  a r e a  t o  
d e t e r m i n e  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  n e e d s  a n d  r e s o u r c e s  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  
s e r v i n g  t h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n s .  T h e  p r o j e c t  h a s  w o r k e d  c o l l a b o r a t i v e l y  
w i t h  s e l e c t e d  g r o u p s  i n  d e v e l o p i n g  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  m a t e r i a l s  w h i c h  
a r e  d e s i g n e d  t o  s e r v e  a s  m o d e l s  f o r  u s e  w i t h  o t h e r  s e l f - h e l p  g r o u p s .  
T o  h e l p  f a c i l i t a t e  t h e  g o a l s  o f  t h e  s t u d y ,  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
w a s  c o n d u c t e d  f o c u s i n g  o n  s e l f - h e l p  g r o u p  n e e d s  a n d  r e s o u r c e s .  
P R O J E C T  H O P E - N O R T H E A S T E R N  I L L I N O I S  U N I V E R S I T Y  
P r o j e c t  H o p e  a t  N o r t h e a s t e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  p u b l i s h e s  a  
· D i r e c t o r y  o f  Self~Help G r o u p s  · f o r  S e r i o u s  a n d  C h r o n i c  I l l n e s s e s  a n d  
B e r e a v e m e n t  a n d  c o l l a b o r a t e s  w i t h  L e o n a r d  B o r m a n ,  D i r e c t o r  o f  t h e  S e l f -
H e l p  I n s t i t u t e  a t  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ' s  C e n t e r  f o r  U r b a n  A f f a i r s .  
T h e  p r o c e s s  o f  l o c a t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  D i r e c t o r y  w a s  
a s s i s t e d  b y  P r o j e c t  H o p e  p a r t i c i p a n t s  a n d  b y  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  
T h e  D i r e c t o r y  w a s  c o m p i l e d  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  l o c a t i n g  a s  m a n y  s e l f -
h e l p  g r o u p s  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  C h i c a g o  a r e a .  
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T h e  p r o j e c t  s t a t e s  t h a t  d i f f i c u l t i e s  a r o s e  i n  l o c a t i n g  g r o u p s  n o t  
c o n n e c t e d  w i t h  i n s t i t u t i o n s  o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  F u r t h e r  d i f f i c u l t i e s  
a r o s e  d u e  t o  c o n f u s i o n  o v e r  t h e  t e r m  " s e l f - h e l p "  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
p r o b l e m s  i n  c a t e g o r i z i n g  w h i c h  g r o u p s  a r e  a n d  w h i c h  a r e  n o t  s e l f - h e l p .  
T h e  d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  b y  s e l f  c l a s s i f i c a t i o n  b y  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  g r o u p  b e i n g  i n t e r v i e w e d .  G r o u p s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  " s e l f - h e l p "  o r  
a s  a  " r e s o u r c e . "  A  g r o u p  l i s t e d  i n  t h e  r e s o u r c e  s e c t i o n  i s  o n e  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  a  p r o f e s s i o n a l  i s  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  g r o u p ' s  t r e a t m e n t .  
T h e  g r o u p s  a r e  a l s o  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  a f f l i c t i o n s  o f  o r g a n s  o f  t h e  
b o d y  a n d  p s y c h o l o g i c a l  c o n d i t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f -
h e l p  g r o u p s ,  t h e  d i r e c t o r y  i n c l u d e s  r e s o u r c e s  o f  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
a  b i b l i o g r a p h y  o f  a p p r o p r i a t e  b o o k s  g e a r e d  t o  t h e  l a y p e r s o n .  
I f  p e r s o n s  i n  t h e  C h i c a g o  a r e a  c a n n o t  f i n d  s e l f - h e l p  g r o u p s  t o  
m e e t  t h e i r  n e e d s ,  P r o j e c t  H o p e  o r  t h e  S e l f - H e l p  I n s t i t u t e  w i l l  l i s t  
t h e i r  n a m e s  a n d  p u t  p e o p l e  w h o  w a n t  t o  c o n n n u n i c a t e  w i t h  o t h e r s  i n  s i m i l a r  
c i r c u m s t a n c e s  i n  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e  p r o j e c t  a n d  i n s t i t u t e  
w i l l  a l s o  s u p p o r t  e f f o r t s  t o  l a u n c h  s e l f - h e l p  g r o u p s  w i t h  s u g g e s t i o n s  a n d  
o r g a n i z a t i o n a l  h e l p .  
M E N T A L  H E A L T H  A S S O C I A T I O N  O F  S A N  F R A N C I S C O  
D u r i n g  1 9 8 0  v o l u n t e e r s  o f  t h e  M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  o f  S a n  
F r a n c i s c o  f o r m e d  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  t o  i n c r e a s e  t h e  p u b l i c ' s  a w a r e -
n e s s  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  t o  a s s i s t  s e l f - h e l p  g r o u p s  r e q u e s t i n g  a i d ,  
a n d  t o  e n c o u r a g e  a n d  a s s i s t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  n e w  g r o u p s .  T h e  A s s o c i a t i o n  
p u b l i s h e d  a  d i r e c t o r y  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n  1 9 8 0  a n d  p u b l i s h e s  a  l i s t  o f  
r e v i s i o n s  a n d  a d d i t i o n s  t o  t h e  d i r e c t o r y  p e r i o d i c a l l y .  T h e  A s s o c i a t i o n  
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a l s o  p u b l i s h e s  a  n e w s l e t t e r  c a l l e d  " T h e  S e l f - H e l p  N e w s "  w h i c h  s e r v e . s  
a s  a  f o r u m  t o  e x c h a n g e  i d e a s ,  s h a r e  e x p e r i e n c e s ,  p r o m o t e  a c t i v i t i e s  a n d  
c e l e b r a t e  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  s e l f - h e l p  g r o u p  m e m b e r s  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  
a r e a .  
F R A N K L I N / H A M P S H I R E  C C : M M U N I T Y  M E N T A L  H E A L T H  C E N T E R - l 1 A S S .  
T h e  F r a n k l i n / H a m p s h i r e  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  C e n t e r  p r o v i d e s  
c o n s u l t a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  t o  s e l f - h e l p  g r o u p s  t h r o u g h  i t s  C o n s u l t a t i o n  
a n d  E d u c a t i o n  T e a m .  T h e  C e n t e r  p u b l i s h e s  a  d i r e c t o r y  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s  
t o  m a k e  t h e s e  g r o u p s  m o r e  v i s i b l e  a n d  a c c e s s i b l e  t o  t h o s e  w h o  n e e d  t h e m .  
S E L F - H E L P  I N F O R M A T I O N  S E R V I C E - L I N C O L N ,  N E B R A S K A  
T h e  S I S  i n  L i n c o l n  g l e a n s  m o s t  g r o u p  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  f r o m  n o t i c e s  
o f  m e e t i n g s  i n  t h e  t h r e e  l o c a l  n e w s p a p e r s .  T h e  g r o u p s  a r e  c o n t a c t e d  b y  
p h o n e .  G r o u p s  s h o u l d  b e  p e e r ,  t h a t  i s  c o m p o s e d  o f  p e o p l e  w i t h  a  c o m m o n  
p r o b l e m , s h a r i n g  e x p e r i e n c e ,  s t r e n g t h , a n d  h o p e  a n d  p r e f e r a b l y  f o l l o w i n g  
n a t i o n a l  g u i d e l i n e s .  
T h e  d i r e c t o r y  i s  l i m i t e d  t o  L i n c o l n ,  N e b r a s k a ,  b u t  c o n s u l t a t i o n  
i s  p r o v i d e d  t o  g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  F i v e  t h o u s a n d  d i r e c t o r i e s  
( i n  b r o c h u r e  f o r m )  a r e  d i s t r i b u t e d  f r e e  a b o u t  f o u r  t i m e s  a  y e a r .  T h e  
s e r v i c e  i s  c o m p l e t e l y  v o l u n t e e r  a n d  d i f f e r e n t  a g e n c i e s  d o n a t e  p r i n t i n g .  
W E S T C H E S T E R  S E L F - H E L P  C L E A R I N G H O U S E  
T h e  W e s t c h e s t e r  S e l f - H e l p  C l e a r i n g h o u s e  i s  a  n o n p r o f i t  s e r v i c e  
s p o n s o r e d  b y  t h e  W e s t c h e s t e r  C o u n t y  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y  U e n t a l  H e a l t h ,  
H a r l e m  V a l l e y  P s y c h i a t r i c  C e n t e r ,  a n d  P a c e  U n i v e r s i t y .  T h e  C l e a r i n g h o u s e  
w a s  d e v e l o p e d  i n  r e s p o n s e  t o  a  g r o w i n g  n e e d  f o r  e a s i e r  a c c e s s  t o  s e l f -
h e l p ,  m u t u a l  a i d  p r o g r a m s  i n  t h e  W e s t c h e s t e r  a r e a  • .  T h e  C l e a r i n g h o u s e  
p r o v i d e s  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  t o  s e l f - h e l p  g r o u p  
l e a d e r s ,  a s s i s t s  e x i s t i n g  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  a n d  e d u c a t e s  t h e  c o n u n u n i t y  
a b o u t  h o w  w e  c a n  h e l p  o u r s e l v e s  a n d  e a c h  o t h e r .  I n i t i a t e d  i n  l a t e  1 9 7 9 ,  
t h e  C l e a r i n g h o u s e  i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t y ' s  o v e r a l l  e f f o r t  t o  p r e v e n t  
m e n t a l  i l l n e s s  b y  r e d u c i n g  i s o l a t i o n  a n d  s t r e s s  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
i n c r e a s i n g  i n d i v i d u a l  s t r e n g t h s  a n d  c o p i n g  s k i l l s .  
S e l f - h e l p  i s  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a  f e e  i s  c h a r g e d  
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f o r  s e r v i c e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o f i t - m a k i n g  f o r  a n  a g e n c y  o r  p r o f e s s i o n a l .  
T h e r e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  d i s t i n c t i o n  m a d e  b y  p r o f e s s i o n a l l y  l e d  v s .  
n o n - p r o f e s s i o n a l l y  l e d  g r o u p s .  G r o u p s  t h a t . c h a r g e  a  f e e  f o r  p r o f i t  
a r e  n o t  d e f i n e d  a s  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  d i r e c t o r y ,  
w h i c h  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  s e l f - h e l p  s e r v i c e s .  
W h e n  p e o p l e  c a l l  t h e  C l e a r i n g h o u s e  f o r  a  r e f e r r a l  t o  a  s e l f - h e l p  
g r o u p  w h i c h  d o e s  n o t  y e t  e x i s t  i n  t h e  a r e a ,  a s s i s t a n c e  w i l l  b e  p r o v i d e d  
i n  f o r m i n g  a  n e w  g r o u p .  T h e  C l e a r i n g h o u s e  o f f e r s  f r e e  t r a i n i n g  f o r  
s e l f - h e l p  g r o u p  l e a d e r s  t o  t e a c h  b a s i c  c o u n s e l i n g  a n d  g r o u p  l e a d e r s h i p  
s k i l l s .  T h e  C l e a r i n g h o u s e  p r o v i d e s  c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  t o  e x i s t i n g  s e l f -
h e l p  g r o u p s  a n d  i s  p r e p a r i n g  t o  o f f  e r  a  f r e e  w o r k s h o p  f o r  p r o f e s s i o n a l s  
t o  t e a c h  h o w  p r o f e s s i o n a l s  c a n  b e s t  b e  i n v o l v e d  w i t h  s e l f - h e l p  g r o u p s .  
T h e  C l e a r i n g h o u s e  d e v e l o p e d  t w o  q u e s t i o n n a i r e s  b o t h  a s k i n g  f o r  a  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r o u p ,  c o n t a c t  p e r s o n s  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r s ,  a n d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  m e m b e r s h i p .  O n e  q u e s t i o n n a i r e  c o l l e c t s  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  g r o u p s  i n  t h e  a r e a  a n d  o n e  a b o u t  g r o u p s  o u t s i d e  o f  t h e  a r e a .  T h e  
C l e a r i n g h o u s e  a l s o  c o m p i l e s  a  g e n e r a l  n e e d s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  t y p e s  o f  
s e r v i c e s  t h a t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  t h e  g r o u p s  i n  t h . e  p r o g r a m .  
A P P E N D I X  B  
G R O U P  R E S O U R C E  I N V E N T O R Y  
R E F E R E N C E D  U N D E R :  
rni::~;T1 F Y t N c :  N U M B c R :  
L N F O R M A T I O N  R E I - ' E R S  T O :  
Spl'l~ l  f  k  t : r n u p  
C e n t r a l  O r g a n i z a t i o n  _ _  _  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1 .  a .  
W h a t  i s  t h e  l e g a l  n a m e  o f  t h e  g r o u p ? .  
b .  
W h a t  i s  t h e  c o m m o n  n a m e  o f  t h e  g r o u p ?  _ _ _ _  
c .  
W h a t  a r e  a n y  p r e v i o u s  n a m e s  o f  t h e  g r o u p ?  
2 .  
W h o  a r e  t w o  c o n t a c t  p e r s o n s  f o r  t h e  g r o u p ?  
a .  
N a m e :  
t e l e p h o n e  ( d a y )  
_ _ _ _ _  ( n i g h t )  _ _ _ _ _  _  
b .  
N a m e :  
t e l e p h o n e  ( d a y )  
_ _ _ _ _  ( n i g h t )  _ _ _ _ _  _  
3 .  
W h a t  i s  t h e  m a i l i n g  a d d r e s s  o f  t h e  g r o u p ?  
4 .  W h a t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  g r o u p ?  
5 .  I n  g e n e r a l ,  w h a t  t y p e s  o f  p e o p l e  a r e  i n  t h e  g r o u p ?  ( i . e .  a g e ,  s e x ,  r a c e ,  m a r i t a l  
s t a t u s ,  p a r e n t a l  s t a t u s ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  etc.)~---~---------------------------~ 
6 .  M E M B E R S H I P  P R O C E S S :  
a .  W h o  i s  e l i g i b l e  t o  j o i n  t h e  g r o u p ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
b .  I s  t h e  g r o u p  a c c e p t i n g  n e w  m e m b e r s ?  P o s s i b l y  i n  t h e  future?~~~----
c .  W i l l  t h e  g r o u p  a c c e p t  r e f e r r a l s  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e ?  _ _ _ _ _  _  
d .  W h a t  i s  t h e  p r o c e d u r e  f o r  b e c o m i n g  a  n e w  member?_~~--~~--~-~~----~-~ 
e .  W h a t  m e m b e r s h i p  d u t i e s  a r e  r e q u i r e d ?  d u e s :  attendance:~--~---~-----
o t h e r  ( p l e a s e  s p e c i f y )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~~--------------------------
£ .  W h a t  m e m b e r s h i p  d u t i e s  a r e  e n c o u r a g e d  b u t  n o t  r e q u i r e d ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~--~~--~---
g .  I s  m e m b e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  g r o u p  p r o c e s s  r e q u i r e d ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
h .  H o w  l o n g  d o e s  t h e  a v e r a g e  m e m b e r  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g r o u p ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
7  •  M E E 1 ' I N G S  
a .  A r e  t h e r e  g r o u p  m e e t i n g s  w h i c h  a r e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ?  y e s  n o  _ _ _ _  ~ 
I f  y e s ;  t i m e  place~--~---------------------------~------------------
l s  t h e  m e e t i n g  p l a c e  a c l . . ! e s s i b l e  t o  t h e  h a n d i c a p p e d ?  y e s  n o  _ _ _ _  B y  p u b l i c  
t r a n s p o r t a t i o n ?  y e s  n o  B u s  number.~------~----------------------~ 
W h a t  i s  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  a t t e n d  a - m e e t i n g ?  
W h a t  i s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m e m b e r s  i n  t h i s  g r o u p ?  
b .  A r e  t h e r e  g r o u p  m e e t i n g s  w h i c h  a r e  c l o s e d  t o  t h e  p u b l i c ?  y e s  n o  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I f  y e s ,  t i m e  p l a c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~----------------------------------
I s  t h e  m e e t i n g  p l a c e  a c c e s s i b l e  t o  t h e  h a n d i c a p p e d ?  y e s  n o  _ _ _ _ _ _  _ _  
p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n ?  y e s  n o  B u s  n u m b e r  
W h a t  i s  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  peopl~;-;tten<l a  m e e t i n g ?  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W h a t  i s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m e m b e r s  i n  t h i s  g r o u p ? _  
B y  
c .  A r e  t h e r e  g r o u p  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  o f  s c h e < l u l e < l  m e e t i n g  t i m e s ?  
I f  y e s ,  w h a t  i : : ;  t h e  frequency?_~------- _ _ _  P u r p o s e ' ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
d .  A r e  g r o u p  m e e t i n g s  c o n f i d e n t i a l ?  F . x c e p t i o n s ' ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
e .  W h a t  i s  t h e  e x p e c t e d  d u r a t i o n  o f  t h e  g r o u p ?  O n g l i i n g  _ _ _  _  
T i m e  l i m i t e d  ( p l e a s e  s p e c i f y )  _ _ _ _ _ _ _ _ _  : - - -
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8 .  S E R V I C E S  P R O V I D E D :  
A r e  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e r v i c e s  p r o v i d e d ?  
S U P P O R T  _ _  _  
A D V O C A C Y  ( P O L I T I C A L  . A C T I O N )  _ _  _  
E D U C A T I O N / I N F O R M A T I O N  _ _  _  P H Y S I C A L  A S S I S T A N C E  
- - -
C O N S U L T A T I O N / L I A I S O N  ( L I N K I N G )  _ _  _  
N A T E R I A L  A S S I S T A N C E  _ _  _  
R E F E R R A L  _ _  _  
R E C R E A T I O N A L  A C T I V I T I E S  
- - -
T H E R A P Y  _ _  _  
P E R S O N A L  G R O W T H  _ _  _  
A C T I V I T I E S  O F  D A I L Y  L I V I N G  
P E R S O N A L / S O C I A L  A D J U S T M E N T - ( R _ E _ H A - B )  
- - -
O T H E R  ( P L E A S E  SPECIFY)~~~~~~~-~~-~~~~--~-~--~------~-
9 .  P R O F E S S I O N A L  I N V O L V E M E N T :  
a .  A r e  t h e r e  a n y  p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  g r o u p ?  y e s  no~~~ 
I f  y e s ,  a r e  p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d  i n  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a p a c i t i e s ?  { p l e a s e  
i n d i c a t e  e x p e c t e d  d u r a t i o n  o f  i n v o l v e m e n t ) :  
L E A D E R  F A C I L I T A T O R  
~~~~~~~~~~~--~--~~---
T H E R A P I S T  OBSERVER~-~~~~--~-------------
C O N S U L T A N T  O T H E R  ( P L E A S E  S P E C I F Y )  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
b .  W h o  c o n t r o l s  t h e  g r o u p ?  M e m b e r s  Professionals~~~~~~~~~~ 
O t h e r  ( p l e a s e  specify)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 0 .  O R G A N I Z A T I O N A L  S T R U C T U R E  
a .  
b .  
c .  
W h e n  w a s  t h e  g r o u p  established?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~­
D o e s  t h e  g r o u p  r e c e i v e  a n y  f u n d s ?  
y e s  n o  _ _ _  _  
I f  y e s ,  p l e a s e  s p e c i f y  
t h e  s o u r c e ( s )  o f  funds=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~­
I s  t h e  g r o u p  l i n k e d  w i t h  a n y  othe~ 
g r o u p s ,  a g e n c i e s ,  a n d / o r  persons?~~~~--~~ 
( a f f i l i a t i o n ,  s p o n s o r ,  etc.):~~~--~~~~-
I f  y e s ,  p l e a s e  s p e c i f y  t h e  l i n k a g e  
d .  D o e s  t h e  g r o u p  f a l l  w i t h i n  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  
P U B L I C  P R I V A T E  PROFIT~--~---------~--
N O N - P R O F I T  I N C O R P O R A T E D  L I C E N S E D  B O A R D  O F  D I R .  _ _  ~--
e .  D o e s  t h e  g r o u p  h a v e  a n y  d e s i g n a t e d  l e a d e r s ?  y e s  n o  I f  y e s ,  a r e  t h e  
l e a d e r s  e l e c t e d  b y  t h e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  ( i f  s o ,  b y  whom>~~~~--~~--~ 
o t h e r  { p l e a s e  specify)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~--~----
f .  D o e s  t h e  g r o u p  p u b l i s h  l i t e r a t u r e ?  y e s  n o  I f  y e s ,  h o w  f r e q u e n t l y ?  _ _  _ _  
I s  t h e r e  a  fee?~----------~--~~--~--------~~~----~--
W o u l d  t h e  g r o u p  p l e a s e  s e n d  u s  c o p i e s  o f  a n y  p u b l i c a t i o n s  t o :  
R R ! ,  P O R T L A N D  S T A T E  U N I V E R S I T Y ,  P . O .  B O X  7 5 1 ,  P O R T L A N D ,  O R  9 7 2 0 7  
g .  I f  t h e  g r o u p  i n i t i a t e d  c o n t a c t  w i t h  S I S ,  h o w  d i d  t h e  g r o u p  l e a r n  o f  SIS?~-------
1 1 .  P E R S O N S  I N T E R V I E W E D :  D a t e  interviewed:~~----------~--~ 
Name:==-=-----------------------~------~ 
b y :  D a t e  interviewed:~--~~~----------
Name====-=-~------------------------------=-
by=-==--~~~~~~~~~~~~~ 
1 2 .  I N T E R V I E W E R  C O M M E N T S :  
A P P E N D I X  C  
T R I - C O U N T Y  I N F O R M A T I O N  A N D  R E F E R R A L  R E S O U R C E  I N V E N T O R Y  
T R I - C O U N T Y  C O M M U N I T Y  C O U N C I L  
I N F O R M A T I O N  A N D  R E F E R R A L  S E R V I C E S  
D A T E  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T E L E P H O N E  
- - - - - - - - -
L E G A L  N A M E  O F  O R G A N I Z A T I O N  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , . . . _ _ _  
A B B R E V I A I E D  O R  C O M M O N  N A M E  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A F F I L I A T I O N  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S T R E E T  A D D R E S S  C I T Y  Z I P  
- - - -
M A I L I N G  A D D R E S S  C I T Y  Z I P  
- - - -
B R A N C H  A D D R E S S  ( i f  a n y )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NAME~DTinE~P~~NIN~~E-----------------~ 
N A M E  A N O  T I T L E  O F  C O N T A C T  P E R S O N  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H O U R S  
S U M M A R Y  O F  S E R V I C E S  ( p l e a s e  b e  s p e c i f i c  a n d  c o n c i s e ) _ · - - - - - - - - - - - -
E L I G I B I L I T Y  C R I T E R I A · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
APPLIC~ION PROCEDURE~-------------------~~ 
F E E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C A P A C  I T Y  ( i f  a p p l i c a b l e )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
G E O G R A P H I C  A R E A  S E R V E D  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ , . . . .  _ _ _ _ _ _ _  _  
S O U R C E  O F  F U N D I N G  
-----------~-~~~~~~~~--~~ 
( I f  m o r e  t h a n  o n e ,  p l e a s e  l i s t  p r i m a r y  s o u r c e  f i r s t )  
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N U t 1 C E R  O F  S T A F F  N U M B E R  O F  V O L u r l T F . E R S  _ _ _ _ _  _ _ _ .  _ _ _  _  
T Y P E  O F  O R G A r i I Z A T I O N :  
P U B L I C _ _  P R I V A T E _ . _  P R O F I T _ _  N O f l - P R O F I T _ _  I N C O R P O R A T E D  _ _  
L I C E N S E D _ _  C O A R D  O F  O H ? E C T O P S  _ _  _  
P L E A S E  A N S H E R  T H E  F O L L O U I N G  ( 1 U E S T I O N S :  
W h a t  i s  t h e  p a r t i c u l a r  t a r g e t  p o p u l a t i o n  s e r v e d  ~Y y o u r  a g e n c y ?  (  e . g . y o u t h ,  s e n i o r s )  
- - - - - -
H o \ ' /  l o n g  h a s  t h e  a g e n c y / s e r v i c e  b e e n  i n  o p e r a t i o n ?  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I s  t h e  b u i l d i n g  - i n  w h i c h  y o u r  s e r v i c e  i s  l o c a t e d  b a r r i e r - f r e e ?  ( f o r  h a n d i c a o p e r j  o e o p l e )  
.  - - -
I s  t h e  s e r v i c e  a c c e s s i b l e  b y  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n ?  
- - - - -
I f  s o ,  p l e a s e  i n d i c a t e  b u s  
l i n e  num~er ( s )  
~-----~------------------------------------------
A r e  t h e r e  a n y  i n t e r p r e t e r  s e r v i c e s  a v a i l a b l e ?  _ _ _ _ _ _  _  
I f  s o ,  w h a t  a r e  t h e y ?  { e . g .  
S p a n i s h ,  V i e t n a m e s e ,  s i q n  l a n g u a q e ,  e t c . )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D o e s  y o u r  a~ency o r  c r q a n i z a t i o n  p u 1 ' 1 i s "  a  n e w s l e t t e r  o r  d i s t r i b u t e  l i t e r a t u r e ?  _ _ _ _  _  
F r e q u e n c y ?  _ _  _  _ _  _  F e e ?  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I s  y o u r  a q e n c y  o r  o r g a n i z a t i o n  l i s t e d  i n  t h e  T r i - C o u n t y  C o f 1 1 1 1 u n i t y  C o u n c i l ' s  D i r e c t o r v  o f  
C o m m u n i t y  S e r v i c e s ?  I n  ~"here t o  T u r n ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S I G N A T U R E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D A T E  _ _ _ _ _ _ _  ~----~--------------
I H T E R V I E H E O  B Y :  
C O M M E N T S : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A P P E N D I X  D  
P R o r o : : o L  F O R  U S I N G  ' ! H E  R E S O U R C E  I N V E N I O R Y  
H e l l o .  M y  n a m e  i s  a n d  I  ' r n  \ \ O r k i n g  w i t h  P o r t l a n d  S t a t e  
u n i v e r s i t y  a n d  T r i - C . o l . l l l t y  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  t o  l i n k  S e l f - H e l p  G r o u p s  
i n  t h e  c o r r m u n i  t y  w i t h  p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  j o i n i n g  g r o u p s .  W e •  d  l . i k e  t o  g e t  
s o r r e  i n f o r m a t i o n  f r o m  y o u  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  y o u r  g r o u p  s o  t h a t , .  i f  y o u r  g r o u p  
w i s h e s ,  w e  c o u l d  l e t  i n t e r e s t e d  c a l l e r s  k n o w  n o r e  a b o u t  y o u .  w o u l d  y o u  b e  
i n t e r e s t e d  i n  t h i s ?  
I F  Y E S ,  P R O C E E D  W I T H  I N I ' E R V I E W  
I F  G R O U P  M E M B E R  H A S  R E S E R V A T I O N S ,  A S K  I F  W E  C . A N  C A L L  B A . C l <  A F I ' E R  T H E  P E R S O N  
D i s a J S S E S  O U R  O F F E R  W I T H  T H E  G R O U P .  P L E A S E  N O I ' E  S I ' A T U S  O F  ' l H E  c.ALL-~..Cl< A N D  
P A P E R . C L I P  ' I O  T H E  I N V E N T O R Y .  
I F  N O  I  O O U L D  W E  A S K  r o . 1 E  Q U E S I ' I O N S  A O O U T  Y O U R  G R O U P - - W E  I D  K E E P  T H E  I N F O R M A T I O N  
O O N F I D E N T I A L  A N D  W i l . L  U S E  I T  S O L E L Y  F O R  O U R  F I L E S .  
t - . U I ' E :  · I f .  q u e s t i o n s  a r i s e  a s  t o  t h e  n a t u r e  o r  d e f i n i t i o n  o f  a  s e l f - h e l p  g r o u p ,  
r e f e r  t o  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n :  
A  S e l f - H e l p  G r o u p  i s  a n  i n t e r a c t i n g  f a c e - t o - f a c e  g r o u p  • • •  
1 )  w h : > s e  n a n b e r s  e x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  g r o u p  i d e n t i t y  r e l a t e d  
t o  t h e i r  c x m n o n  o o r e  o f  l i f e  e x p e r i e n c e s  a n d  c o n c e r n s .  
2 )  w h : > s e  m e m b e r s  e x c h a n g e  h e l p i n g  ( e f f o r t s ,  s k i l l s ,  k n o w l e d g e  
a n d  o o n c e r n s }  b a s e d  o n  t h e  b e l i e f  o f  p e e r s  a s  a  p r i i r a r y  s o u r c e  
o f  h e l p .  
3 )  w h : > s e  m e m b e r s ,  r a t h e r  t h a n  p r o f e s s i o n a l s  o r  a g e n c i e s  h a v e  
c o n t r o l  o v e r  t h e  g r o u p  i t s e l f .  
4 )  w h o s e  s a n c t i o n  f o r  e x i s t e n c e  r e s t s  w i t h  t h e  r r e n b e r s  t h e m s e l v e s  
r a t h e r  t h a n  a n  e x t e r n a l  a g e n c y  o r  a u t h o r i t y .  
( Q u e s t i o n s  f o r  t e s t i n g  c o n t r o l  ( # 3 )  a n d  s a n c t i o n  ( # 4 )  - w o u l d  b e :  I f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  w i t h : l r e w ,  ¥ 1 0 u l d  t h e  g r o u p  d i s b a n d ' ?  I f  f u n d i n g  w a s  w i t l ' D r a w n  
w o u l d  t h e  g r o u p  d i s b a n d ? )  
* * L F A V E  T H E  P O R T I O N  O F  T H E  F O R M  ' A f r N E  T H E  A S I ' E R I S t < S  B L A N K ;  S I ' A R T  T H E  I N T E R V I E W  
W I T H  Q U E S T I O N  # i .  
# 1 )  P r o c e e d  t h r o u g h  p a r t s  ( a )  ( b )  &  ( c ) .  
# 2 )  O b t a i n  a s  m a n y  c o n t a c t  n a m e s  a n d  t e l e p o o n e  m . n n b e r s  f o r  e a c h  g r o u p  a s  
p o s s i b l e .  U s e  e x t r a  l i n e s  u n d e r  # 1 2 ,  I n t e r v i e w e r  c a n r e n t s - - o n  t h e  r e v e r s e  
s i d e ,  i f  n e c e s s a r y .  * * A s k  t h e  c o n t a c t  p e r s o n  t o  c a l l  u s  i f  t h e r e  a r e  a n y  
c h a n g e s  i n  g r o u p  o r  c o n t a c t  p e r s o n  i n f o n r a . t i o n .  
# 3 )  I f  t h e r e  i s  a n y  q u e s t i o n  o r  c o n f u s i o n  a r i s i n g  f r o m  t h e  u s e  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
a d d r e s s e s ,  a s k ,  " W h a t  i s  t h e  b e s t  p l a c e  t o  s e n d  n a i l  t o  t h e  g r o u p ? " .  
# 4 )  P r o c e e d .  
# 5 )  P r o c e e d  w i t h  t h i s  q u e s t i o n  p r o b i n g  f o r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  l i s t e d .  
# 6 )  ( a )  F i n d  o u t  w l x >  i s  e l i g i b l e  t o  j o i n ,  b u t  a l s o  p r o b e  f o r  r e s t r i c t i o n s  
r e g a r d i n g  w h o  c a n  n o t  j o i n  t h e  g r o u p .  
( b ) - - ( h )  P r o c e e d .  
# 7 )  ( a ) - - ( e )  P r o c e e d .  
# 8 )  T H E  S E R V I C E S  A R E  D E F I N E D  B E L O W :  
S U P P O R I ' :  t h e  o f f e r i n g  o f  a r o t i o n a l  o : : x n f o r t ,  r e a s s u r a n c e ,  o r  s t r e n g t h e n i n g  
g e s t u r e s  i n c l u d i n g  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  o r  
c c : r m u n i t y .  
m x : : A T I O N / I N f O R M A . T I O N :  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  k n o w l e d g e  o r  i n f o r n a t i o n .  
< D N S J L T A T I C N :  m e e t i n g  t o  e x a m i n e  a  c o n c e r n  a n d  s h a r e  i d e a s .  
R E F E R P  . .  ~: t h e  l i n k i n g  o f  a  p e r s o n  w i t h  n e e d s  t o  t h e  r e s o u r c e s  c a p a b l e  o f  
m e e t i n g  t h e  n e e d s .  
T H E R A P Y :  a c t i o n s  i n t e n d e d  t o  a l l e v i a t e  o r  r e v e r s e  a  p e r s o n ' s  p r o b l e m  o r  
c o n c e r n  b y  i n c r e a s i n g  h i s  o r  h e r  c o p i n g  a b i l i t y .  
P E R S O N A L  G R O W I H :  a c t i v i t i e s  i n t e n d e d  t o  e n h a n c e  t h e  q u a l i t y  o f  a  p e r s o n ' s  
o w n  l i f e .  
M J V C X : A C Y :  t o  p l e a d  o r  p r e s s  a  c a u s e  o n  b e h a l f  o f  o n e  o r  r c o r e  i n d i v i d u a l s  t o  
a  g r o u p  o r  o r g a n i z a t i o n .  
P H Y S I C A L  A S S I S T A N C E :  t h e  p r o v i s i o n  o f  b o d i l y  h e l p  ( i . e .  s h a r i n g  r i d e s ,  
p u s h i n g  w h e e l c h a i r s ,  b a b y - s i t t i n g ,  e t c . ) .  
M A T E R I A L  A S S I S I ' A N C E :  t h e  p r o v i s i o n  o f  g o o d s  a n d / o r  n o n e y  ( i . e .  s h a r i n g  o r  
t r a d i n g  c l o t h e s ,  b o o k s ,  t o o l s ,  n o n e y ,  e t c . ) .  
R E C R F A T I O N A L  A C T I V I T I E S :  g a t h e r i I Y J  t o g e t h e r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p l a y ,  a m u s e -
m e n t  a n d / o r  r e l a x a t i o n  i n s i d e  o r  o u t s i d e  o f  t h e  
s c h e d u l e d  g r o u p  m e e t i n g  t i m e .  
A C T I V I T I E S  O F  D A I L Y  L I V ! N G :  t r a i n i n g  o f  i n d i v i d u a l s  t o  a c q u i r e  s k i l l s  i n  
i n d e p e n d e n t  l i v i n g  ( h a b i l i t a t i o n ) .  
P E R S ? N A L / S : X : I A L  A n J U S ' I M E N T :  t r a i n i n g  p e r s o n s  t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  f u n c t i o n i n g  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  a  d i s a b i l i t y  o r  t o  r e g a i n  
s k i l l s  l o s t  d u e  t o  a  d i s a b i l i t y  ( r e h a b i l i t a t i o n ) .  
# 9 )  P r o c e e d .  
# 1 0 )  ( a )  &  ( b )  P r o c e e d .  
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( c )  W h e n  a s k i n g  a b o u t  l i n k a g e  a n d  a f f i l i a t i o n ,  p r o b e  a l s o  f o r  r e l i g i o u s  o r i e n t a t i o n .  
( d )  T H E  C ' A T E r o R I E S  A R E  D E F I N E D  B E W W :  
P U B L I C :  p r i m a r i l y  f u n d e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  
P R I V A T E :  n o t  f u n d e d  b y  t h e  g o v e r m e n t  
P R O F I T :  m : : > n e y - m a k i n g  o r g a n i z a t i o n - - n o  r e s t r i c t i o n s  o n  p r o f i t  a c c u m u l a t i o n  
N C N - P R O F I T :  l e g a l l y ,  m u s t  r e t u r n  e x c e s s  m : : > n e y  t o  it~ p r o g r a m s  
I N C O R P O R A T E D :  a  l e g a l l y  r e c o g n i z e d  e n t i t y  
L I C E N S E D :  o f f i c i a l l y  l i c e n s e d  
O O A R D  O F  D I R E C T O R S :  m e t h o d  o f  g o v e r n i n g  a n  o r g a n i z a t i o n  
( e )  P r o c e e d .  
( f )  A s k  f o r  c o p i e s  i f  t h e r e  i s  n o  c h a r g e .  
( g }  P r o c e e d .  
# 1 1 )  P r o c e e d .  
# 1 2 )  P l e a s e  a d d  a n y  t h o u g h t s  o r  c a n n e n t s  y o u  m a y  h a v e  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w  o r  t h e  
g r o u p .  
F U R ' I H E R  I N S T R U C T I O N S :  
P l e a s e  d o  n o t  d e f i n e  s e r v i c e s  u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  a s k e d  f o r  s u c h  i n f o r m a t i o n :  i t  i s  
b e s t  t o  l e t  t h e  g r o u p  m a n b e r  d e s c r i b e  t h e  s e r v i c e s  o f  h i s / h e r  g r o u p  a n d  t h e n  f i t  
t h a t  i n f o r m a t i o n  i n t o  c a t e g o r i e s  o n  t h e  r e s o u r c e  i n v e n t o r y .  
C o l l e c t  i n f o n n a t i o n  o n  a l l  g r o u p s  t h a t  h a v e  s a n e  s e l f - h e l p  c c : m p o n e n t s ,  e v e n  i f  t h e  g r o u p  
d o e s  n o t  n e e t  a l l  t h e  c r i t e r i a  u n d e r  t h e  g i v e n  s e l f - h e l p  g r o u p  d e f i n i t i o n .  
A P P E N D I X  E  
C O D I N G  
A  m u l t i - d i m e n s i o n a l  c o d i n g  s y s t e m  w a s  d e v e l o p e d  b y  P r o j e c t  s t a f f  
s i n c e  a  u n i d i m e n s i o n a l  c o d i n g  o f  c o n c e r n  c o u l d  n o t  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e  
a n d  c a t e g o r i z e  t h e  v a s t  n u m b e r  a n d  t y p e s  o f  g r o u p s  t h a t  w e r e  t o  b e  
c l a s s i f i e d .  
T h e  m a j o r  f e a t u r e s  o f  t h e  c o d i n g  s y s t e m  a r e  c o n c e r n ,  r o l e  a n d  
f u n c t i o n .  T h e  c o n c e r n s  a r e  c l u s t e r e d  u n d e r  t h e  b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  
v i o l e n c e ,  h e a l t h  a n d  m e n t a l  h e a l t h ,  l i f e  s t a t u s ,  p e r s o n a l  g r o w t h /  
c u l t u r a l  a d a p t a t i o n ,  r e l i g i o n ,  c o - o p s ,  p o l i t i c s  a n d  o t h e r .  
O t h e r  s e l f - h e l p  g r o u p  f e a t u r e s  w e r e  a l s o  c o d e d - - e a c h  g r o u p  w a s  
d e s c r i b e d  a s  e i t h e r  a  p u r e  s e l f - h e l p  g r o u p ,  a  m i x e d  g r o u p  ( s o m e  s e l f -
h e l p  c o m p o n e n t s  a n d  s o m e  n o t  s e l f - h e l p  c o m p o n e n t s ) ,  n o t  a  s e l f - h e l p  
g r o u p  o r  o t h e r  t y p e  o f  g r o u p .  T h e  l o c a t i o n  o f  t h e  g r o u p  m e e t i n g  p l a c e  
i s  a n  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  m e m b e r  a c c e s s i b i l i t y  a n d  w a s  c o d e d  b y  
t h e  q u a d r a n t  o f  t h e  m e e t i n g  p l a c e .  
E a c h  g r o u p  i s  a s s i g n e d  a n  i d e n t i f y i n g  n u m b e r  w h i c h  i s  e n t e r e d  
o n  a  m a s t e r  l i s t - - t h e  g r o u p s  a r e  n u m b e r e d  a s  t h e y  a r e  c o n t a c t e d .  A s  
o f  t h i s  w r i t i n g  t h e r e  a r e  1 3 6  g r o u p s  l i s t e d  w i t h  S I S .  
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A P P E N D I X  G  
S E L F - H E L P  P R O J E C T  S T A F F  R E S P O N S E S  T O  T H E  
S I S  E V A L U A T I O N  Q U E S T I O N N A I R E  
T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  t h e  q u e s t i o n s  a n d  r e s p o n s e s  o f  t h e  S e l f - H e l p  
P r o j e c t  s t a f f  t o  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  T h e  m i s s i o n  o f  t h e  
S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  w a s  s u m m a r i z e d  a s  b e i n g  t h e  e x p a n s i o n  o f  
t h e  q u a l i t y  a n d  s c o p e  o f  h u m a n  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  m e e t  c o m m u n i t y  m e m -
b e r s '  n e e d s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  g o a l s  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  
( S I S )  w e r e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  t o  s e a r c h  o u t  a n d  i n v e n t o r y  a l l  s e l f - h e l p  
g r o u p s  i n  t h e  T r i - C o u n t y  a r e a  a n d  t o  l i n k  p o t e n t i a l  m e m b e r s  i n  t h e  
c o m m u n i t y  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  s e l f - h e l p  g r o u p s  a v a i l a b l e  t o  m e e t  t h o s e  
n e e d s .  T h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  w e r e  a s k e d  t o  e v a l u a t e  t h e i r  i n v o l v e -
m e n t  i n  t h r e e  a s p e c t s  o f  S I S :  ( a )  t h e  S e l f - H e l p  G r o u p  I n v e n t o r y ,  ( b )  t h e  
p o t e n t i a l  m e m b e r  i n v e n t o r y ,  a n d  ( c )  t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n .  T h e  i n i t i a l  
p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  e n c o m p a s s e d  t h r e e  p a r a l l e l  s e c t i o n s  f o r  e a c h  
o f  t h e  t h r e e  a s p e c t s .  N o t e ,  s i n c e  t h e  N = l O  f o r  t h i s  p o p u l a t i o n ,  f r e q u e n c i e s  
o n l y  ( a n d  n o t  p r o p o r t i o n s )  a . r e  g i v e n .  A l s o  n o t e  t h a t  t h e  n u m b e r i n g  
s y s t e m  p a r a l l e l s  t h a t  u s e d  o n  t h e  a c t u a l  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  K )  
I . A l  I n v e n t o r y  o f  S e l f - H e l p  G r o u p s - - P r o j e c t  s t a f f  w e r e  a s k e d  h o w  
m a n y  h o u r s  p e r  w e e k  f o r  t h e  l a s t  f o u r  m o n t h s  t h e y  w o r k e d  o n  l o c a t i n g  s e l f -
h e l p  g r o u p s  a n d  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  S e l f - H e l p  G r o u p  I n v e n t o r y  
f o r m .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  O n e  s t a f f  s p e n t  f i v e  h o u r s  
p e r  w e e k ,  o n e  s p e n t  f o u r  h o u r s  p e r  w e e k ,  f o u r  s p e n t  t h r e e  h o u r s  p e r  w e e k
1  
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o n e  s p e n t  t w o  h o u r s  p e r  w e e k ,  o n e  s p e n t  o n e  h o u r  p e r  w e e k ,  a n d  t w o  s p e n t  
z e r o  h o u r s  p e r  w e e k  w o r k i n g  o n  t h e  i n v e n t o r y  i n  t h e  l a s t  f o u r  m o n t h s .  
T A B L E  I  
S T A F F  T I M E  W O R K I N G  O N  T H E  G R O U P  I N V E N T O R Y  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
W o r k e d  5  h r s / w k  o n  I n v e n t o r y  o f  S H G ' s  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  
1  
W o r k e d  4  h r s / w k  o n  I n v e n t o r y  o f  S H G ' s  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  
1  
W o r k e d  3  h r s / w k  o n  I n v e n t o r y  o f  S H G ' s  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  4  
W o r k e d  2  h r s / w k  o n  I n v e n t o r y  o f  S H G ' s  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  1  
W o r k e d  1  h r / w k  o n  I n v e n t o r y  o f  S H G ' s  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  
1  
W o r k e d  0  h r s / w k  o n  I n v e n t o r x  o f  S H G ' s  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  2  
T o t a l  1 0  
I . A 2  Q u e s t i o n  t w o  a s k s  h o w  s a t i s f a c t o r y  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  w o r k i n g  
o n  t h e  S e l f - H e l p  G r o u p  I n v e n t o r y  h a s  b e e n  f o r  e a c h  s t a f f  m e m b e r .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  S e v e n  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  w a s  
" v e r y  s a t i s f a c t o r y , "  t h r e e  r e s p o n d e d  t h a t  i t  w a s  " s a t i s f a c t o r y , "  n o n e  
r e s p o n d e d  t h a t  i t  w a s  " u n s a t i s f a c t o r y , "  a n d  n o n e  r e s p o n d e d  t h a t  i t  w a s  
" v e r y  u n s a t i s f a c t o r y . "  
T A B L E  I I  
S T A F F  S A T I S F A C T I O N  W I T H  T I M E  S P E N T  
O N  T H E  G R O U P  I N V E N T O R Y  
R e s E o n s e  
V e r y  s a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
U n s a t i s f a c t o r y  
V e r y  U n s a t i s f a c t o r x  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
3  
7  
0  
0  
1 0  
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L . A 3  Q u e s t i o n  t h r e e  p r o b e d  f o r  t h e  r e a s o n s  f o r  a n  u n s a t i s f a c t o r y  
r e s p o n s e  t o  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  w o r k i n g  o n  t h e  S e l f - H e l p  G r o u p  I n v e n t o r y .  
N o  r e s p o n s e s .  
I . A 4  Q u e s t i o n  f o u r  a s k s  f o r  s t a f f  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  h o w  u s e f u l  t h e  
S e l f - H e l p  G r o u p  I n v e n t o r y  f o r m  i s  f o r  c o m p i l i n g  f a c t s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
p r o j e c t .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  S e v e n  r e s p o n d e d  t h a t  
i t  w a s  " v e r y  u s e f u l , "  a n d  o n e  r e s p o n d e d  t h a t  i t  w a s  " u s e f u l , "  n o n e  
r e s p o n d e d  t h a t  i t  w a s  " n o t  u s e f u l , "  a n d  t w o  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  " d i d  
n o t  k n o w . "  
T A B L E  I I I  
U S E F U L N E S S  O F  T H E  
I N V E N T O R Y  F O R M  
R e s E o n s e  
V e r y  u s e f u l  
U s e f u l  
N o t  u s e f u l  
D o n ' t  k n o w  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
7  
1  
0  
2  
1 0  
I . A S  Q u e s t i o n  f i v e  a s k s  f o r  s t a f f  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e  S e l f -
H e l p  G r o u p  I n v e n t o r y  p r o c e d u r e s  o r  p r o t o c o l .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  
w a s  t e n .  T w o  t h o u g h t  t h e  p r o c e d u r e s  w e r e  " c u m b e r s o m e , "  s e v e n  t h o u g h t  
t h e y  w e r e  " a d e q u a t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e , "  n o n e  t h o u g h t  t h e y  w e r e  " s k e t c h y  
a n d  i n a d e q u a t e , "  a n d  o n e  " d i d  n o t  k n o w . "  
T A B L E  I V  
S T A F F  O P I N I O N  O F  G R O U P  
I N V E N T O R Y  P R O C E D U R E S  
R e s E o n s e  
C u m b e r s o m e  
A d e q u a t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
S k e t c h y  a n d  i n a d e q u a t e  
D o r t ! t • k r t o w  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
2  
7  
0  
1  
1 0  
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I . A 6  Q u e s t i o n  s i x  a s k s  s t a f f  o p i n i o n  r e g a r d i n g  w h e t h e r  t h e y  r e c e i v e d  
c l e a r  d i r e c t i o n s  f o r  u s i n g  t h e  S e l f - H e l p  G r o u p  I n v e n t o r y .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  S e v e n  r e s p o n d e d  " y e s , "  o n e  r e s p o n d e d  " n o , "  
n o n e  r e s p o n d e d  " s o m e w h a t , "  a n d  t w o  r e s p o n d e d  " n o t  a p p l i c a b l e . "  
T A B L E  V  
C L A R I T Y  O F  G R O U P  I N V E N T O R Y  
D I R E C T I O N S  
R e s E o n s e  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
N o t  A £ E l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
7  
1  
0  
2  
1 0  
I . A 7  Q u e s t i o n  s e v e n  a s k s  f o r  s t a f f  f e e l i n g s  i n  c o n t a c t i n g  s e l f - h e l p  
g r o u p s  t o  i n v e n t o r y .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  S i x  r e s p o n d e d  
" y e s "  t h e y  w e r e  c o m f o r t a b l e ,  o n e  r e s p o n d e d  " n o , "  t w o  r e s p o n d e d  " s o m e w h a t , "  
a n d  o n e  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  w a s  " n o t  a p p l i c a b l e . "  
T A B L E  V I  
S T A F F  C O M F O R T  C O N T A C T I N G  
G R O U P S  
R e s E o n s e  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
N o t  a , E E l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
6  
1  
2  
1  
1 0  
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T h e r e  w e r e  t h r e e  r e s p o n s e s  t o  a n  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  p r o b i n g  f o r  t h e  
r e a s o n s  f o r  n o t  b e i n g  c o m f o r t a b l e  c o n t a c t i n g  s e l f - h e l p  g r o u p s  t o  i n v e n t o r y .  
T w o  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  f e l t  i t  t o o k  t o o  m u c h  o f  t h e  
g r o u p  ~ember's t i m e .  O n e  r e s p o n s e  w a s  s i m p l y  t h a t  i t  w a s  n o t  t h e  s t a f f  
p e r s o n ' s  j o b .  O t h e r  r e s p o n s e s  i n c l u d e d  l a c k i n g  a d e q u a t e  k n o w l e d g e  t o  
a n s w e r  c o n t a c t  q u e s t i o n s  a b o u t  S I S ,  t h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  r e p e t i t i o u s ,  
a n d  t h a t  g r o u p  c o n t a c t s  o f f  e r  m o r e  i n f o r m a t i o n  t h a n  t h e r e  i s  r o o m  f o r  o n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
I . B l  P o t e n t i a l  M e m b e r  I n v e n t o r y - - P r o j e c t  s t a f f  w e r e  a s k e d  h o w  m a n y  
h o u r s  p e r  w e e k  t h e y  w o r k e d  c o n t a c t i n g  p o t e n t i a l  m e m b e r s  a n d  f i l l i n g  o u t  
P o t e n t i a l  M e m b e r  I n v e n t o r y  f o r m s .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  
T h r e e  s t a f f  s p e n t  f o u r  h o u r s  p e r  w e e k  i n  t h e  l a s t  f o u r  m o n t h s ,  o n e  s t a f f  
p e r s o n  s p e n t  t h r e e  h o u r s  p e r  w e e k ,  n o  s t a f f  p e r s o n  s p e n t  t w o  h o u r s  p e r  
w e e k ,  t w o  s t a f f  p e r s o n s  s p e n t  o n e  h o u r  p e r  w e e k  a n d  f o u r  s t a f  £  s p e n t  z e r o  
h o u r s  p e r  w e e k .  
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T A B L E  V I I  
S T A F F  T I M E  W O R K I N G  O N  T H E  P O T E N T I A L  M E M B E R  I N V E N T O R Y  
R e s E o n s e  
W o r k e d  4  h r s / w k  o n  M e m b e r  I n v e n t o r y  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  
W o r k e d  3  h r s / w k  o n  M e m b e r  I n v e n t o r y  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  
W o r k e d  2  h r s / w k  o n  M e m b e r  I n v e n t o r y  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  
W o r k e d  1  h r / w k  o n  M e m b e r  I n v e n t o r y  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  
W o r k e d  0  h r s / w k  o n  M e m b e r  I n v e n t o r !  o v e r  l a s t  4  m o n t h s  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
3  
1  
0  
2  
4  
1 0  
I . B 2  Q u e s t i o n  t w o  p r o b e s  s t a f f  o p i n i o n  a b o u t  h o w  s a t i s f a c t o r y  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  w o r k e d  o n  t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r  q u e s t i o n n a i r e  w a s  f o r  e a c h  
s t a f f  m e m b e r .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  S i x  r e s p o n d e d  t h a t  
t h e  a m o u n t  o f  t i m e  w a s  " v e r y  s a t i s f a c t o r y , "  t h r e e  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  w a s  " s a t i s f a c t o r y , "  a n d  o n e  r e s p o n d e d  t h a t  h e / s h e  " d i d  n o t  
k n o w . "  
T A B L E  V I I I  
S T A F F  S A T I S F A C T I O N  W I T H  T I M E  
S P E N T  O N  P O T E N T I A L  
M E M B E R  I N V E N T O R Y  
R e s £ o n s e  
V e r y  s a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
U n s a t i s f a c t o r y  
V e r y  u n s a t i s f a c t o r y  
D o n ' t  k n o w  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
6  
3  
0  
0  
1  
1 0  
I . B 3  Q u e s t i o n  t h r e e  p r o b e d  f o r  r e a s o n s  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  w a s  
u n s a t i s f a c t o r y .  N o  r e s p o n s e s .  
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I . B 4  Q u e s t i o n  f o u r  p r o b e s  f o r  s t a f f  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  u s e f u l -
n e s s  o f  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  Q u e s t i o n n a i r e  i n  c a p t u r i n g  t h e  n e e d e d  f a c t s .  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  S i x  r e s p o n d e d  " v e r y  u s e f u l , "  t w o  
r e s p o n d e d  " u s e f u l , "  a n d  t w o  r e s p o n d e d  " d o n ' t  k n o w . "  
T A B L E  I X  
U S E F U L N E S S  O F  T H E  P O T E N T I A L  
M E M B E R  Q U E S T I O N N A I R E  
R e s E o n s e  
V e r y  u s e f u l  
U s e f u l  
N o t  u s e f u l  
D o n ' t  k n o w  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
6  
2  
0  
2  
1 0  
I . B S  Q u e s t i o n  f i v e  a s k s  s t a f f  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  
p r o c e d u r e s  f o r  u s i n g  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  Q u e s t i o n n a i r e .  T h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  S i x  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  p r o c e d u r e s  w e r e  " c o m p r e h e n s i v e  
a n d  a d e q u a t e , "  t w o  t h a t  t h e  p r o c e d u r e s  w e r e  " s k e t c h y  a n d  i n a d e q u a t e , "  a n d  
t w o  " d i d  n o t  k n o w . "  
T A B L E  X  
S T A F F  O P I N I O N  O F  P O T E N T I A L  M E M B E R  
I N V E N T O R Y  P R O C E D U R E S  
R e s E o n s e  
C u m b e r s o m e  
A d e q u a t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
S k e t c h y  a n d  i n a d e q u a t e  
D o n ' t  k n o w  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
0  
6  
2  
2  
1 0  
7 8  
I . B 6  Q u e s t i o n  s i x  a s k s  f o r  s t a f f  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  c l a r i t y  o f  
t h e  d i r e c t i o n s  g i v e n  t o  t h e m  f o r  u t i l i z i n g  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  Q u e s t i o n -
n a i r e .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  S e v e n  r e s p o n d e d  " y e s , "  
o n e  r e s p o n d e d  " n o , "  a n d  t w o  r e s p o n d e d  " n o t  a p p l i c a b l e . "  
T A B L E  X I  
C L A R I T Y  O F  P O T E N T I A L  M E M B E R  
I N V E N T O R Y  D I R E C T I O N S  
R e s £ o n s e  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
N o t  A £ £ l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
7  
1  
0  
2  
1 0  
I . B 7  Q u e s t i o n  s e v e n  a s k s  h o w  c o m f o r t a b l e  e a c h  s t a f f  p e r s o n  i s  c o n -
t a c t i n g  p o t e n t i a l  m e m b e r s .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  N i n e  
r e s p o n d e d  " y e s "  t h e y  w e r e  c o m f o r t a b l e  a n d  o n e  r e s p o n d e d  " n o . "  
T A B L E  X I I  
S T A F F  C O M F O R T  C O N T A C T I N G  
P O T E N T I A L  M E M B E R S  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
Y e s  
9  
N o  
1  
S o m e w h a t  
0  
T o t a l  
1 0  
I . C l  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n - - P r o j e c t  s t a f f  w e r e  a s k e d  h o w  m a n y  h o u r s  
p e r  w e e k  t h e y  w o r k e d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n ,  i . e .  d e l i v e r i n g  p o s t e r s ,  
s e n d i n g  p r e s s  r e l e a s e s ,  e t c . ,  i n  t h e  l a s t  f o u r  m o n t h s .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
r e s p o n s e s  w a s  t e n .  O n e  o f  t h e  s t a f f  s p e n t  s i x  h o u r s  p e r  w e e k ,  t w o  s t a f f  
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s p e n t  f o u r  h o u r s ,  o n e  s t a f f  s p e n t  t w o  a n d  o n e - h a l f  h o u r s ,  o n e  s t a f f  
s p e n t  o n e  a n d  o n e - h a l f  h o u r s ,  f o u r  s t a f f  s p e n t  o n e  h o u r ,  a n d  o n e  s t a f f  
s p e n t  z e r o  h o u r s .  
T A B L E  X I I I  
S T A F F  T I M E  W O R K I N G  O N  T H E  I N F O R M A T I O N  C A M P A I G N  
R e s £ o n s e  
F r e q u e n c y  
W o r k e d  6  h r s / w k  o n  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  i n  l a s t  4  m o n t h s  
W o r k e d  5  h r s / w k  o n  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  i n  l a s t  4  m o n t h s  
W o r k e d  4  h r s / w k  o n  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  i n  l a s t  4  m o n t h s  
W o r k e d  3  h r s / w k  o n  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  i n  l a s t  4  m o n t h s  
W o r k e d  2  h r s / w k  o n  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  i n  l a s t  4  m o n t h s  
W o r k e d  1  h r / w k  o n  I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  i n  l a s t  4  m o n t h s  
W o r k e d  0  h r s ( w k  o n  I n f o r m a t i o n  C a m E a i g n  i n  l a s t  4  m o n t h s  
T o t a l  
l  
0  
2  
1  
1  
4  
1  
1 0  
I . C 2  Q u e s t i o n  t w o  a s k s  f o r  s t a f f  o p i n i o n  r e g a r d i n g  h o w  s a t i s f a c t o r y  
t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n  w a s .  T h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  T h r e e  r e s p o n d e d  t h a t  t h i s  a m o u n t  o f  t i m e  w a s  " v e r y  
s a t i s f a c t o r y , "  s i x  r e s p o n d e d  " s a t i s f a c t o r y , "  o n e  r e s p o n d e d  t h a t  i t  w a s  
" u n s a t i s f a c t o r y . "  
T A B L E  X I V  
S T A F F  S A T I S F A C T I O N  W I T H  T I M E  S P E N T  
O N  T H E  I N F O R M A T I O N  C A M P A I G N  
R e s £ o n s e  
V e r y  S a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
U n s a t i s f a c t o r y  
V e r y  u n s a t i s f a c t o r y  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
3  
6  
1  
0  
1 0  
8 0  
I . C 3  Q u e s t i o n  t h r e e  p r o b e d  f o r  r e a s o n s  f o r  d i s s a t i s f a c t i o n .  T h e r e  
w a s  o n e  r e s p o n s e  t o t a l  t h a t  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  p o s t e r  d e l i v e r y  t o o k  t o o  
l o n g  a n d  i n v o l v e d  t o o  m u c h  p e r s o n  p o w e r  a n d  w a s  n o t  a  g o o d  u s e  o f  t h e  
P r o j e c t  D i r e c t o r ' s  t i m e .  
I . C 4  Q u e s t i o n  f o u r  a s k s  f o r  s t a f f  o p i n i o n  r e g a r d i n g  h o w  u s e f u l  t h e  
S I S  p o s t e r  i s  f o r  c o n v e y i n g  t h e  n e e d e d  f a c t s .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
r e s p o n s e s  w a s  t e n .  F o u r  r e s p o n s e d  " v e r y  u s e f u l , "  a n d  s i x  r e s p o n d e d  
" u s e f u l . "  
T A B L E  X V  
U S E F U L N E S S  O F  P O S T E R  I N  C O N V E Y I N G  
N E C E S S A R Y  I N F O R M A T I O N  
R e s £ o n s e  
V e r y  u s e f u l  
U s e f u l  
N o t  u s e f u l  
D o n ' t  k n o w  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
4  
6  
0  
0  
1 0  
I . C S  Q u e s t i o n  f i v e  a s k s  f o r  s t a f f  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  c a m p a i g n  
p r o c e d u r e s .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  S i x  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  
p r o c e d u r e s  w e r e  " a d e q u a t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e , "  t w o  r e s p o n d e d  " s k e t c h y  a n d  
i n a d e q u a t e , "  a n d  t w o  r e s p o n d e d  " d o n ' t  k n o w . "  
T A B L E  X V I  
S T A F F  O P I N I O N  O F  I N F O R M A T I O N  
C A M P A I G N  P R O C E D U R E S  
R e s E o n s e  F r e q u e n c y  
C u m b e r s o m e  
A d e q u a t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
S k e t c h y  a n d  i n a d e q u a t e  
D o n ' t  k n o w  
T o t a l  
0  
6  
2  
2  
1 0  
8 1  
I . C 6  Q u e s t i o n  s i x  a s k e d  f o r  s t a f f  o p i n i o n  o n  t h e  c l a r i t y  o f  t h e  
d i r e c t i o n s  r e c e i v e d  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
r e s p o n s e s  w a s  t e n .  S e v e n  r e s p o n d e d  " y e s "  t h a t  t h e  d i r e c t i o n s  w e r e  c l e a r ,  
t w o  r e s p o n d e d  " n o , "  a n d  o n e  r e s p o n d e d  " n o t  a p p l i c a b l e . "  
T A B L E  X V I I  
C L A R I T Y  O F  D I R E C T I O N S  F O R  
I N F O R M A T I O N  C A M P A I G N  
R e s £ o n s e  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
N o t  a , E E l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
7  
2  
0  
1  
1 0  
I . C 7  Q u e s t i o n  s e v e n  a s k e d  h o w  c o m f o r t a b l e  e a c h  s t a f f  m e m b e r  w a s  
d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  S I S .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  
t e n .  E i g h t  r e s p o n d e d  " y e s "  t h e y  w e r e  c o m f o r t a b l e ,  o n e  r e s p o n d e d  " n o , "  
a n d  o n e  r e s p o n d e d  " s o m e w h a t . "  
T A B L E  X V I I I  
S T A F F  C O M F O R T  D I S S E M I N A T I N G  
S I S  I N F O R M A T I O N  
R e s £ o n s e  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
8  
1  
1  
1 0  
T h e r e  w e r e  t w o  r e s p o n s e s  r e g a r d i n g  r e a s o n s  f o r  d i s c o m f o r t :  o n e  
r e s p o n s e  w a s  " n o  t i m e  t o  d o  i t , "  a n d  a n o t h e r  r e s p o n s e  w a s  " I  f e l t  l i k e  a  
s a l e s m a n . "  
8 2  
I I . A  T h e r e  w e r e  t e n  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  s a t i s f a c t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  w a y  S I S  h a n d l e s  r e f e r r a l s  i n  g e n e r a l .  T h r e e  r e s p o n d e d  " v e r y  
s a t i s f i e d , "  f i v e  r e s p o n d e d  " s a t i s f i e d , "  o n e  r e s p o n d e d  • ' d i s s a t i s f i e d , "  a n d  
o n e  r e s p o n d e d  " d o n ' t  k n o w . "  
T A B L E  X I X  
S A T I S F A C T I O N  W I T H  R E F E R R A L  P R O C E D U R E S  
R e s E o n s e  
V e r y  s a t i s f i e d  
S a t i s f i e d  
D i s s a t i s f i e d  
V e r y  d i s s a t i s f i e d  
D o n ' t  k n o w  
T o t a l  
F r e g u e r t c y  
3  
5  
1  
0  
1  
1 0  
I I . B  T h e r e  w e r e  f o u r  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  t h e  h a n d l i n g  
o f  r e f e r r a l s  m i g h t  b e  i m p r o v e d .  T w o  r e s p o n d e d  t h a t  t h e r e  w a s  t o o  l o n g  a  
c a l l  b a c k  t i m e  o r  i n c o n s i s t e n t  c a l l  b a c k  p r o c e d u r e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  
w a s  o n e  r e s p o n s e  f o r  " m o r e  p u b l i c i t y  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s , "  f o r  a  " m o r e  
c o m p r e h e n s i v e  f i l i n g  s y s t e m , "  a n d  f o r  " b e t t e r  c o o r d i n a t i o n  w i t h  T r i - C o u n t y  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e f  e r r  a l . "  
I I I .  T h e  t h i r d  s e c t i o n  s u m m a r i z e d  t h e  c o l l a b o r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  
t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  a n d  T r i - C o u n t y  I n f o r m a t i o n  a n d  
R e f e r r a l .  T h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  u s e d  T r i - C o u n t y ' s  r e s o u r c e  i n v e n t o r y  a n d  
e x p e r t i s e  i n  t h e  i n v e n t o r y  o f  s e l f - h e l p  g r o u p s .  T r i - C o u n t y  I  &  R  a l s o  
p r o v i d e s  a  4 0  h o u r  p e r  w e e k  t e l e p h o n e  s e r v i c e  t o  c o l l e c t  a n d  d i s s e m i n a t e  
i n f o r m a t i o n  f o r  S I S .  I n  r e t u r n ,  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  p r o v i d e s  1 6  t o  2 4  
h o u r s  o f  " v o l u n t e e r "  t i m e  t o  s t a f f  T r i - C o u n t y ' s  p h o n e s .  
I I I . A  S e l f - H e l p  s t a f f  w e r e  p r o b e d  a s  t o  h o w  m a n y  h o u r s  p e r  w e e k  t h e y  
s p e n d  a t  T r i - C o u n t y  I  &  R .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  t e n .  F i v e  
8 3  
r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  s p e n t  b e t w e e n  f o u r  a n d  s i x  h o u r s  p e r  w e e k ,  t w o  s p e n t  
b e t w e e n  o n e  a n d  t h r e e  h o u r s  p e r  w e e k ,  a n d  t h r e e  s p e n t  z e r o  h o u r s  p e r  w e e k .  
T A B L E  X X  
S T A F F  T I M E  S P E N T  A T  T R I - C O U N T Y  I  &  R  
R e s E o n s e  
4 - 6  h r / w k  s p e n t  a t  T r i - C o u n t y  I  &  R  i n  l a s t  4  m o n t h s  
1 - 3  h r / w k  s p e n t  a t  T r i - C o u n t y  I  &  R  i n  l a s t  4  m o n t h s  
0  h r / w k  s p e n t  a t  T r i - C o u n t y  I  &  R  i n  l a s t  4  m o n t h s  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
5  
2  
3  
1 0  
I I I . B  S e l f - H e l p  s t a f f  w e r e  a s k e d  h o w  s a t i s f a c t o r y  t h i s  a r r a n g e m e n t  
( i . e .  t i m e  s p e n t  a t  I  &  R )  w a s  t o  t h e m .  O f  t e n  r e s p o n s e s ,  s i x  r e s p o n d e d  
" v e r y  s a t i s f a c t o r y , "  t h r e e  r e s p o n d e d  " s a t i s f a c t o r y , "  a n d  o n e  r e s p o n d e d  
" l e s s  t h a n  s a t i s f a c t o r y . "  
T A B L E  X X !  
S T A F F  S A T I S F A C T I O N  W I T H  T I M E  
S P E N T  A T  T R I - C O U N T Y  I  &  R  
R e s E o n s e  
V e r y  s a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
L e s s  t h a n  s a t i s f a c t o r y  
V e r y  u n s a t i s f a c t o r y  
N o t  a P , E l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
6  
3  
1  
0  
0  
1 0  
I I I . C  O f  t h e  t e n  r e s p o n s e s  r e g a r d i n g  h o w  s a t i s f a c t o r y  t h e  t r a i n i n g  
w a s  f o r  w o r k  a t  I  &  R ,  t h r e e  S e l f - H e l p  s t a f f  r e s p o n d e d  " v e r y  s a t i s f a c t o r y , "  
f o u r  r e s p o n d e d  " s a t i s f a c t o r y , "  o n e  r e s p o n d e d  " u n s a t i s f a c t o r y , "  a n d  t w o  
r e s p o n d e d  " n o t  a p p l i c a b l e . "  
T A B L E  X X I I  
S T A F F  S A T I S F A C T I O N  W I T H  
I  &  R  T R A I N I N G  
R e 8 £ 0 n s e  
V e r y  s a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
U n s a t i s f a c t o r y  
V e r y  u n s a t i s f a c t o r y  
N o t  a . 2 . £ l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
3  
4  
1  
0  
2  
1 0  
I V . A  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  w e r e  p r o b e d  a s  t o  h o w  t h e  a t t i t u d e s  
8 4  
o f  o t h e r  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  t o w a r d s  t h e m ,  a s  a  c o - w o r k e r ,  h a v e  b e e n .  
O f  t h e  t e n  r e s p o n s e s ,  s e v e n  r e s p o n d e d  " v e r y  s a t i s f a c t o r y , "  t w o  r e s p o n d e d  
" s a t i s f a c t o r y , "  a n d  o n e  r e s p o n d e d  " l e s s  t h a n  s a t i s f a c t o r y . "  
T A B L E  X X I I I  
A T T I T U D E S  O F  O T H E R  S E L F - H E L P  
P R O J E C T  S T A F F  
R e s E o n s e  
V e r y  s a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
L e s s  t h a n  s a t i s f a c t o r y  
V e r y  u n s a t i s f a c t o r y  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
7  
2  
1  
0  
1 0  
I V . B  S i x  S e l f - H e l p  s t a f f  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  I  &  R  
s t a f f  t o w a r d s  t h e m ,  a s  a  c o - w o r k e r ,  h a v e  b e e n  " v e r y  s a t i s f a c t o r y , "  t h r e e  
r e s p o n d e d  " s a t i s f a c t o r y , "  a n d  o n e  r e s p o n d e d  " u n s a t i s f a c t o r y , "  f o r  a  t o t a l  
o f  t e n  r e s p o n s e s .  
T A B L E  X X I V  
A T T I T U D E S  O F  T R I - C O U N T Y  
I  &  R  S T A F F  
·Res~onse 
V e r y  s a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
U n s a t i s f a c t o r y  
V e r y  u n s a t i s f a c t o r y  
D o n ' t  k n o w  
N o t  a . E , E l i c a b l e  
T o t a l  
· r r e q u e n c y  
6  
3  
1  
0  
0  
0  
1 0  
8 5  
V . A  O v e r a l l ,  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  w e r e  p r o b e d  r e g a r d i n g  t h e i r  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  S I S .  O f  t h e  t e n  t o t a l  r e s p o n s e s ,  f i v e  w e r e  " v e r y  
s a t i s f i e d , "  a n d  f i v e  w e r e  " s a t i s f i e d . "  
T A B L E  X X V  
O V E R A L L  S T A F F  S A T I S F A C T I O N  
W I T H  S I S  
R e s E o n s e  
V e r y  s a t i s f i e d  
S a t i s f i e d  
D i s s a t i s f i e d  
V e r y  d i s s a t i s f i e d  
D o n ' t  k n o w  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
5  
5  
0  
0  
0  
1 0  
V . B  T h e r e  w a s  a  t o t a l  o f  n i n e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  w o u l d  
m a k e  t h e  s t a f f  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  S e l f - H e l p  S e r v i c e .  T h r e e  r e s p o n d e n t s  
s a w  a  n e e d  f o r  m o r e  e f f i c i e n t  p o t e n t i a l  m e m b e r  p r o c e d u r e s  a n d  s y s t e m s ,  
t h r e e  r e s p o n s e s  m e n t i o n e d  a  n e e d  f o r  a  g r e a t e r  p u b l i c i t y  a n d  p u b l i c  r e l a -
t i o n s  c a m p a i g n  f o r  S I S ,  t w o  r e s p o n d e n t s  w a n t e d  t o  s e e  l e s s  S e l f - H e l p  
P r o j e c t  s t a f f  t i m e  a t  I  &  R  a n d  m o r e  o n  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t ,  t w o  
r e s p o n d e n t s  s u g g e s t e d  a  n e e d  f o r  b e t t e r  c o l l a b o r a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  
8 6  
b e t w e e n  I  &  R  a n d  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t ;  o n e  r e s p o n d e n t  t h o u g h t  t h a t  
b e t t e r  m a n a g e m e n t  o f  s t u d e n t s  a r i d  t h e i r  t a s k s  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l ;  
a n o t h e r  r e s p o n s e  m e n t i o n e d  t h e  n e e d  f o r  b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
i n f o r m a t i o n  f l o w  b e t w e e n  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f ;  o n e  r e s p o n d e n t  d e s i r e d  
m o r e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  S I S ;  
a n d  o n e  r e s p o n d e n t  t h o u g h t  t h e r e  w a s  t o o  l o n g  a  t i m e  l a g  f o r  s t u d e n t s  
s t a r t i n g  t h e i r  t a s k s .  
V I . A l  T h e  P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r  w a s  p r o b e d  r e g a r d i n g  h i s  e v a l u a t i o n  
o f  w h e t h e r  S I S  w a s  m e e t i n g  h i s  e x p e c t a t i o n s  a s  c o n c e i v e d  o f  i n  t h e  g r a n t .  
T h e  r e s p o n s e  w a s  t h a t  S I S  w a s  " m o r e  t h a n  f u l f i l l i n g  e x p e c t a t i o n s . "  
V I . B l  T h e  P r o j e c t  D i r e c t o r  w a s  p r o b e d  f o r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  S I S  i n  
r e g a r d  t o  t h e  o v e r a l l  g o a l s  o f  S I S  a n d  s p e c i f i c a l l y  r e g a r d i n g  t h e  
c o o r d i n a t i o n  o f  s t a f f  t i m e  a n d  e n e r g y  i n  m e e t i n g  t h o s e  g o a l s .  T h e  
D i r e c t o r ' s  r e s p o n s e  w a s  t h a t  s h e  w a s  " v e r y  s a t i s f i e d "  w i t h  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  s t a f f  t i m e  a n d  e n e r g y  i n v e s t e d  i n  S I S .  
V I . B 2  W h e n  p r o b e d  a b o u t  h o w  s t a f f  t i m e  a n d  e n e r g y  m i g h t  b e  i m p r o v e d  
i n  t e r m s  o f  e f f e c t i v e n e s s ,  t h e  D i r e c t o r  h a d  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s :  
h a v e  a t  l e a s t  o n e  p e r s o n  o v e r s e e  S I S  a n d  h a v e  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  
r e s p o n s i b l e  f o r  p a r t i c u l a r  p a r t s  o f  S I S ,  s y s t e m a t i z e  S I S  t a s k s ,  h a v e  
s t u d e n t s  c o m m i t  e v e n i n g  h o u r s  t o  S I S ,  h a v e  b u i l t - i n  q u a l i t y  c h e c k s  i n  
t h e  o p e r a t i o n  o f  S I S ,  m a i l  t h e  r e m a i n i n g  p o s t e r s  o u t ,  a n d  c o a l e s c e  S I S  
p r o c e d u r e s  i n t o  w r i t t e n  s t a t e m e n t s .  
V I . B 3  T h e  d i r e c t o r  r e s p o n d e d  t h a t  S I S  w a s  " v e r y  u s e f u l "  i n  
f u r t h e r i n g  t h e  a t t a i n m e n t  o f  o v e r a l l  r e s e a r c h  g o a l s  b y  " f a c i l i t a t i n g  
c o n t a c t  b e t w e e n  P r o j e c t  s t a f f ,  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  a n d  p o t e n t i a l  g r o u p  
m e m b e r s . "  H o w e v e r ,  s h e  a l s o  f e l t  t h a t  g r e a t e r  v o l u m e  ( i . e .  m o r e  g r o u p s  
a n d  p o t e n t i a l  m e m b e r s )  i s  n e e d e d .  
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V I . C l  T h e  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  S I S  w e r e  a s k e d  
h o w  u s e f u l  t h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  h a s  
b e e n  t o w a r d  e x p a n d i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  b a s i c  r e s e a r c h  a n d  s e l f - h e l p  
g r o u p s  i n  g e n e r a l .  O f  t h e  f o u r  t o t a l  r e s p o n s e s ,  t w o  r e s p o n d e d  " v e r y  
u s e f u l , "  o n e  r e s p o n d e d  " s o m e w h a t  u s e f u l , "  a n d  o n e  r e s p o n d e d  " n o t  u s e f u l . "  
T A B L E  X X V I  
S T U D E N T  O P I N I O N  O F  I N V O L V E M E N T  
W I T H  S I S  
· R e s £ o n s e  
V e r y  u s e f u l  
S o m e w h a t  u s e f u l  
N o t  u s e f u l  
D o n ' t  k n o w  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
2  
1  
1  
0  
4  
V I . C 2  T h e r e  w a s  o n e  r e s p o n s e  r e g a r d i n g  h o w  t o  i m p r o v e  s t u d e n t  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p r o j e c t .  T h e  r e s p o n s e  i n c l u d e d  h a v i n g  s t r u c t u r e d  
o r i e n t a t i o n  s e s s i o n s  o n  t h e  p r o j e c t  a n d  a b o u t  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  
m o r e  o p p o r t u n i t i e s  t o  c o n s u l t  w i t h  o t h e r  p r o j e c t  s t a f f .  
V I . D l  T h e  R e s e a r c h  A s s i s t a n t s  w e r e  p r o b e d  a s  t o  h o w  u s e f u l  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  w i t h  S I S  h a s  b e e n  i n  p r o v i d i n g  w o r k  e x p e r i e n c e  u s e f u l  f o r  
p r o f e s s i o n a l  a d v a n c e m e n t .  O f  t h e  f o u r  t o t a l  r e s p o n s e s ,  a l l  r e s p o n d e d  
t h a t  i n v o l v e m e n t  w i t h  S I S  w a s  a  " v e r y  u s e f u l "  e x p e r i e n c e .  
T A B L E  X X V I I  
R E S E A R C H  A S S I S T A N T  O P I N I O N  
O F  I N V O L V E M E N T  W I T H  S I S  
R e s £ o n s e  
V e r y  u s e f u l  
S o m e w h a t  u s e f u l  
N o t  u s e f u l  
D o n ' t  k n o w  
T o t a l  
F r e g u e n c y  
4  
0  
0  
( )  
4  
A P P E N D I X  H  
D E S C R I P T I O N  O F  I  &  R  S T A F F  Q U E S T I O N N A I R E  R E S U L T S  
l A . . )  T h i s  q u e s t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  " t e s t "  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  s t a f f  
r e g a r d i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  u s e  o f  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  f o r m .  T h e  w o r k e r  
w a s  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  f o r m  f o r  t w o  d · i f -
f e r e n t  i n s t a n c e s :  a )  w h e n  a  s e l f - h e l p  g r o u p  i s  a v a i l a b l e  f o r  r e f e r r a l  
a n d  b )  w h e n  a  s e l f - h e l p  g r o u p  i s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  r e f e r r a l .  T h e  f o l l o w -
i n g  t a b l e  g i v e s  r e s p o n s e s  f o r  s i t u a t i o n  a :  
T A B L E  X X V I  I I  
P R O C E D U R E S  W H E N  A  G R O U P  I S  A V A I L A B L E  F O R  R E F E R R A L  
R e s p o n s e  
M a k e  r e f e r r a l  
E x p l a i n  a b o u t  e v a l u a t i o n  o f  S I S  
F i l l  o u t  Y e l l o w  S h e e t  
N o t e  r e f e r r a l  m a d e  o n  Y e l l o w  S h e e t  
P l a c e  i n  b o x  f o r  p i c k - u p  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
5  
0  
1  
1  
2  
9  
O n e  w o r k e r  ( 1 / 6 )  f e l t  i t  w a s  n o t  a p p l i c a b l e  f o r  h e r  t o  k n o w  t h i s  i n f o r m a -
t i o n ,  s o  t h e  t o t a l  i n  a n y  c a t e g o r y  c o u l d  n o t  e x c e e d  f i v e .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  g i v e s  r e s p o n s e s  f o r  s i t u a t i o n  b ,  w h e n  a  g r o u p  
i s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  r e f e r r a l :  
T A B L E  X X I X  
P R O C E D U R E S  W H E N  A  G R O U P  I S  N O T  A V A I L A B L E  F O R  R E F E R R A L  
R e s . e o n s e  
E x p l a i n  t h a t  S I S  w i l l  r e c o n t a c t  w / i  o n e  w e e k  
F i l l  o u t  Y e l l o w  S h e e t  
P l a c e  i n  b o x  f o r  p i c k - u p  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
2  
5  
5  
1 2  
l B )  T h e  w o r k e r  i s  a s k e d  i f  c l e a r  d i r e c t i o n s  a n d / o r  t r a i n i n g  w e r e  
g i v e n  t o  w o r k  w i t h  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  f o r m s .  
T A B L E  X X X  
W O R K E R  T R A I N I N G  T O  U S E  P O T E N T I A L  M E M B E R  F O R M S  
R e s ; e o n s e  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
N o t  A P . E l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
1  
0  
2  
3  
6  
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l C )  T h e  w o r k e r  i s  a s k e d  i f  s h e  i s  c o m f o r t a b l e  r e s p o n d i n g  t o  P o t e n -
t i a l  M e m b e r  t e l e p h o n e  c a l l s  a s k i n g  f o r  a  r e f e r r a l  o r  f o r  f u r t h e r  i n f  o r m a -
t i o n  a b o u t  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  
T A B L E  X X X I  
W O R K E R S  C O M F O R T A B L E  R E S P O N D I N G  T O  
P O T E N T I A L  M E M B E R  R E Q U E S T S  
F O R  F U R T H E R  I N F O R M A T I O N  
R e s E o n s e  
Y e s  
S o m e w h a t  
N o  
N o t  A E . E , l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
3  
2  
0  
1  
6  
9 0  
l D )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  t h e  w o r k e r  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  
h a n d l i n g  P o t e n t i a l  M e m b e r  c a l l s  i n  t e r m s  o f  " i n t e r f e r e n c e "  w i t h  o n - l i n e  
f u n c t i o n i n g .  
T A B L E  X X X I I  
H O W  P O T E N T I A L  M E M B E R  P R O C E D U R E S  A F F E C T  O N - L I N E  F U N C T I O N I N G  
R e s E o n s e  
C u m b e r s o m e  
C o m p r e h e n s i v e  &  A d e q u a t e  
S k e t c h y  a n d  I n a d e q u a t e  
N o t  A v a i l a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
2  
2  
0  
2  
6  
l E )  T h i s  q u e s t i o n  i s  o p e n - e n d e d  a n d  a s k s  h o w  m i g h t  t h e  P o t e n t i a l  
M e m b e r  p r o c e d u r e s  b e  i m p r o v e d .  T h e  t h r e e  p e o p l e  ( 1 / 2 )  w h o  r e s p o n d e d  a l l  
w a n t e d  t o  l i m i t  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  o n  t h e  Y e l l o w  S h e e t  t o  n a m e ,  t e l e p h o n e  
n u m b e r  a n d  c o n c e r n  a s  t i m e  a n d  t a c t  l i m i t  t h e i r  a b i l i t y  t o  g e t  a l l  t h e  
d e s i r e d  i n f o r m a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  i n i t i a l  c o n t a c t .  A l l  t h r e e  r e s p o n d e n t s  
f e l t  t h e  S e l f - H e l p  P r o j e c t  s t a f f  c o u l d  g e t  t h e  r e s t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  Y e l l o w  S h e e t  a t  t h e  t i m e  o f  r e c o n t a c t .  
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2 A )  T h i s  q u e s t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  " a s s e s s "  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
s t a f f  r e g a r d i n g  t h e  i n t e n d e d  u s e  o f  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  F o r m .  T h e  w o r k e r  
w a s  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  u s e  o f  t h e  f o r m .  
T A B L E  X X X I I I  
P R O C E D U R E S  F O R  U S E  O F  T H E  G R O U P  I N V E N T O R Y  F O R M  
R e s £ o n s e  
F r e q u e n c y  
1 .  T h e  p u r p o s e  o f  S I S :  
a .  L i n k i n g  f u n c t i o n  
b .  E x p l a i n  S I S  w i l l  r e c o n t a c t  w / i  o n e  w e e k  
2 .  F i l l  o u t  t h e  a p p r o p r i a t e  s p a c e s  o n  t h e  w h i t e  f o r m  
3 .  P l a c e  i n  b o x  f o r  p i c k - u p  
T o t a l  
3  
1  
4  
3  
1 1  
T w o  p e o p l e  ( 1 / 3 )  f e l t  i t  w a s  n o t  a p p l i c a b l e  f o r  t h e m  t o  k n o w  t h i s  
i n f o r m a t i o n  s o  t h e  t o t a l  i n  a n y  r e s p o n s e  c a t e g o r y  c o u l d  n o t  e x c e e d  4 .  
2 B )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  i f  t h e  w o r k e r  w a s  g i v e n  c l e a r  d i r e c t i o n  
a n d / o r  t r a i n i n g  t o  w o r k  w i t h  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  f o r m s .  
T A B L E  X X X I V  
W O R K E R  T R A I N I N G  T O  U S E  G R O U P  I N V E N T O R Y  F O R M S  
R e s £ o n s e  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
N o t  A P , E l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
1  
2  
2  
1  
6  
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2 C )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  i f  t h e  w o r k e r  i s  c o m f o r t a b l e  r e s p o n d i n g  t o  
t e l e p h o n e  c a l l s  f r o m  S e l f - H e l p  G r o u p  m e m b e r s  - - a s k i n g  t o  r e g i s t e r  t h e i r  
g r o u p  w i t h  S I S  o r  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  S I S .  
T A B L E  X X X V  
W O R K E R S  C O M F O R T A B L E  R E S P O N D I N G  T O  
S E L F - H E L P  G R O U P  R E Q U E S T S  F O R  
F U R T H E R  I N F O R M A T I O N  
R e s £ o n s e  
F r e q u e n c y  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
N o t  A £ £ l i c a b l e  
T o t a l  
5  
0  
0  
1  
6  
2 D )  T h e  w o r k e r  i s  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  h a n d l i n g  
G r o u p  I n v e n t o r y  c o n t a c t s  i n  t e r m s  o f  i n t e r f e r e n c e  w i t h  o n - l i n e  f u n c t i o n i n g .  
T A B L E  X X X V I  
H O W  G R O U P  I N V E N T O R Y  P R O C E D U R E S  A F F E C T  O N - L I N E  F U N C T I O N I N G  
R e s £ o n s e  
C u m b e r s o m e  
C o m p r e h e n s i v e  &  a d e q u a t e  
S k e t c h y  &  i n a d e q u a t e  
N o t  A £ £ l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
2  
3  
0  
1  
" 6  
2 E )  T h i s  q u e s t i o n  i s  o p e n - e n d e d  a n d  a s k s  h o w  m i g h t  t h e  G r o u p  I n v e n -
t o r y  p r o c e d u r e s  b e  i m p r o v e d .  O n e  p e r s o n  ( 1 / 6 )  r e s p o n d e d  r e c o m m e n d i n g  t h a t  
i n v e n t o r y  p r o c e d u r e s  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  f i l e  u p -
d a t i n g  s y s t e m  o f  T r i - C o u n t y  I  &  R .  
9 3  
3 A )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  i f  r e f e r r a l s  a r e  m a d e  p r o m p t l y  t o  p o t e n t i a l  
m e m b e r s  w h e n  a  g r o u p  i s  a v a i l a b l e .  
T A B L E  X X X V I I  
H O W  O F T E N  R E F E R R A L S  A R E  M A D E  P R O M P T L Y  W H E N  A  G R O U P  I S  A V A I L A B L E  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
A l l  o f  t h e  t i m e  
4  
M o s t  o f  t h e  t i m e  1  
S o m e  o f  t h e  t i m e  
Q  
N e v e r  
0  
D o n ' t  k n o w  
0  
N o t  a : e : e l i c a b l e  
1  
T o t a l  6  
T h i s  q u e s t i o n  a l s o  a s k s  i f  t h e  r e f e r r a l s  a r e  a p p r o p r i a t e .  
T A B L E  X X X V I I I  
H O W  O F T E N  R E F E R R A L S  M A D E  A R E  A P P R O P R I A T E  
R e s E o n s e  
A l l  o f  t h e  t i m e  
M o s t  o f  t h e  t i m e  
S o m e  o f  t h e  t i m e  
N e v e r  
D o n ' t  k n o w  
N o t  a E E l i c a b l e  
T a b l e  
F r e q u e n c y  
1  
2  
1  
0  
1  
1  
6  
3 B )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  i f  t h e  w o r k e r  i s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  w a y  t h e  
S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  h a n d l e s  r e f e r r a l s  w h e n  a  g r o u p  i s  n o t  a v a i l -
a b l e  f o r  r e f e r r a l  t o  t h e  c a l l e r  a n d  t h e  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  i s  s e n t  t o  t h e  
S I S  s t a f f .  
T A B L E  X X X I X  
S A T I S F A C T I O N  W I T H  S I S  R E F E R R A L  P R O C E D U R E S  
U S E D  B Y  S E L F - H E L P  
P R O J E C T  S T A F F  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y  
V e r y  s a t i s f i e d  0  
S a t i s f i e d  0  
L e s s  t h a n  s a t i s f i e d  0  
D o n ' t  k n o w  5  
N o t  a E : E l i c a b l e  1  
T o t a l  6  
9 4  
T h i s  q u e s t i o n  a l s o  a s k s  a n  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  e l i c i t i n g  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  h o w  t h e  h a n d l i n g  o f  r e f e r r a l s  m i g h t  b e  i m p r o v e d .  ' l h e  t w o  w o r k e r s  
( 1 / 3 )  w h o  r e s p o n d e d  b o t h  s u g g e s t e d  t h a t  f e e d b a c k  t o  I  &  R  w o u l d  b e  h e l p -
f u l .  S p e c i f i c a l l y  s u g g e s t e d  w e r e  t o  l e t  I  &  R  k n o w  w h e n  c a l l - b a c k  w a s  
m a d e  a n d  t o  l e t  I  &  R  w o r k e r s  k n o w  w h a t  a c t i o n  ( r e f e r r a l )  w a s  m a d e  w i t h  
t h e  p o t e n t i a l  m e m b e r .  
4 A )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  i f  I  &  R  h a s  a n y  w r i t t e n  m a t e r i a l  i n c o r p o r -
a t i n g  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  p r o c e d u r e s  i n t o  t h e  m o r e  g e n e r a l  I n f o r m a -
t i o n  a n d  R e f e r r a l  p r o c u d u r e s .  
T A B L E  X L  
W O R K E R S  H A V I N G  K N O W L E D G E  O F  W R I T T E N  I  &  R  
P R O C E D U R E S  I N C O R P O R A T I N G  S I S  
I N T O  I  &  R  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y  
Y e s  0  
N o  6  
D o n ' t  K n o w  0  
T o t a l  6  
4 B )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  i f  t h e  w o r k e r  h a s  a  p i c t u r e  o f  t h e  t o t a l  
s y s t e m  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ,  s u c h  a s  w h e r e  t h e  f o r m s  g o  
a n d  w h e n  a n d  h o w  t h e  f o r m s  a r e  u s e d .  
T A B L E  X L !  
W O R K E R S  H A V I N G  A  P I C T U R E  O F  T H E  T O T A L  S Y S T E M  O F  S I S  
R e s E o n s e  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
•  N o t  :  a p p l i c a b l e  
T o t a l  
F r e . 9 . u e n c y  
1  
4  
1  
0  
6  
9 5  
4 C )  T h i s  q u e s t i o n  c o n t i n u e s  t h a t  i f  t h e  w o r k e r  d o e s  n o t  h a v e  a  p i e -
t u r e  o f  t h e  t o t a l  s y s t e m  w o u l d  t h e  w o r k e r  f i n d  o r i e n t a t i o n  d e s i g n e d  t o  
g i v e  t h a t  v i e w  h e l p f u l .  
T A B L E  X L I I  
O R I E N T A T I O N  N E E D E D  T O  G I V E  A  V I E W  
O F  T H E  T O T A L  S Y S T E M  
· R e S £ O t i S e  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
·  N o t  • a p p l i c a b l e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
5  
1  
0  
0  
6  
4 D )  T h i s  q u e s t i o n  l o o k s  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  S I S  p r o c e d u r e s  
h a v e  i m p a c t e d  d a y - t o - d a y  o n - l i n e  f u n c t i o n i n g .  
9 6  
T A B L E  X L I I I  
I M P A C T  O F  S I S  O N  D A Y - T O - D A Y  O N - L I N E  F U N C T I O N I N G  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y  
D i s r u p t i v e  0  
S m o o t h  4  
F a c i l i t a t i v e  2  
T o t a l  6  
5 )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  h o w  s a t i s f i e d  I  &  R  w o r k e r s  a r e  w i t h  t h e  c o l -
l a b o r a t i v e  ( e x c h a n g e )  a r r a n g e m e n t  w i t h  S I S  s t a f f .  
T A B L E  X L I V  
S A T I S F A C T I O N  W I T H  C O L L A B O R A T I O N  B E T W E E N  S I S  A N D  I  &  R  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y  
V e r y  s a t i s f a c t o r y  5  
S a t i s f a c t o r y  1  
U n s a t i s f a c t o r y  0  
V e r y  u n s a t i s f a c t o r y  0  
D o n ' t  k n o w  0  
T o t a l  6  
6 )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  h o w  a t t i t u d e s  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e  S t a f f  h a v e  b e e n  t o w a r d  t h e  I  &  R  w o r k e r .  
T A B L E  X L V  
A T T I T U D E S  O F  S I S  S T A F F  T O W A R D  T H E  I  &  R  W O R K E R  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y  
V e r y  s a t i s f a c t o r y  5  
S a t i s t a c t o r y  1  
U n s a t i s f a c t o r y  0  
V e r y  u n s a t i s f a c t o r y  0  
D o n ' t  k n o w  0  
T o t a l  6  
9 7  
7 )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  t o  :
1
w h a t  e x t e n t  t h e  S I S  g o a l  o f  e x p a n d i n g  t h e  
s c o p e  o f  I  &  R  r e s o u r c e s  t o  i n c l u d e  S e l f - H e l p  g r o u p s  i n  t h e  T r i - C o u n t y  
a r e a s  h a s  b e e n  r e a c h e d  b y  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  
T A B L E  X I . V I  
E X T E N T  S I S  R E A C H E D  G O A L  O F  E X P A N D I N G  I  &  R  R E S O U R C E S  
R e s E o n s e  
R e s o u r c e s  g r e a t l y  e x p a n d e d  
R e s o u r c e s  s o m e w h a t  e x p a n d e d  
R e s o u r c e s  b a r e l y  e x p a n d e d  
R e s o u r c e s  n o t  e , ! E a n d e d  
T o t a l  
F r e g u e n c y  
2  
3  
1  
0  
6  
8 )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  t h e  w o r k e r  t o  e v a l u a t e  t h e  e f  fectivene~s o f  
S I S  i n  r e a c h i n g  t h e  o v e r a l l  g o a l s  o f  i n c r e a s i n g  I  &  R  r e s o u r c e s ,  l i n k i n g  
s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  p r o s p e c t i v e  m e m b e r s  a n d  t o  p r o v i d e  a c c u r a t e  i n f o r m -
a t i o n  a b o u t  s e l f - h e l p  g r o u p s  t o  p r o s p e c t i v e  m e m b e r s .  
T A B L E  X L V I I  
E F F E C T I V E N E S S  O F  S I S  I N  R E A C H I N G  O V E R A L L  G O A L S  
R e s £ o n s e  
V e r y  e f f e c t i v e  
E f f e c t i v e  
S o m e w h a t  e f f e c t i v e  
I n e f f e c t i v e  
V e r y  i n e f f e c t i v e  
D o n ' t  k n o w ·  
F r e q u e n c y  
3  
2  
1  
0  
0  
0  
9 )  T h i s  q u e s t i o n  a s k s  f o r  g e n e r a l  f e e d - b a c k  a b o u t  t h e  S e l f - H e l p  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e •  
T A B L E  X . L V I I I  
I M P A C T  O F  S I S  O N  I  &  R  S E R V I C E  
·  · R e s } ? o r t s e  
G r e a t l y  i m p r o v e d  I  &  R  s e r v i c e  
I m p r o v e d  I  &  R  s e r v i c e  
H a d  n o  e f f e c t  o n  I  &  R  s e r v i c e  
H a d  s o m e w h a t  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  I  &  R  s e r v i c e  
H a d  g r e a t  n e g a , t i v e  i m p a c t  o n  I  &  R  s e r v i c e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
1  
5  
0  
0  
0  
6  
T h i s  q u e s t i o n  a l s o  a s k s  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  " W h a t  w o u l d  m a k e  
9 8  
S I S  m o r e  e f f e c t i v e ? "  T h e r e  w e r e  t w o  r e s p o n s e s  w i t h  o n e  c a l l e r  s u g g e s t i n g  
m o r e  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  p u b l i c i t y  a n d  a n o t h e r  r e s p o n d i n g  " m o r e  t i m e ,  
e x p e r i e n c e  a n d  exposure'~· w o u l d  i m p r o v e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  S I S .  
A P P E N D I X  I  
S E L F - H E L P  G R O U P  R E S P O N S E S  T O  T H E  S I S  E V A L U A T I O N  Q U E S T I O N N A I R E  
F r o m  t h e  t o t a l  i n v e n t o r y  o f  1 3 6  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  a  r a n d o m  s a m p l e  
o f  2 5  g r o u p s  w a s  s e l e c t e d .  T w e n t y - f o u r  o f  t h e  2 5  g r o u p  s a m p l e  w e r e  
c o n t a c t e d  a n d  c o m p l e t e d  t h e  e v a l u a t i o n  q u e s t i o n n a i r e .  O n e  g r o u p  w a s  
d e f u n c t  a n d  u n a b l e  t o  b e  c o n t a c t e d  f o r  t h e  e v a l u a t i o n .  F o l l o w i n g  a r e  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e v a l u a t i o n .  
I .  T h e  f i r s t  q u e s t i o n  a s k e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  
h a d  · c o n t a c t e d  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  ( S I S )  t o  r e g i s t e r  t h e i r  
g r o u p  w i t h  t h e  s e r v i c e .  O f  t h e  t w e n t y - f o u r  t o t a l  r e s p o n s e s ,  s i x  r e s p o n d e d  
" y e s "  t h e y  d i d  c o n t a c t  S I S  t o  r e g i s t e r  a  g r o u p ,  s e v e n t e e n  r e s p o n d e d  
" n o , "  a n d  o n e  " d i d  n o t  k n o w . "  
T A B L E  X L I X  
S I S  C O N T A C T E D  B Y  S E L F - H E L P  G R O U P  
R e s p o n s e  F r e g u e n c v  
P r o p o r t i o n  
Y e s  
6  . 2 5  
N o  
1 7  
•  7 1  
. D o n ' t  . K n o w  
1  
. 0 4  
T o t a l  
2 4  
1 . 0 0  
I I .  Q u e s t i o n  t w o  a s k s  f o r  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  c o n t a c t  p e r s o n ' s  
o p i n i o n  r e g a r d i n g  w h e t h e r  h a v i n g  t h e  g r o u p  r e g i s t e r e d  w i t h  S I S  h a s  
b e e n  h e l p f u l  t o  t h e  g r o u p ,  e . g .  b r o u g h t  t h e  g r o u p  n e w  m e m b e r s  o r  f a v o r -
a b l e  n o t i c e ,  e t c .  O f  t w e n t y - f o u r  t o t a l  r e s p o n s e s ,  o n e  r e s p o n d e d  " v e r y  
h e l p f u l ; "  n i n e  r e s p o n d e d  " h e l p f u l , "  n i n e  r e s p o n d e d  " u n h e l p f u l , "  n o n e  
r e s p o n d e d  " a  h i n d r a n c e , "  a n d  f i v e  r e s p o n d e d  " d o n ' t  k n o w . "  
T A B L E  L  
H E L P F U L N E S S  O F  S I S  R E G I S T R A T I O N  
T O  S E L F - H E L P  G R O U P  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
V e r y  h e l p f u l  
1  
. 0 4  
H e l p f u l  
9  
. 3 8  
U n h e l p f u l  
9  
. 3 8  
A  h i n d r a n c e  
0  
o . o o  
D o n ' t  k n o w  5  
. 2 0  
T o t a l  
2 4  1 . 0 0  
I I I .  Q u e s t i o n  t h r e e  a s k e d  a b o u t  g r o u p  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  
c o n t a c t  w i t h  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  O f  t h e  t w e n t y - f o u r  
t o t a l  r e s p o n s e s ,  n i n e  r e s p o n d e d  " v e r y  s a t i s f i e d , "  e i g h t  r e s p o n d e d  
" s a t i s f i e d , "  n o n e  r e s p o n d e d  " l e s s  t h a n  s a t i s f i e d , "  n o n e  r e s p o n d e d  
" v e r y  d i s s a t i f i e d , "  a n d  s e v e n  r e s p o n d e d  " d o n ' t  k n o w . "  
T A B L E  L I  
S E L F - H E L P  G R O U P  S A T I S F A C T I O N  W I T H  S I S  C O N T A C T  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  P r o p o r t i o n  
V e r y  s a t i s f i e d  
9  
. 3 8  
S a t i s f i e d  8  . 3 3  
L e s s  t h a n  s a t i s f i e d  0  
o . o o  
V e r y  d i s s a t i s f i e d  0  
o . o o  
D o n ' t  k n o w  
7  
. 2 9  
T o t a l  
2 4  
1 . 0 0  
I V .  Q u e s t i o n  f o u r  p r o b e d  f o r  a n y  c o n n n e n t s  o r  s u g g e s t i o n s  t h e  
1 0 0  
g r o u p  m e m b e r  m i g h t  h a v e  a b o u t  i m p r o v i n g  t h e  S I S .  T h e r e  w e r e  1 0  r e s p o n d e n t s  
w h o  g a v e  a  t o t a l  o f  1 5  r e s p o n s e s .  F o u r  r e s p o n d e n t s  m e n t i o n e d  a  n e e d  f o r  
1 0 1  
m o r e  p u b l i c i t y  o f  t h e  S I S ,  t h r e e  m e n t i o n e d  t h a t  m o r e  r e f e r r a l s  t o  t h e i r  
g r o u p  w e r e  n e e d e d ,  t h r e e  r e s p o n d e n t s  d e s i r e d  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  S I S ,  
t w o  t h o u g h t  t h a t  f o l l o w - u p  o f  S I S  r e f e r r a l s  t o  s e l f - h e l p  g r o u p s  w a s  
n e e d e d ,  o n e  m e n t i o n e d  a  n e e d  f o r  v a r i o u s  s u p p o r t  s e r v i c e  ( s u c h  a s  
x e r o x i n g ,  c l e r i c a l  r e s o u r c e s ,  e t c . )  t o  b e  p r o v i d e d  t o  s e l f - h e l p  g r o u p s  
b y  S I S ,  o n e  w a n t e d  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  l a u n c h i n g  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  
a n d  o n e  w a n t e d  m o r e  v o l u n t e e r  e n e r g y  f r o m  S I S .  
T A B L E  L I I  
S E L F - H E L P  G R O U P  S U G G E S T I O N S  F O R  L M P R O V I N G  S I S  
R e s E o n s e  
S I S  n e e d s  m o r e  p u b l i c i t y  
M o r e  r e f e r r a l s  t o  g r o u p s  n e e d e d  
M o r e  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  a b o u t  S I S  
F o l l o w - u p  o f  r e f e r r a l s  n e e d e d  
S u p p o r t  s e r v i c e s .  f o r  S H G s  n e e d e d  
T e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  
S t a f f  a s s i s t a n c e  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
4  
3  
3  
2  
1  
1  
1  
1 5  
APPE~IDIX J  
C A L L E R  E V A L U A T I O N  O F  S I S  
I A .  , T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e  i f  h e / s h e  t a l k e d  t o  T r i -
C o u n t y  I  &  R  a b o u t  a  s e l f - h e l p  g r o u p .  
T A B L E  L I I I  
C O N T A C T  W I T H  T R I - C O U N T Y  I  &  R  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  
3 0  
. 7 1  
N o  
1 1  
. 2 6  
N o · a n s w e r  
1  
. 0 3  
T o t a l  
4 2  
1 . 0 0  
I B .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  p e r s o n s  w i t h  w h o m  c o n t a c t  w a s  m a d e  
a t  T r i - C o u n t y  I  &  R  w e r e  f r i e n d l y  a n d  h e l p f u l .  
T A B L E  L I V  
F R I E N D L Y  A N D  H E L P F U L  I  &  R  S T A F F  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  
2 8  
. 9 4  
N o  
1  
. 0 3  
N o  a n s w e r  
1  
. 0 3  
T o t a l  
3 0  
1 . 0 0  
1 0 3  
! I A .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  i n t e r v i e w e e  t a l k e d  t o  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  ( R R ! )  a b o u t  a  s e l f - h e l p  g r o u p .  
T A B L E  L V  
C O N T A C T  W I T H  P S U  
R e s p o n s e  .  - ·  ! i : - e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  2 0  
. 4 8  
N o  
2 2  
. 5 2  
T o t a l  4 2  1 . 0 0  
I I B .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  p e r s o n n e l  f r o m  P S U  w e r e  f r i e n d l y  
a n d  h e l p f u l .  A l l  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  w e r e  y e s .  
T A B L E  L V I  
F R I E N D L Y  A N D  H E L P F U L  P S U  S T A F F  
R e s : 2 o n s e  
Y e s  
N o  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
2 0  
0  
2 0  
P r o £ o r t i o n  
1 . 0 0  
o . o o  
1 . 0 0  
I I I A .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  T r i - C o u n t y  I  &  R  r e f e r r e d  t h e  i n t e r -
v i e w e e  t o  P S U  o r  i f  P S U  m a d e  a  r e f e r r a l  t o  T r i - C o u n t y .  
T A B L E  L V I I  
I  &  R  R E F E R R A L  T O  P S U  O R  P S U  
R E F E R R A L  T O  I  &  R  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
P r o E o r t i o n  
Y e s  
6  
. 3 5  
N o  
1 1  . 6 5  
T o t a l  
1 7  
L O O  
I I I B  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h o s e  w h o  w e r e  r e f  e r r e d  b y  o n e  t o  t h e  
o t h e r  i f  T r i - C o u n t y  I  &  R  a n d  P S U  g a v e  c o n s i s t e n t  i n f o r m a t i o n .  
T A B L E  L V I I I  
C O N S I S T E N T  I N F O R M A T I O N  G I V E N  
B Y  I  &  R  A N D  P S U  
R e s ; e o n s e  
Y e s  
N o  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
4  
2  
6  
P r o E o r t i o n  
. 6 7  
. 3 3  
1 . 0 0  
I V .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  i n t e r v i e w e e  h a d  a n y  d i f f i c u l t y  
f i n d i n g  o u t  a b o u t  o r  c o n t a c t i n g  s i s .  M o s t  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  n o  
t r o u b l e .  
T A B L E  L V I X  
D I F F I C U L T Y  C O N T A C T I N G  S I S  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  
7  . 1 7  
N o  3 2  
. 7 6  
D o n ' t  k n o w  
3  . 0 7  
T o t a l  4 2  1 . 0 0  
T h i s  q u e s t i o n  a l s o  a s k e d  w h a t  d i f f i c u l t i e s  w e r e  e n c o u n t e r e d  b y  
t h o s e  s e v e n  r e s p o n d e n t s  w h o  a n s w e r e d  " y e s "  a b o v e .  
1 0 4  
T A B L E  L X  
D I F F I C U L T I E S  E N C O U N T E R E D  n r  C O N T A C T I N G  S I S  
R e s E o n s e  
N o t  e n o u g h  p u b l i c i t y  o f  S I S  
T o o  m a n y  m o n t h s  o f  c o n t a c t  t o  g e t  a  g r o u p  
I  &  R  l a c k e d  s p e c i f i c  n e e d e d  i n f o r m a t i o n  
o n  s e l f - h e l p  g r o u p s  
S I S  p e r s o n  o u t  o f  t h e  o f f  i c e  w h e n  r e s p o n -
d e n t  t r i e d  t o  c o n t a c t  
. C a l l - b a c k s  t o o k  t o o . l o n g  
T o t a l  
F r e g , u e n c y  
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P r o p o r t i o n  
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. 1 4 2 5  
. 1 4 2 5  
. 1 4 2 5  
. 1 4 2 5  
1 . 0 0 0 0  
V .  T h i s  a s k e d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  d e s c r i b e  t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t  
c a l l i n g  S I S .  M o s t  f e e l i n g s  w e r e  n e u t r a l  t o  p o s i t i v e .  
T A B L E  L X I  
R E S P O N D E N T S '  F E E L I N G S  A B O U T  
C A L L I N G  S I S  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
V e r y  n e g a t i v e  
0  o . o o  
N e g a t i v e  
1  
. 0 2  
N e u t r a l  
9  
. 2 2  
P o s i t i v e  1 0  
. 2 4  
V e r y  p o s i t i v e  
1 9  
. 4 5  
· N o  · a n s w e r  
3  . 0 7  
T o t a l  
4 2  1 . 0 0  
V I A .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  i n t e r v i e w e e  c a l l e d  a b o u t  m e m b e r -
s h i p  f o r  h e r / h i m s e l f  i n  a  s e l f - h e l p  g r o u p .  M o s t  a n s w e r e d  " y e s . "  
T A B L E  L X I I  
C A L L E R S  A S K I N G  F O R  M E M B E R S H I P  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  
3 3  
. 7 9  
N o  
9  
. 2 1  
I c t a l  ~2 l  c c  
V I B .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  w h a t  t h e  p e r s o n  c a l l e d  f o r  i f  n o t  f o r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  m e m b e r s h i p  i n  a  s e l f - h e l p  g r o u p .  
T a b l e  L X I I I  
C A L L E R S  A S K I N G  F O R  I N F O R M A T I O N  O T H E R  T H A N  M E M B E R . S H I P  
R e s E , o n s e  
P e o p l e  w e r e  p r o f e s s i o n a l s  c a l l i n g  f o r  a  
c l i e n t  
P e o p l e  w e r e  s i m p l y  c a l l i n g  f o r  s o m e o n e  
e l s e  
P e o p l e  j u s t  w a n t e d  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  
P e r s o n  w a s  i n t e r e s t e d  i n  a  d i r e c t o r y  
P e r s o n  w a n t e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  S I S  
w o r k s  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
3  
. 3 4  
2  . 2 2  
2  
. 2 2  
1  
. 1 1  
1  . 1 1  
9  
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V I C .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e s  h o w  s a t i s f i e d  t h e y  a r e  
1 0 6  
w i t h  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e i r  r e q u e s t s  w h i c h  t h e y  r e c e i v e d  f r o m  S I S .  M o s t  
r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  s a t i s f a c t i o n .  
T A B L E  L X I V  
C A L L E R  S A T I S F A C T I O N  W I T H  R E S P O N S E S  F R O M  S I S  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
V e r y  s a t i s f i e d  
1 2  
. 2 9  
S a t i s f i e d  
1 6  
. 3 8  
D i s s a t i s f i e d  
5  
. 1 2  
V e r y  d i s s a t i s f i e d  
0  0 . 0 0  
N o t  a p p l i c a b l e  
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. O S  
N o  A n s w e r  
7  . 1 6  
T o t a l  
4 2  
1 . 0 0  
t o .  
1 0 7  
V I I .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  p e r s o n  w a s  r e f e r r e d  t o  a  g r o u p .  
T A B L E  L X V  
C A L L E R S  R E F E R R E D  T O  A  G R O U P  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
A t  o n c e  
1 1  
. 2 6  
L a t e r  
1 3  
. 3 1  
N o t  r e f  e r r e d  
1 8  
. 4 3 .  
T o t a l  
4 2  
· 1 . 0 0  
V I I I A .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  w h i c h  g r o u p  t h e  r e s p o n d e n t  w a s  r e f  e r r e d  
T A B L E  L X V I  
G R O U P S  R E F E R R E D  
R e s £ o n s e  
W o m e n ' s  S u p p o r t  G r o u p  
N e w  H o p e  P o s i t i v e  S i n g l e s  
S t e p - p a r e n t s  
D i a b e t i c  S u p p o r t  
O t h e r  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
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P r o , E o r t i o n  
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V I I I B .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  i n t e r v i e w e e  h a d  a n y  d i f f i c u l t y  
c o n t a c t i n g  a  g r o u p  r e p r e s e n t a t i v e .  
T A B L E  L X V I I  
D I F F I C U L T I E S  I N  C O N T A C T I N G  
A  G R O U P  R E P R E S E N T A T I V E  
R e s p o n s e  
F r e g u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  
2  . 0 8  
N o  
1 6  
. 6 6  
D o n ' t  k n o w  
1  . O S  
D i d  n o t  t r y  
5  
. 2 1  
T o t a l  
2 4  
· 1 . 0 0  
V I I I C .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  i n t e r v i e w e e  h a s  a t t e n d e d  a n y  
g r o u p  m e e t i n g s .  
T A B L E  L X V I I I  
A T T E N D A N C E  A T  G R O U P  M E E T I N G S  
R e s £ o n s e  
Y e s  
N o  
T o t a l  
F r e g u e n c y  
9  
1 5  
2 4  
P r o E o r t i o n  
. 3 8  
. 6 2  
1 . 0 0  
T h i s  q u e s t i o n  a l s o  a s k e d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a n s w e r i n g  " y e s "  h o w  
m a n y  m e e t i n g s  t h e y  h a d  a t t e n d e d .  
T A B L E  L X I X  
N U M B E R  O F  M E E T I N G S  A T T E N D E D  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  P r o p o r t i o n  
O n e  m e e t i n g  
7  
. 7 8  
T w o  
1  
. 1 1  
T h r e e  1  . 1 1  
O v e r  t h r e e  
0  0 . 0 0  
T o t a l  
9  
1 . 0 0  
T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a n s w e r i n g  " n o "  w h a t  t h e i r  
r e a s o n s  w e r e  f o r  n o t  a t t e n d i n g .  
1 0 8  
T A B L E  L X X  
R E A S O N S  F O R  N O N - A T T E N D A N C E  
R e s £ o n s e  
L a c k  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
I t  w a s  t o o  f a r  t o  t h e  s e l f - h e l p  g r o u p  
A n  e m e r g e n c y  c a m e  u p  
T h e  g r o u p  h a d n ' t  s t a r t e d  y e t  
P r e g n a n c y  i n t e r f e r s  w i t h  a t t e n d a n c e  n o w  
T o o  b u s y  a n d  h a d n ' t  h a d  t i m e  t o  c a l l  
T h e  r e f e r r a l  c a m e  t o o  l a t e  f o r  h e r  c l i e n t  
I t  w a s  " n o t  t h e  g r o u p  h e  w a n t e d "  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
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V I I I D .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  r e f e r r a l  w h i c h  w a s  m a d e  w a s  
a p p r o p r i a t e .  
T A B L E  L X X I  
R E F E R R A L S  A P P R O P R I A T E  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  
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D o n ' t  k n o w  
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T o t a l  
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V I I I E .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  c o n c e r n s  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  
g r o u p  m e m b e r s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  
T A B L E  L X X I I  
G R O U P  M E M B E R S '  C O N C E R N S  S I M I L A R  T O  
R E S P O N D E N T S '  C O N C E R N S  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  P r o p o r t i o n  
Y e s  
4  
. 4 4  
S o m e w h a t  
4  
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N o  
4  . 1 2  
D o n ' t  k n o w  
0  
0 . 0 0  
T o t a l  
9  
1 . 0 0  
1 0 9  
V I I I F .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  i n t e r v i e w e e  i s  s t i l l  a t t e n d i n g  
g r o u p  m e e t i n g s .  
T A B L E  L X X I I I  
C O N T I N U I N G  A T T E N D A N C E  A T  
G R O U P  M E E T I N G S  
R e s E o n s e  
F r e g u e n c y  P r o E o r t i o n  
Y e s  
N o  
T o t a l  
4  
5  
9  
. 4 4  
. 5 6  
1 . 0 0  
T h i s  q u e s t i o n  a l s o  a s k e d  o f  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  s t i l l  a t t e n d i n g  
m e e t i n g s  w h y  n o t .  
T A B L E  L X X I V  
R E A S O N S  F O R  T E R M I N A T I N G  A T T E N D A N C E  A T  G R O U P  M E E T I N G S  
R e s E o n s e  
T h e  g r o u p  w a s  n o t  w h a t  h e  w a n t e d  i n  a  
g r o u p  
T o o  b u s y  t o  a t t e n d  a n d  h a d  t i m e  c o n f l i c t  
P r o f e s s i o n a l l y  c h e c k i n g  o u t  t h e  m e e t i n g  
T h e  a g e  r a n g e  o f  t h e  g r o u p  w a s  " w r o n g "  
T h e  g r o u p  w a s  d e p r e s s i n g  
T o t a l  
F r e g u e n c y  
1  
1  
1  
1  
1  
5  
P r o E o r t i o n  
. 2 0  
. 2 0  
. 2 0  
. 2 0  
. 2 0  
1 . 0 0  
1 1 0  
T h i s  q u e s t i o n  a l s o  a s k e d  o f  t h o s e  w h o  w e r e  s t i l l  a t t e n d i n g  m e e t i n g s  
i f  t h e i r  c o n c e r n s  o r  n e e d s  a r e  b e i n g  m e t  b y  t h e  g r o u p .  A l l  g a v e  a  p o s i t i v e  
a n s w e r .  
1 1 1  
T A B L E  L X X V  
C O N C E R N S / N E E D S  M E T  B Y  G R O U P  
R e s p o n s e  
F r e g u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  
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. 7 5  
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S o m e w h a t  
1  . 2 5  
D o n ' t  k n o w  
0  
o . o o  
T o t a l  
4  
L O O  
T h i s  q u e s t i o n  a l s o  a s k e d  o f  t h o s e  w h o  w e r e  s t i l l  a t t e n d i n g  m e e t i n g s  
i f  t h e y  p l a n  t o  c o n t i n u e  a t t e n d i n g .  
T A B L E  L X X V I  
P L A N S  T O  C O N T I N U E  A T T E N D I N G  
G R O U P  M E E T I N G S  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  
3  . 7 5  
N o  
1  
. 2 5  
D o n ' t  k n o w  
0  o . o o  
T o t a l  
4  
1 . 0 0  
O f  t h o s e  w h o  w i l l  n o t  c o n t i n u e ,  w h y  i s  a s k e d :  O n e  p e r s o n  s a i d  s / h e  
w a s  m o v i n g  a w a y .  
I X .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e s  w h o  h a d  a t t e n d e d  g r o u p  
m e e t i n g s  i f  t h e  g r o u p  h a d  m a d e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  w a y  t h e y  f e l t  a b o u t  
t h e i r  c o n c e r n s .  
T A B L E  L X X V I I  
I M P A C T  O F  G R O U P  O N  C A L L E R S '  F E E L I N G S  
A B O U T  T H E I R  C O N C E R N S  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y ·  
P r o p o r t i o n  
M u c h  b e t t e r  
2  
. 2 2  
B e t t e r  
2  
. 2 2  
J u s t  t h e  s a m e  
4  
. 4 4  
W o r s e  
0  
0 . 0 0  
M u c h  w o r s e  
0  
0 . 0 0  
N o  a n s w e r  
1  
. 1 2  
T o t a l  
9  
1 . 0 0  
1 1 2  
X A .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e s  i f  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  b e  
o n  a  w a i t i n g  l i s t .  O v e r  h a l f  s a i d  y e s .  
T A B L E  L X X V I I I  
R E Q U E S T E D  B Y  S T A F F  T O  B E  O N  
A  W A I T I N G  L I S T  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  2 2  . S 2  
N o  
1 7  
. 4 0  
N o t  a p p l i c a b l e  
2  
. O S  
N o  a n s w e r  1  . 0 3  
T o t a l  
4 2  
1 . 0 0  
X B .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  i n t e r v i e w e e s  w h o  w e r e  a s k e d  t o  b e  
o n  a  w a i t i n g  l i s t  a g r e e d  t o  b e  o n  a  w a i t i n g  l i s t .  
T A B L E  L X X I X  
A G R E E D  T O  B E  O N  A  W A I T I N G  L I S T  
R e s 2 o n s e  
Y e s  
N o  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
2 1  
1  
2 2  
P r o p o r t i o n  
. 9 S  
. O S  
1 . 0 0  
1 1 3  
X C .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e s  w h o  a g r e e d  t o  b e  o n  a  
w a i t i n g  l i s t  h o w  s a t i s f i e d  t h e y  w e r e  w i t h  b e i n g  p u t  o n  a  w a i t i n g  l i s t  
i f  t h e r e  w a s  n o  g r o u p  a v a i l a b l e  t o  r e f  e r  t h e m  t o .  M o s t  i n d i c a t e d  s a t i s -
f a c t i o n .  
T A B L E  L X X X  
S A T I S F A C T I O N  W I T H  P L A C E M E N T  O N  W A I T I N G  
L I S T  W H E N  N O  G R O U P  A V A I L A B L E  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  P r o p o r t i o n  
V e r y  s a t i s f i e d  
3  
. 1 4  
S a t i s f i e d  
1 4  
. 6 6  
L e s s  t h a n  s a t i s f i e d  2  
. 1 0  
V e r y  d i s s a t i s f i e d  1  . O S  
N o  a n s w e r  1  
. 0 5  
T o t a l  2 1  1 . 0 0  
X I A .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e s  i f  t h e y  w e r e  t o l d  t h e  
S I S  s t a f f  w o u l d  r e - c o n t a c t  t h e m .  T h e  g r e a t  m a j o r i t y  s a i d  " y e s . "  
T A B L E  L X X X I  
T O L D  S I S  S T A F F  W O U L D  R E - C O N T A C T  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y  
P r o p o r t i o n  
Y e s  
3 2  
. 7 6  
N o  
7  
. 1 7  
N o t  a 1 2 1 2 l i c a b l e  3  
. 0 7  
T o t a l  
4 2  
1 . 0 0  
1 1 4  
X I B .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  o f  t h o s e  w h o  s a i d  " y e s "  i f  t h e  S I S  s t a f f  
a c t u a l l y  d i d  r e - c o n t a c t  t h e m .  
T A B L E  L X X X I I  
S I S  S T A F F  D I D  R E - C O N T A C T  
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N o  
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F r e q u e n c y  
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P r 6 £ 6 r t i o n  
. 8 1  
. 1 9  
L O O  
X I C .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  o f  t h o s e  w h o  w e r e  r e - c o n t a c t e d  i f  t h e  
S I S  p e r s o n  w a s  f r i e n d l y  a n d  h e l p f u l .  
T A B L E  L X X X I I I  
S I S  S T A F F  F R I E N D L Y  A N D  H E L P F U L  
R e s £ o n s e  
Y e s  
N o  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
2 5  
1  
2 6  
P r o £ o r t i o n  
. 9 6  
. 0 4  
1 . 0 0  
X I I A .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e s  i f  t h e y  a g r e e d  t o  h e l p  
f o r m  a  g r o u p .  
T A B L E  L X X X I V  
A G R E E D  T O  H E L P  F O R M  A  G R O U P  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y  P r o p o r t i o n  
Y e s  
1 8  . 4 3  
N o  
1 9  . 4 6  
N o t  a p : e l i c a b l e  
5  
. 1 1  
T o t a l  4 2  
1 . 0 0  
X I I B .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e s  w h o  a g r e e d  t o  h e l p  
f o r m  a  g r o u p  i f  t h e y  h a v e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d o  s o .  
T A B L E  L X X X V  
H A V E  H A D  O P P O R T U N I T Y  T O  
H E L P  F O R M  A  G R O U P  
R e s I ? o n s e  
F r e q u e n c y  
P r o £ o r t i o n  
Y e s  
N o  
T o t a l  
2  
1 6  
1 8  
. 1 1  
. 8 9  
1 . 0 0  
X I I C .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  o f  t h o s e  w h o  h a v e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  
1 1 5  
t o  h e l p  f o r m  a  g r o u p  i f  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  f o r m i n g  a  g r o u p  w e r e  h e l p f u l  
o r  n o t .  
T A B L E  L X X X V I  
H E L P F U L N E S S  O F  P R O C E D U R E S  
F O R  F O R M I N G  A  G R O U P  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  P r o p o r t i o n  
V e r y  h e l p f u l  
0  
o . o o  
H e l p f u l  
2  
1 . 0 0  
U n h e l p f u l  
0  
o . o o  
A  h i n d r a n c e  
0  
o . o o  
T o t a l  
2  
1 . 0 0  
1 1 6  
X I I I A .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e s  i f  S I S  p r o v i d e d  t h e m  
w i t h  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n .  
T A B L E  L X X X V I I  
S I S  P R O V I D E D  A C C U R A T E  I N F O R M A T I O N  
R e s p o n s e  
F r e g u e n c y  P r o p o r t i o n  
Y e s  
3 3  
. 7 9  
N o  
2  . O S  
D o n ' t  k n o w  
7  
. 1 6  
T o t a l  
4 2  
1 . 0 0  
O f  t h e  t w o  w h o  s a i d  " n o , "  o n e  p e r s o n  s a i d ,  " T h e  r e f e r r a l  I  w a s  g i v e n  
i s  n o t  n o w  s p o n s o r i n g  a  g r o u p , "  a n d  o n e  p e r s o n  s a i d ,  " L o n g e r  t h a n  t w o  
w e e k s  f o r  t h e  c a l l - b a c k . "  
X I I I B .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  i n t e r v i e w e e s  w o u l d  r e f e r  a  
f r i e n d  o r  r e l a t i v e  t o  S I S .  
T A B L E  L X X X V I I I  
W I L L I N G  T O  R E F E R  A  F R I E N D  
O R  R E L A T I V E  T O  S I S  
R e s p o n s e  
F r e g u e n c y  P r o p o r t i o n  
Y e s  
3 6  . 8 6  
N o  
1  . 0 2  
D o n ' t  k n o w  
5  
. 1 2  
T o t a l  
4 2  
L O O  
1 1 7  
X I V A .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e s  h o w  s a t i s f i e d  t h e y  a r e  
w i t h  t h e  s e r v i c e  t h e y  r e c e i v e d  f r o m  S I S ,  a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d .  
T A B L E  L X X X I X  
O V E R A L L  S A T I S F A C T I O N  W I T H  S I S  
R e s p o n s e  
F r e q u e n c y  P r o p o r t i o n  
V e r y  s a t i s f i e d  
1 5  . 3 6  
S a t i s f i e d  
2 0  
. 4 8  
D i s s a t i s f i e d  
3  
. 0 7  
V e r y  d i s s a t i s f i e d  
0  
o . o o  
D o n ' t  k n o w  
4  
. 0 9  
T o t a l  
4 2  1 . 0 0  
X I V B .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  f o r  s p e c i f i c  r e a s o n s  f o r  s a t i s f a c t i o n /  
d i s s a t i s f a c t i o n .  
T A B L E  X C  
R E A S O N S  F O R  S A T I S F A C T I O N / D I S S A T I S F A C T I O N  
R e s £ o n s e  
N o  r e s p o n s e  t o  h e r  c a l l  i n  D e c e m b e r  
N o  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  a b o u t  a  g r o u p  
F e l t  s h e  w a s  a l w a y s  b e i n g  r e f  e r r e d  t o  
s o m e o n e  e l s e  
" T h e r e  i s  n o  g r o u p  y e t "  
I n a p p r o p r i a t e  r e f e r r a l  
T o o  l o n g  t o  g e t  a  g r o u p  g o i n g  
F o l l o w - u p  
M u c h  u n r e a l i z e d  p o t e n t i a l  
F r i e n d l y  s e r v i c e  
G o t  n e e d e d  i n f o r m a t i o n  
S I S  s u p p l i e d  i n f o r m a t i o n  i n  a  m e a n i n g f u l ,  
h e l p f u l  w a y  
E x p e r i e n c e d  S I S  s t a f f  w h o  a r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  i n d i v i d u a l  
P o s i t i v e  f e e l i n g  t h a t  " s o m e t h i n g  c o u l d  b e  
d o n e  
N o  c o n m i e n t  
T o t a l  
F r e q u e n c y  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
5  
1 2  
5  
3  
. . ; . . 7  
4 2  
P r o p o r t i o n  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 4  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 2  
. 1 2  
. 2 9  
. 1 2  
. 0 7  
. 2 0  
1 . 0 0  
1 1 8  
X V .  T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e s  f o r  a n y  f u r t h e r  c o m m e n t s ,  
c r i t i c i s m s  o r  s u g g e s t i o n s  a b o u t  S I S .  
T A B L E  X C I  
F U R T H E R  C O M M E N T S  A B O U T  S I S  
R e s p o n s e  F r e q u e n c y ·  
M o r e  p u b l i c i t y  n e e d e d  6  
D i s a p p o i n t e d - - w a i t i n g  4  
P r a i s e  f o r  S I S  5  
T r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  n e e d e d  2  
A p p r e c i a t e d  S I S  s t a f f  r e - c o n t a c t i n g  1  
S I S  s h o u l d  s c r e e n  f o r  d e s p e r a t e  p e o p l e  
w h o  n e e d  h e l p  i m m e d i a t e l y  2  
I n a p p r o p r i a t e  r e f e r r a l  1  
R e q u e s t  f o r  g u i d e l i n e s  i n  r e g a r d  t o  
f o r m i n g  a  g r o u p  1  
T h e  p o s t e r  i s  v a g u e  1  
W h o / w h a t  i s  S I S  1  
S c r e e n  f o r  a g e ,  i n t e r e s t s ,  n e e d s  b e f o r e  
r e f  e r r i n g  1  
B e  c o n c e r n e d  f o r  h a n d i c a p p e d  i n  r e g a r d  t o  
r e f e r r a l s  1  
C o n t a c t  d i d n ' t  h a v e  i m m e d i a t e  i n f o r m a t i o n  
a n d  t o o k  t o o  l o n g  1  
S e l f - h e l p  g r o u p s  a  g o o d  i d e a  1  
N e e d  a  m a s t e r  l i s t  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  
w h o  r e q u e s t  o n e  2  
W a n t s  t o  b e  r e - c o n t a c t e d  a s  a p p r o p r i a t e  
g r o u p  s u r f  a c e s  1  
N o  c o n n n e n t  1 3  
T o t a l  4 2  
P r o E o r t i o n  
. 1 4  
. 1 0  
. 1 2  
. 0 4  
. 0 2  
. 0 4  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 2  
. 0 4  
. 0 2  
. 3 2  
1 . 0 0  
A P P E N D I X  K  
S E L F - H E L P  P R O J E C T  S T A F F  Q U E S T I O N N A I R E  
D a t e  o f  Interview.~~~~~-~~~~~~~~ 
N a m e  o f  I n t e r v i e w e e  
N a m e  o f  Interviewer~~~~~~~~~~~~~~-
P o s i t i o n / T l t l e  
O f  I n t e r v i e w e e  
~~~~~~~~~~ 
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  ( S I S )  i s  t o  e x p a n d  t h e  q u a l i t y  
a n d  s c o p e  o f  h u m a n  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  m e e t  c o m m u n i t y  m e m b e r s '  n e e d s  v i a  t h e  d e v e l o p -
m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a n  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  g o a l s  o f  S I S  a r e  t o  s e a r c h  o u t  a n d  i n v e n t o r y  a l l  s e l f - h e l p  
g r o u p s  i n  t h e  T r i - C o u n t y  a r e a  a n d  t o  l i n k  p o t e n t i a l  m e m b e r s  i n  t h e  c o m m u n i t y  w i t h  s p e -
c i f i c  n e e d s  t o  a v a i l a b l e  a n d  a p p r o p r i a t e  g r o u p s  t o  m e e t  t h o s e  n e e d s .  
P l e a s e  e v a l u a t e  y o u r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e v e l o p i n g  
t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e r v i c e :  
I .  A p p r o x i m a t e l y  h o w  m a n y  h o u r s  p e r  w e e k  h a v e  y o u  s p e n t  i n  t h e  l a s t  4  m o n t h s ?  
I A .  1 )  I n v e n t o r y .  S e a r c h i n g  f o r  I B .  
a n d  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  
o n  s e l f - h e l p  g r o u p s ,  i . e .  
f i l l i n g  o u t  t h e  w h i t e  s h e e t s ?  
( I f  0 ,  g o  t o  # A 4 )  
2 )  T h i s  a m o u n t  o f  t i m e  
w a s :  
_ _ _ _  V e r y  S a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
- - - - - U n s a t i s f a c t o r v  
- - - - - V e r y  Unsatisf~ctory 
3 )  I f  U n s a t i s f a c t o r y ,  
w h y :  _ _  ~-----~~ 
4 )  F o r  c a p t u r i n g  t h e  
n e e d e d  f a c t s  a r e  t h e  
i n v e n t o r y  f o r m s :  
V e r y  U s e f u l  
- - - U s e f u l  
- - - K o t  U s e f u l  
- - D o n '  t  K n o w  
1 )  P~nti~l I n v e n t o r y .  
R e c o n t a c t i n g  p o t e n t i a l  
m e m b e r s  · t o  e x p l a i n  t h e  
S I S ,  i . e .  w o r k i n g  o n  
y e l l o w  s h e e t s ?  
( i f  0 ,  g o  t o  #~-
2 )  T h i s  a m o u n t  o f  t i m e  
w a s :  
_ _ _ _  V e r y  S a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
-~Unsatisfactory 
~--Very U n s a t i s f a c t o r y  
3 )  I f  u n s a t i s f a c t o r y ,  
why=---~--~-------
4 )  F o r  c a p t u r i n g  t h e  
n e e d e d  f a c t s ,  i s  t h e  
p o t e n t i a l  m e m b e r  q u e s -
t i o n n a i r e :  
V e r y  U s e f u l  
- - - - - U s e f u l  
- - N o t  U s e f u l  
- - - D o n ' t  K n o w  
I C .  1 )  I n f o r . E t 1 1 t i o n  . f . . ? . E t _ P . a i _ & ! !  
W o r k i n g  o n ·  t h e  i n f o r m a t i o n  
c a m p a i g n ,  i . e .  d e l i v e r i n g  
p o s t e r s ,  s e n d i n g  p r e s s  
r e l e a s e s ?  •  
( I f  0 ,  g o - - t o  U C A )  
T h i s  a m o u n t  o f  
t i m e  w a s :  
_ _ _ _  V e r y  S a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
- - - - U n s a t i s f a c t o r y  
~-Very U n s a t i s f a c t o r y  
3 )  I f  u n s a t i s f a c t o r y ,  
w h y :  _ _  _  
4 )  F o r  c o n v e y i n g  t h e  
n e e d e d  f a c t s  t o  g r o u p s  
a n d  p o t e n t i a l  m e m b e r s ,  
t h e  p o s t e r  i s :  
_ _ _  V e r y  t : s e f u l  
U s e f u l  
- - N o t  U s e  f o l  
= D o n ' t  K n o w  
I n v e n t o r y  
5 )  A .  A r e  i n v e n t o r y  
p r o c e d u r e s :  
C u m b e r s o n e  
- - A d e q u a t e  &  
- - C o m p r e h e n s i v e  
S k e t c h y  &  
- - I n a d e q u a t e  
_ _  D o n ' t  K n o w  .  
6 )  A .  W e r e  y o u  g i v e n  
c l e a r  d i r e c t i o n s  f o r  
t h e  i n v e n t o r y ?  
_ _  Y e s  
N o  
- - S o m e w h a t  
N o t  A p p l i c a b l e  
7 )  A :  A r e  y o u  c o m f o r t a b l e  
c o n t a c t i n g  g r o u p s  t o  
i n v e n t o r y ?  
_ _  Y e s  
N o  
- - S o m e w h a t  
~ot, w h y ?  
- - - - - ·  
P o t e n t i a l  M e m b e r s  
S )  B .  A r e  p o t e n t i a l  m e m b e r  
p r o c e d u r e s :  
C u m b e r s o m e  
- - A d e q u a t e  &  
- - C o m p r e h e n s i v e  
S k e t c h y  &  
- - I n a d e q u a t e  
_ _  D o n ' t  K n o w  
6 )  B .  W e r e  y o u  g i v e n  c l e a r  
d i r e c t i o n s  f o r  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e ?  
_ _  Y e s  
_ _  N o  
S o m e w h a t  
N o t  A p p l i c a b l e  
7 )  A .  A r e  y o u  c o m f o r t a b l e  
c o n t a c t i n g  p o t e n t i a l  
m e m b e r s ?  
_ _  Y e s  
N o  
- - S o m e w h a t  
I f  n o t ,  w h y ?  
- - - - - -
1 2 0  
I n f o r m a t i o n  C a m p a i g n  
5 )  C .  A r e  i n f o r m a t i o n  
c a m p a i g n  p r o c e d u r e s :  
C u m b e r s o m e  
- - A d e q u a t e  &  
- - C o m p r e h e n s i v e  
_ _  S k e t c h y  &  
I n a d e q u a t e  
_ _  D o n ' t  K n o w  
6 )  C .  W e r e  y o u  g i v e n  
c l e a r  d i r e c t i o n s  f o r  
t h e  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n ?  
_ _  Y e s  
N o  
- - S o m e w h a t  
N o t  A p p l i c a b l e  
7 )  C .  A r e  y o u  c o m f o r t a b l e  
d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  S I S  &  S H P ?  
_ _  Y e s  
N o  
- - S o m e w h a t  
I f  n o t ,  w h y ?  
- - - - - - -
I I . A .  A r e  y o u  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  w a y  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  ( S I S )  h a n d l e s  t h e  
r e f e r r a l s  i n  g e n e r a l ?  
_ _  V e r y  S a t i s f i e d  
_ _  S a t i s f i e d  
_ _  D i s s a t i s f i e d  
_ _  V e r y  D i s s a t i s f i e d  
_ _  D o n t  K n o w  
B .  I f  y o u  a r e  n o t  s a t i s f i e d ,  h o w  m i g h t  t h e  h a n d l i n g  o f  r e f e r r a l s  b e  i m p r o v e d ?  
1 2 1  
I I I .  S I S  P r o j e c t  S t a f f  u s e d  t h e  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  r e s o u r c e  l i s t  
a n d  f i l e s  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  s e l f - h e l p  g r o u p s .  
I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  a l s o  p r o v i d e s  a  4 0 - h o u r  p e r  w e e k  p h o n e  
s e r v i c e  t o  c o l l e c t  a n d  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  f o r  S I S .  I n  r e t u r n ,  
S I S  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  p r o v i d e  1 6 - 2 4  h o u r s  o f  " v o l u n t e e r "  t i m e  t o  
h e l p  o n  t h e  p h o n e s  a n d  k e e p  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  c u r r e n t  o f  
n e w  s e l f - h e l p  g r o u p  r e s o u r c e s .  
A .  A p p r o x i m a t e l y  h o w  m a n y  h o u r s  p e r  w e e k  d o  y o u  s p e n d  a t  I  &  R ?  
4 - 6  
- - -
1 - 3  
- - -
N o n e  
- - - - -
B .  I s  t h i s  a r r a n g e m e n t :  
_ _ _ _ _ _ _  V e r y  S a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
- - - -
_ _ _ _ _ _ _ _  L e s s  t n a n  S a t i s f a c t o r y  
V e r y  U n s a t i s f a c t o r y  
- - - - -
N o t  A p p l i c a b l e  
- - - - -
C .  W a s  y o u r  t r a i n i n g  f o r  w o r k  a t  I n f o r m a t i o n  &  R e f e r r a l ;  
V e r y  S a t i s f a c t o r y  
- - - - - -
S a t i s f a c t o r y  
- - - - - -
U n s a t i s f a c t o r y  
- - - -
V e r y  U n s a t i s f a c t o r y  
- - - -
N o t  A p p l i c a b l e  
- - - -
I V . A .  A t t i t u d e s  o f  S e l f - H e l p  P r o g r a m  s t a f f  t o w a r d  y o u  a s  a  c o - w o r k e r  
h a v e  b e e n :  
_ _ _ _ _ _ _  V e r y  S a t i s f a c t o r y  
_ _ _ _ _ _  S a t i s f a c t o r y  
L e s s  t h a n  S a t i s f a c t o r y  
- - - -
V e r y  U n s a t i s f a c t o r y  
- - - -
B .  A t t i t u d e s  o f  I n f o r m a t i o n  &  R e f e r r a l  s t a f f  t o w a r d  y o u  a s  a  
c o - w o r k e r  h a v e  b e e n  :  
V e r y  S a t i s f a c t o r y  
- - -
----~Very U n s a t i s f a c t o r y  
S a t i s f a c t o r y  
- - -
D o n ' t  K n o w  
- - -
U n s a t i s f a c t o r y  
- - -
N o t  A p p l i c a b l e  
- - -
V .  A .  O v e r a l l ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e ?  
_ _ _ _ _ _  V e r y  S a t i s f i e d  
_ _ _ _ _  V e r y  D i s s a t i s f i e d  
S a t i s f i e d  D o n ' t  K n o w  
- - - -
D i s s a t i s f i e d  
- - - -
B .  W h a t  w o u l d  m a k e  y o u  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s e r v i c e ?  
V I .  A .  T O  T H E  P R I N C I P A L  I N V E S T I G A T O R  
1 )  I s  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  f u l f i l l i n g  y o u r  
e x p e c t a t i o n s  a s  y o u  c o n c e i v e d  o f  S I S  i n  t h e  g r a n t ?  
M o r e  t h a n  f u l f i l l i n g  e x p e c t a t i o n s  
_ _  F u l f i l l i n g  e x p e c t a t i o n s  
_ _  N o t  f u l f i l l i n g  e x p e c t a t i o n s  
D o n ' t  k n o w  
2 )  I f  S I S  i s  n o t  f u l f i l l i n g  y o u r  e x p e c t a t i o n s  ( a s  p e r  t h e  
g r a n t ) ,  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e  d i f f e r e n t l y ?  
B .  T O  T H E  P R O J E C T  D I R E C T O R :  
I n  t e r m s  o f  t h e  o v e r - a l l  g o a l s  o f  t h e  s e l f - h e l p  p r o j e c t ,  a n d  
m o r e  s p e c i f i c a l l y  a r o u n d  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  s t a f f  t i m e  a n d  
e n e r g y  i n  m e e t i n g  t h o s e  g o a l s :  
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1 )  H o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s t a f f  t i m e  a n d  
e n e r g y  i n v e s t e d  i n  S I S ?  
_ _ _  V e r y  S a t i s f i e d  _ _  N o t  S a t i s f i e d  
S o m e w h a t  s a t i s f i e d  D o n ' t  K n o w  
2 )  I n  t e r m s  o f  e f f e c t i v e n e s s ,  h o w  c o u l d  s t a f f  t i m e  a n d  e n e r g y  
b e  i m p r o v e d ?  
3 )  H o w  u s e f u l  a n d  i n s t r u m e n t a l  i s  S I S  i n  f u r t h e r i n g  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  t h e  o v e r a l l  r e s e a r c h  g o a l s ?  
_ _ _ _ _ _  V e r y  U s e f u l  
U s e f u l  
- - -
D o n ' t  K n o w  
- - -
W H Y ?  
V I .  C .  T O  T H E  S T U D E N T S  
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1 )  H o w  u s e f u l  h a s  y o u r  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e  b e e n  t o w a r d  e x p a n d i n g  y o u r  k n o w l e d g e  b a s e  o f  r e s e a r c h  
a n d  s e l f - h e l p  g r o u p s  i n  g e n e r a l ?  
V e r y  U s e f u l  
- - - - -
N o t  U s e f u l  
- - -
S o m e w h a t  U s e f u l  
D o n ' t  K n o w  
- - - -
- - - -
2 )  I f  n o t  u s e f u l ,  w h a t  w o u l d  h a v e  m a d e  y o u r  e x p e r i e n c e  b e t t e r ?  
V I .  D .  T O  T H E  S T A F F  
H o w  u s e f u l  h a s  y o u r  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e  b e e n  i n  p r o v i d i n g  w o r k  e x p e r i e n c e  u s e f u l  f o r  p r o f e s s i o n a l  
a d v a n c e m e n t ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  V e r y  U s e f u l  
S o m e w h a t  U s e f u l  
- - - -
N o t  U s e f u l  
- - - -
D o n ' t  K n o w  
- - - - -
A P P E N D I X  L  
T R I - C O U N T Y  I N F O R M A T I O N  A N D  R E F E R R A L  S T A F F  Q U E S T I O N N A I R E  
D a t e : _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N a m e  o f  I n t e r v i e w e e  
- - - - - - - -
N a m e  o f  I n t e r v i e w e r  
T i t l e  o f  I n t e r v i e w e e  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 .  T h e  m a j o r  t a s k  y o u  h a v e  b e e n  a s k e d  t o  p e r f o r m  b y  t h e  S I S  s t a f f  i s  
f i l l i n g  o u t  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  I n t e r v i e w  f o r m s  ( y e l l o w  s h e e t s ) .  
A .  P l e a s e  d e s c r i b e  p r o c e d u r e s  f o r  u s i n g  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  f o r m s :  
I f  g r o u p  a v a i l a b l e :  
1 .  M a k e  r e f e r r a l  
- - - - - - -
2 .  E x p l a i n  a b o u t  e v a l u a t i o n  o f  S I S  
- - - - - - -
3 .  F i l l  o u t  y e l l o w  s h e e t  ( a t  l e a s t  n a m e ,  c o n c e r n  &  n u m b e r )  
- - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _  4 .  N o t e  w h a t  r e f e r r a l  w a s  m a d e  o n  y e l l o w  s h e e t  
_ _ _ _ _ _ _  5 .  P l a c e  i n  S e l f - H e l p  P r o j e c t  b o x  f o r  p i c k - u p  b y  S I S  s t a f f  
I f  g r o u p  n o t  a v a i l a b l e :  
- - - - - - -
1 .  E x p l a i n  t h a t  a  S I S  t e a m  m e m b e r  w i l l  r e - c o n t a c t  w i t h i n  
o n e  w e e k  
2 .  F i l l  o u t  y e l l o w  s h e e t  ( a t  l e a s t  n a m e ,  c o n c e r n ,  n u m b e r  
- - - - - - - -
a n d  i f  p e r s o n  i s  w i l l i n g  t o  b e  o n  a  w a i t i n g  l i s t )  
- - - - - - -
3 .  P l a c e  i n  S I S  b o x  f o r  p i c k - u p  b y  S I S  s t a f f  
B .  W e r e  y o u  g i v e n  c l e a r  d i r e c t i o n s  a n d / o r  t r a i n i n g  t o  w o r k  w i t h  t h e  
f o r m s ?  
Y e s  
N o  
S o m e w h a t  
_ _ _  N o t  a p p l i c a b l e  
C .  A r e  y o u  c o n f o r t a b l e  r e s p o n d i n g  t o  P o t e n t i a l  M e m b e r  c a l l s ?  
Y e s  N o  S o m e w h a t  
_ _ _  N o t  a p p l i c a b l e  
D .  A r e  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  h a n d l i n g  P o t e n t i a l  M e m b e r  c a l l s :  
C u m b e r s o m e  
- - - -
C o m p r e h e n s i v e  a n d  a d e q u a t e  
- - - -
S k e t c h y  a n d  i n a d e q u a t e  
- - - -
E .  H o w  m i g h t  t h e  P o t e n t i a l  M e m b e r  p r o c e d u r e s  b e  i m p r o v e d ?  
2 .  T h e  s e c o n d  m a j o r  t a s k  y o u  h a v e  b e e n  a s k e d  t o  p e r f o r m  b y  S I S  i s  
p a r t i a l l y  f i l l i n g  o u t  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  f o r m  ( t h e  w h i t e  s h e e t ) .  
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A .  P l e a s e  d e s c r i b e  p r o c e d u r e s  f o r  u s i n g  t h e  G r o u p  I n v e n t o r y  f o r m s :  
- - - -
1 .  E x p l a i n  t h e  p u r p o s e  o f  S I S  
_ _ _ _  a .  L i n k i n g  f u n c t i o n  
b .  E x p l a i n  S I S  s t a f f  w i l l  r e - c o n t a c t  w i t h i n  w e e k  
- - - - -
2 .  G e t  n a m e  o f  t h e  g r o u p ,  t w o  c o n t a c t  p e r s o n ' s  n a m e s  a n d  
- - - - -
p h o n e  n u m b e r s  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  g r o u p .  F i l l  o u t  
t h e  a p p r o p r i a t e  s p a c e s  o n  t h e  w h i t e  s h e e t .  
3 .  P l a c e  i n  S I S  b o x  f o r  p i c k - u p  b y  S I S  s t a f f  
- - -
B .  W e r e  y o u  g i v e n  c l e a r  d i r e c t i o n s  a n d / o r  t r a i n i n g  t o  w o r k  w i t h  
t h e  f o r m s ?  
Y e s  
- - -
N o  S o m e w h a t  N o t  A p p l i c a b l e  
C .  A r e  y o u  c o m f o r t a b l e  r e s p o n d i n g  t o  c a l l s  f r o m  S e l f - H e l p  G r o u p s ?  
Y e s  N o  
- - -
S o m e w h a t  
- - -
N o t  A p p l i c a b l e  
I f  N o  o r  S o m e w h a t ,  w h a t  a r e  y o u  u n c o m f o r t a b l e  w i t h ?  
D .  A r e  p r o c e d u r e s  f o r  h a n d l i n g  G r o u p  I n v e n t o r y  c o n t a c t s :  
C u m b e r s o m e  
- - -
C o m p r e h e n s i v e  a n d  a d e q u a t e  
- - -
S k e t c h y  a n d  i n a d e q u a t e  
- - -
E .  H o w  m i g h t  t h e  i n v e n t o r y  p r o c e d u r e s  b e  i m p r o v e d ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
3 .  
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A .  
P o t e n t i a l  m e m b e r s  c a l l  I  &  R  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  f o r  
v a r i o u s  c o n c e r n s .  
I f  a  g r o u p  i s  a v a i l a b l e ,  i s  t h e  r e f e r r a l  m a d e  
p r o m p t l y ?  
A l l  t h e  t i m e  N e v e r  
M o s t  o f  t h e  t i m e  D o n ' t  k n o w  
S o m e  o f  t h e  t i m e  
A r e  t h e  r e f e r r a l s  a P . E . £ 2 E r i a t e ?  
A l l  t h e  t i m e  
N e v e r  
M o s t  o f  t h e  t i m e  D o n ' t  k n o w  
S o m e  o f  t h e  t i m e  
B .  I f  a  g r o u p  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  ( y e l l o w  
s h e e t )  i s  s e n t  t o  t h e  S I S  s t a f f .  A r e  y o u  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
w a y  S I S  t h e n  h a n d l e s  t h e  r e f e r r a l s ?  
V e r y  s a t i s f i e d  
- - -
L e s s  t h a n  s a t i s f i e d  
- - -
S a t i s f i e d  D o n ' t  k n o w  
- - -
- - -
I f  y o u  a r e  n o t  c o m p l e t e l y  s a t i s f i e d ,  h o w  m i g h t  t h e  h a n d l i n g  o f  
r e f e r r a l s  b e  improved?~-------------------------------~ 
4 .  A .  D o e s  y o u r  a g e n c y  h a v e  a n y  w r i t t e n  m a t e r i a l  i n c o r p o r a t i n g  S I S  
p r o c e d u r e s  i n t o  t h e  g e n e r a l  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  p r o c e d u r e s ?  
Y e s  
N o  
D o n ' t  k n o w  
- - - - - - - - - - - - -
B .  D o  y o u  h a v e  a  p i c t u r e  o f  t h e  t o t a l  s y s t e m  o f  t h e  s e r v i c e  ( i . e .  
w h e r e  t h e  y e l l o w  a n d  w h i t e  f o r m s  g o  a n d  w h e n  a n d  h o w  t h e  f o r m s  
a r e  u s e d ) ?  
Y e s  
N o  
- - -
S o m e w h a t  
- - -
N o t  a p p l i c a b l e  
- - -
C .  I f  n o ,  w o u l d  o r i e n t a t i o n  d e s i g n e d  t o  g i v e  a  v i e w  o f  t h e  S I S  
s y s t e m  b e  h e l p f u l  t o  y o u ?  
Y e s  
N o  
- - -
S o m e w h a t  
- - -
N o t  a p p l i c a b l e  
- - -
D .  I n  d a y - t o - d a y  o n - l i n e  f u n c t i o n i n g ,  h a v e  S I S  p r o c e d u r e s  b e e n :  
D i s r u p t i v e  
- - -
S m o o t h  
- - -
F a c i l i t a t i v e  
- - -
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5 .  P r o j e c t  s t a f f  u s e d  t h e  I  &  R  r e s o u r c e  l i s t  a n d  f i l e s  a s  a  s t a r t i n g  
p o i n t  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  s e l f - h e l p  g r o u p s .  I  &  R  a l s o  p r o v i d e s  
a  4 0 - h o u r  p e r  w e e k  p h o n e  s e r v i c e  t o  c o l l e c t  a n d  d i s s e m i n a t e  
i n f o r m a t i o n  f o r  S I S .  I n  r e t u r n ,  S e l f - H e l p  p r o j e c t  s t a f f  a n d  
s t u d e n t s  p r o v i d e  1 6 - 2 4  h o u r s  o f  " v o l u n t e e r "  t i m e  t o  h e l p  o n  t h e  
I  &  R  p h o n e s  a n d  k e e p  I  &  R  c u r r e n t  o f  n e w  S e l f - H e l p  g r o u p  
r e s o u r c e s .  
A .  I s  t h i s  a r r a n g e m e n t :  
V e r y  s a t i s f a c t o r y  
- - -
V e r y  u n s a t i s f a c t o r y  
- - -
S a t i s f a c t o r y  
- - -
D o n ' t  k n o w  
- - -
U n s a t i s f a c t o r y  
- - -
6 .  A .  A t t i t u d e s  o f  t h e  S I S  s t a f f  t o  y o u  h a v e  b e e n :  
V e r y  s a t i s f a c t o r y  
- - -
V e r y  u n s a t i s f a c t o r y  
- - -
S a t i s f a c t o r y  
- - -
D o n ' t  k n o w  
- - -
U n s a t i s f a c t o r y  
- - -
7 .  A .  A  m a j o r  g o a l  o f  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  i s  t o  e x p a n d  
t h e  s c o p e  o f  I  &  R  r e s o u r c e s  t o  i n c l u d e  S e l f - H e l p  G r o u p s  i n  t h e  
T r i - C o u n t y  A r e a .  T o  w h a t  e x t e n t  h a s  t h i s  g o a l  b e e n  r e a c h e d  b y  
S I S ?  
R e s o u r c e s  g r e a t l y  e x p a n d e d  
- - -
R e s o u r c e s  s o m e w h a t  e x p a n d e d  
- - -
R e s o u r c e s  b a r e l y  e x p a n d e d  
- - -
_ _ _ _ _ _  R e s o u r c e s  n o t  e x p a n d e d  
8 .  T h e  m a j o r  g o a l s  o f  S I S  a r e  i n c r e a s i n g  I  &  R  r e s o u r c e s ,  t o  h e l p  
l i n k  s e l f - h e l p  g r o u p s  a n d  p r o s p e c t i v e  m e m b e r s ,  a n d  t o  p r o v i d e  
a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f - h e l p  g r o u p s  t o  p r o s p e c t i v e  
m e m b e r s .  O v e r a l l ,  h o w  e f f e c t i v e  d o  y o u  t h i n k  S I S  i s  i n  r e a c h i n g  
t h e s e  g o a l s ?  
V e r y  e f f e c t i v e  
- - -
V e r y  i n e f f e c t i v e  
- - -
E f f e c t i v e  D o n ' t  k n o w  
- - -
- - -
I n e f f e c t i v e  
- - -
W h a t  w o u l d  m a k e  S I S  m o r e  e f f e c t i v e ?  
~--~--------~--------~-----
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9 .  I n  g e n e r a l ,  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  h a s :  
G r e a t l y  i m p r o v e d  I  &  R  s e r v i c e  
- - - - - -
_ _ _ _ _ _  I m p r o v e d  I  &  R  s e r v i c e  
--~--Had n o  e f f e c t  o n  I  &  R  s e r v i c e  
H a d  s o m e w h a t  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  I  &  R  s e r v i c e  
- - - - - -
H a d  g r e a t  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  I  &  R  s e r v i c e  
- - - - - -
A P P E N D I X  M  
G R O U P  Q U E S T I O N N A I R E  
D a t e  o f  I n t e r v i e w  
N a m e  o f  I n t e r v i e w e e  
-~~~~~~~~~ 
-----------~ 
N a m e  o f  I n t e r v i e w e r  
T i t l e  o f  I n t e r v i e w e e  
---~~~--~~-
- - - - - - - -
I .  D i d  y o u  c a l l  t o  r e g i s t e r  a  s e l f - h e l p  g r o u p ?  
Y E S  
N O  
- - - - - - - - -
I I .  I f  Y E S ,  h a s  r e g i s t e r i n g  y o u r  g r o u p  b e e n  h e l p f u l  t o  y o u ,  e . g .  
b r o u g h t  n e w  m e m b e r s  o r  f a v o r a b l e  n o t i c e ,  e t c ?  
_ _ _ _ _  V e r y  H e l p f u l  
_ _ _  U n h e l p f u l  
_ _ _ _  H e l p f u l  
_ _ _ _ _ _ _  A  H i n d r a n c e  
I I I .  H o w  s a t i s f i e d  w e r e  y o u  w i t h  y o u r  c o n t a c t  w i t h  t h e  S e l f - H e l p  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  ( S I S ) ?  
_ _ _ _ _ _  V e r y  S a t i s f i e d  
_ _ _ _ _ _  V e r y  d i s s a t i s f i e d  
S a t i s f i e d  
D o n ' t  K n o w  
- - -
- - - -
L e s s  t h a n  s a t i s f i e d  
- - -
I V .  D o  y o u  h a v e  a n y  c o m m e n t s  o r  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  S I S ?  
A P P E N D I X  N  
C A L L E R  Q U E S T I O N N A I R E  
D a t e  
N a m e  o f  I n t e r v i e w e e  
~-------------------------------
~----------~---
N a m e  o f  I n t e r v i e w e r  T i t l e  o f  I n t e r v i e w e e  
--------~---------
- - - - - - -
W e  u n d e r s t a n d  t h a t  y o u  h a v e  r e c e n t l y  c a l l e d  a b o u t  a  S e l f - H e l p  g r o u p .  W e  
w o u l d  l i k e  f o r  y o u  t o  h e l p  u s  e v a l u a t e  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  
W o u l d  y o u  t a k e  a b o u t  f i v e  m i n u t e s  t o  a n s w e r  a  f e w  q u e s t i o n s  a b o u t  h o w  
y o u r  c a l l  w a s  r e c e i v e d ?  
F i r s t ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t a c t  t h a t  y o u  h a v e  h a d  w i t h  t h e  
S e l f - H e l p  G r o u p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e .  
1 .  a .  D i d  y o u  t a l k  t o  T r i - C o u n t y  I  &  R  a b o u t  a  S e l f - H e l p  G r o u p  ( 2 2 2 -
5 5 5 5 ) ?  
Y e s  
N o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b .  W e r e  t h e y  f r i e n d l y  a n d  h e l p f u l ?  
Y e s  
N o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 .  
a .  
D i d  y o u  t a l k  t o  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a b o u t  a  S e l f - H e l p  
G r o u p  ( 2 2 9 - 4 0 4 0 ) ?  
Y e s  
N o  
b .  
W e r e  t h e y  f r i e n d l y  a n d  h e l p f u l ?  
Y e s  N o  
3 .  a .  
D i d  e i t h e r  n u m b e r  r e f e r  y o u  t o  t h e  o t h e r ?  
Y e s  
N o  
b .  D i d  t h e  t w o  p l a c e s  g i v e  y o u  c o n s i s t e n t  i n f o r m a t i o n ?  
Y e s  
N o  
- - - - - - -
N o t  a p p l i c a b l e  
- - - - -
4 .  D i d  y o u  h a v e  a n y  d i f f i c u l t y  f i n d i n g  o u t  a b o u t  o r  c o n t a c t i n g  t h e  
S e l f - H e l p  G r o u p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  ( S I S ) ?  
Y e s  N o  
D o n ' t  k n o w  
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
I f  Y e s .  w h a t  w a s / w e r e  t h e  d i f f i c u l t y / d i f f i c u l t i e s  y o u  e n c o u n t e r e d ?  
5 .  H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  y o u r  f e e l i n g s  a b o u t  c a l l i n g  t h e  S e l f - H e l p  
G r o u p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ?  
_ _ _ _ _  V e r y  n e g a t i v e  
_ _ _ _ _  N e g a t i v e  
N e u t r a l  
- - -
_ _ _  P o s i t i v e  
_ _ _ _  V e r y  P o s i t i v e  
6 .  a .  D i d  y o u  c a l l  t o  a s k  a b o u t  m e m b e r s h i p  f o r  y o u r s e l f  i n  a  S e l f -
H e l p  G r o u p ?  
Y e s  
N o  
-------------~ 
b .  I f  n o ,  w h a t  r e q u e s t  d i d  y o u  m a k e ?  ( I f  Y e s ,  g o  t o  # 7 )  
c .  H o w  s a t i s f i e d  w e r e  y o u  w i t h  t h e  r e s p o n s e  t o  y o u r  r e q u e s t  w h i c h  
y o u  r e c e i v e d ?  
V e r y  s a t i s f i e d  
- - - -
V e r y  D i s s a t i s f i e d  
- - -
S a t i s f i e d  
- - -
N o t  a p p l i c a b l e  
- - - -
D i s s a t i s f i e d  
- - -
7 .  W e r e  y o u  r e f e r r e d  t o  a  g r o u p :  
1 3 1  
A t  o n c e  L a t e r  N o t  r e f e r r e d  ( I f  n o t  r e f e r r e d ,  s k i p  
t o  1 1 1 0 )  
8 .  a .  W h a t  g r o u p  w e r e  y o u  r e f e r r e d  t o ?  
------~-------------------
b .  D i d  y o u  h a v e  a n y  d i f f i c u l t y  c o n t a c t i n g  a  g r o u p  r e p r e s e n t a t i v e ?  
_ D i d  n o t  t r y  
Y e s  
N o  
D o n ' t  k n o w  
c .  H a v e  y o u  a t t e n d e d  a n y  g r o u p  m e e t i n g s ?  
Y e s  
N o  
- - - - - - -
- - - - - - - -
I f  Y e s ,  h o w  m a n y ?  _ _ _ _ _ _ _  _  
I f  n o n e .  w h a t  w e r e  y o u r  r e a s o n s  f o r  n o t  a t t e n d i n g - - t h e n  g o  t o  
# 1 0 :  
1 3 2  
~---------------------------------------------------------------
d .  W a s  t h a t  a n  a p p r o p r i a t e  r e f e r r a l ?  
Y e s  
N o  
D o n ' t  k n o w  
- - -
- - -
- - -
e .  W e r e  t h e  c o n c e r n s  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  m e m b e r s  s i m i l a r  t o  y o u r s ?  
Y e s  
N o  S o m e w h a t  D o n ' t  k n o w  
f .  A r e  y o u  s t i l l  a t t e n d i n g  m e e t i n g s ?  
Y e s  
N o  
- - - -
_ _ _ _ _ _  N o t  a p p l i c a b l e  
I f  n o t ,  w h y  n o t ?  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 )  
I f  y e s ,  a r e  y o u r  c o n c e r n s  o r  n e e d s  b e i n g  m e t  b y  t h e  g r o u p ?  
Y e s  N o  S o m e w h a t  D o n ' t  k n o w  
2 )  
D o  y o u  p l a n  t o  c o n t i n u e  a t t e n d i n g  m e e t i n g s ?  
Y e s  
N o  
D o n ' t  k n o w  
I f  n o t ,  w h y  n o t ?  
9 .  D i d  t h e  g r o u p  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  w a y  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  
c o n c e r n ?  D o  y o u  f e e l :  
M u c h  b e t t e r  
W o r s e  
- - - -
- - - -
B e t t e r  
M u c h  w o r s e  
- - - -
- - - -
J u s t  t h e  s a m e  
- - - -
N o t  a p p l i c a b l e  
- - - -
1 0 .  a .  W e r e  y o u  a s k e d  t o  b e  o n  a  w a i t i n g  l i s t  f o r  a n y  g r o u p s ?  
Y e s  
N o  
- - - -
N o t  a p p l i c a b l e  
- - - - -
1 3 3  
b .  D i d  y o u  a g r e e  t o  b e  o n  a  w a i t i n g  l i s t ?  
Y e s  
N o  
N o t  a p p l i c a b l e  
c .  
I f  t h e r e  w a s  n o  e x i s t i n g  g r o u p  t o  r e f e r  y o u  t o ,  h o w  s a t i s f i e d  
w e r e  y o u  w i t h  b e i n g  p u t  o n  a  w a i t i n g  l i s t ?  
V e r y  s a t i s f i e d  
V e r y  d i s s a t i s f i e d  
S a t i s f i e d  
D o n ' t  k n o w  
L e s s  t h a n  s a t i s f i e d  
N o t  a p p l i c a b l e  
-~-- - - -
1 1 .  a .  
W e r e  y o u  t o l d  t h a t  t h e  S e l f - H e l p  s t a f f  w o u l d  r e - c o n t a c t  y o u ?  
Y e s  
N o  
- - - - -
N o t  a p p l i c a b l e  
- - -
b .  D i d  t h e y ?  
Y e s  
N o  
- - - - -
N o t  a p p l i c a b l e  
- - - -
c .  
I f  Y e s ,  w e r e  t h e y  f r i e n d l y  a n d  h e l p f u l ?  
Y e s  N o  N o t  a p p l i c a b l e  
1 2 .  
a .  
D i d  y o u  a g r e e  t o  h e l p  f o r m  a  g r o u p ?  
Y e s  
N o  N o t  a p p l i c a b l e  
( I f  y e s ,  s p e c i f y  w h i c h  g r o u p )  
b .  
H a v e  y o u  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h e l p  f o r m  a  g r o u p ?  
Y e s  
N o  N o t  a p p l i c a b l e  
( I f  y e s ,  s p e c i f y  w h i c h  g r o u p )  
c .  
I f  y e s ,  w e r e  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  f o r m i n g  a  g r o u p :  
V e r y  h e l p f u l  U n h e l p f u l  
H e l p f u l  
A  h i n d r a n c e  
d .  
H o w  c o u l d  t h e s e  p r o c e d u r e s  b e  i m p r o v e d ?  
1 3 4  
1 3 .  a .  H a s  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  p r o v i d e d  y o u  w i t h  a c c u r a t e  
i n f o r m a t i o n ?  
1 4 .  
Y e s  
N o  
D o n ' t  k n o w  
- - - - - -
I f  n o ,  w h a t  w a s  inaccurate?~--------------------------------------
b .  W o u l d  y o u  r e f e r  a  f r i e n d  o r  r e l a t i v e  t o  t h e  S e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e ?  
Y e s  N o  
D o n ' t  k n o w  
a .  
A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  h o w  s a t i s f i e d  w e r e  y o u  w i t h  t h e  s e r v i c e  
y o u  r e c e i v e d  f r o m  S I S ?  
V e r y  S a t i s f i e d  V e r y  D i s s a t i s f i e d  
S a t i s f i e d  
D o n ' t  k n o w  
D i s s a t i s f i e d  
b .  
W h a t  w e r e  y o u r  r e a s o n s  f o r  b e i n g  s a t i s f i e d / d i s s a t i s f i e d ?  
1 5 .  D o  y o u  h a v e  a n y  f u r t h e r  c o m m e n t s ,  c r i t i c i s m s  o r  s u g g e s t i o n s  
a b o u t  t h e  s e l f - H e l p  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ?  
B I B L I O G R A P H Y  
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